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Y O U R  M O N E Y  is always ready lo work for you if 
given the opportunity. If your savings are deposited with 
us they will work for you day and night and earn interest a t the rate of 
fn iir  annum- Start now and build up an account that
IOUI JJCI CCI11 may prove your most valuable friend at some future date
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Published every Tuesday and Saturday morning 
from 409 Main Street, Rockland, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was ostabllshod in 1040.
In 1874 the Courier was eatablifihed. and consoli­
dated with the Gazette in 1882. The Free Press 
was established in 1855, and in 1891 changed its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
B Y T H E  R O C K LA N D  P U B L IS H IN G  C O .
Sulmcriptions $2 per year in advance: $2.50 if 
”  * '* * ” tlie year; single copies three
FOR TH E  BUSY M AN
Constant Reader T e lls  W h st He M issed  
In L ast W eek’s P apers.
Monument Square Portland, Maine
tcrestare solicited.
Entered at the pos _ ____  ____
culation at second-class postal rates.
CAMDEN SAVINCS BANK
R O C K P O R T ,  M A I N E
T h is  b a n k  a im s  to be th e  m o st c o n se rv a tiv e  in  K n o x  C o u n ty  
S a fety  f ir s t —a n d  b est d iv id e n d  r e tu rn  c o n s is ten t, n e x t  
M oney Haved, m ean s  cash  w hen  n e e d e d  
W h y  n o t open a n  a cco u n t n o w  
IN T E R E S T — F IR S T  O F  E A C H  M O N TH
Heaven knows we need never lie 
ashamed of our tears, for they are rain 
upon the blinding dust of earth, over- 
lying our hard hearts.—Dickens.
The North National Bank
Is now paying In terest on Money deposited 
in its Savings D epartm ent at the rate o f
4  Per Cent Per Annum
C a p ita l, S u rp lu s  a n d  P r o f i ts
$  I 5 0 ,0 0 0 .0 0
The N aval B oard  of In sp ec tio n  and  
Survey  h a s  fo rw ard ed  to th o  N av y  D e­
p a rtm en t Its rep o r t on th e  e x h a u stiv e  
tr ia ls  of th e  fo u r su b m a rin e  to rpedo  
boats, th e  O ctopus, V iper, C u ttle fish  
nnd T a ran tu la , c o n s tru c te d  fo r th e  go v ­
ern m en t. M uch a tte n tio n  w as devo ted  
to  th e  open ocean  t r ia l  o f th e  V iper, 
which w as selected  to  m ak e  a  n in e ty - 
six hour sea  te s t  fo r th e  p u rp o se  o f d e­
te rm in in g  en d u ru n ce . T he p e rfo rm an ce  
of th e  V iper d e m o n s tra te d  t h a t  she h as  
a  rad iu s  of a c tio n  of 1000 m iles w ith o u t 
com ing Into p o r t o r c o m m u n ica tin g  
w ith a n y  o th e r  vessel fo r a  period  of 
four days.
MONEY IS L IK E STEAM 
Let it freely escape and 'tis of no 
service to anyone. Coniine it within 
certain bounds ami you may utilize its 
energy to perform service for you.
In the case of money—confined here 
—this service takes the form of
interest. It then becomes surplus en­
ergy. How much surplus have you?
The London n e w sp ap e rs  tell of a  very  
rem ark ab le  Hight of p igeons w hich  took 
place in E n g lan d  recen tly . Tw o th o u ­
sand of th em  w ere lib e ra ted  a t  R ennes 
one of which m ade  th e  H ight to  Y ork­
sh ire  a  d istan ce  of 380 m iles a t  an  a v e r ­
age speed of 1,202 y a rd s  a  m inu te . T h is  
has how ever, been eclipsed  by  m an y  
an o th e r  flier. A few  y e a rs  ago  a  b ird  
belonging to  K in g  E d w ard , (w ho like 
th e  P rin ce  of W ales, is a  g re a t  pigeon 
en th u s ia s t)  won th e  n a tio n a l race  from  
Lerw ick, covering  510 m iles a t  a  veloc­
ity  of 1,309 y a rd s  a  m in u te . T he speed 
of a  pigeon n a tu ra lly  d ep en d s large ly  
on a tm o sp h eric  cond itions. W ith  a  
s tro n g  wind beh ind  it, a  speed of 1,500 
or 1,600 y a rd s  a  m in u te  i s 'f a i r ly  com ­
mon, an d  even  th is  r a te  of tra v e llin g  
has been exceeded. In  a  race  no t long 
ago, from  R e tfo rd  to  L ondon, 127 m iles, 
several of th e  b ird s  a re  sa id  to  h ave  
flown a  m ile a  m inu te .
The to ta l e x cav a tio n  of th e  P a n a m a  
can al is now o n e -te n th  com pleted , a c ­
cord ing  to  th e  rep o r t received  In W a sh ­
ing ton  F rid ay . T h e  p ro g ress  m ade  d u r ­
in g  A ugust, d esp ite  th e  h eav y  ra in fa ll 
of 11.89 Inches, su rp a sse s  t h a t  of an y  
previous m onth , exceeding  th e  Ju ly  rec­
ord by 215,625 cubic  y a rd s . The to ta l 
am o u n t of m ate ria l to  be ex cav a ted  
w as e s tim a ted  in Ju n e , 1904, to  be 111,- 
280,000 cubic y a rd s . S ince th en  an d  up 
to  Aug. 31, a n  a g g re g a te  o f 10,863,684 
y a rd s  had  been e x cav a ted , n o t c o u n t­
ing th a t  tak en  out a t  p o in ts  co n tig u o u s 
to  th e  can al p rism , w hich ca n n o t p ro p ­
erly  be deducted  from  th e  e s tim a te d  
g ran d  to ta l. T h e re  u re  now  63 s team  
shovels a t  w ork  on th e  c an a l, while 
th ere  will be 34 m ore de livered  and  
pluced ’ in com m ission in th e  n e a r  fu ­
tu re . The p rese n t force In co n s ta n t 
em ploym ent on th e  is th m u s  c o n sis ts  of 
30,500 m en, includ ing  th e  m en em ployed 
on th e  P a n a m a  railw ay , w hile th ere  a rc  
residen t on th e  cunal zone sev era l 
th o u san d  ad d itio n a l luborers, so th u t 
the  w orking  force can  be k ep t rec ru ited  
up to  th e  n u m b er s ta te d .
" I  suppose everybody Is b ack  in tow n  
for a  new y ear of w ork and  w o rry ,” 
said th e  B usy  Man, ap p ro ach in g  th e  
desk  of his friend , C onstan t R ead er.
"Y es," wns th e  reply, "one  pow erfu l 
m otive b rings fam ilies back  to  th e  c ity  
before th e  second M onday of S ep tem ­
ber. T h n t is th e  need of h a v in g  th e  
ch ild ren  read y  to  s ta r t  In school w ith  
th e  opening  of th e  new  e d u c a tio n a l 
y ear. I t  used to  be the  first M onday  In 
th e  m o n th  th a t  th e  schools began , b u t 
since L ab o r D ay w as added to  th e  lis t  
of s ta te  holidays—you know  w e h av e  
no na tio n a l one, not even th e  F o u r th  
of J u ly —th e  opening of the  c ity  schools 
h as  been  d eferred  a  week. In  th e  c o u n ­
try  reg ions th e  schoolhouses w ere open 
for reg u la r  sessions la s t T u esd ay . I t  
w as supposed  th a t  when th e  tim e  for 
open ing  the c ity  schools w as fixed for 
th e  M onday following L nbor D ay th a t  
a ll  d ifficulty  in reg a rd  to  ho lidays had  
been o bv iated , b u t tile school a u th o r ­
itie s  found th is  y ear th a t  th ey  had  
s tru c k  a n o th e r  one, for th e  second 
M onday of S eptem ber th is y ea r fa lls  on 
th e  H ebrew  new y ea r's  day, R osh  H a s- 
honnah , a  m ovable date, m ark in g  th e  
b eg inn ing  of th e  y ear 5668 of th e  Je w ­
ish era . So it w as decided th n t  a ll ch il­
d ren  o f Je w ish  p a re n ts  could be e x ­
cused  from  school for th a t  day , S ep­
tem b er 9. A n o th er fea tu re  th a t  is u n ­
u su a l th is  y e a r  In connection w ith  the  
open ing  of th e  schools Is th a t  th e  S un­
d ay  befo re  th ey  open has been m ade  a  
,d ay  of p ra y e r  for educational in s t itu ­
tions. T here  will be an  a rm y  of over 
six h u n d red  th o u san d  children a ssem ­
bled In th e  second week of S ep tem ber 
In th e  schools of th is  city  to  receive 
th e  In stru c tio n  w hich is in tended to  
m ake  th em  good c itizens of th e  g re a t ­
e s t co u n try  of th e  world. N early  tw ice 
a s  m an y  new  s it tin g s  will be ready  for 
th e  new  p u p ils  a s  a  y ear ago, bu t still 
th ere  will be m any  th o u san d s who will 
have only  p a r t  tim e  instru ctio n , th e  
c lassroom s be ing  occupied by tw o se ts  
of ch ild ren  In th e  day tim e and  some of 
them  a  th ird  tim e in th e  evening, when 
th e  n ig h t schools resum e th e ir  work.
"A m ong  the-.lessons th a t  th e  rising  
g en e ra tio n  can  learn  to  th e  g rea te s t 
a d v a n ta g e  a re  th o se  Inspired by the  
m em oria ls  of th e  g re a t  men and  heroes 
of th is  land  an d  of the  world. In  the  
las t week sev era l such  m em orials have 
been d ed ica ted , an d  th is  m onth  will see 
o th ers . No b e tte r  read ing  lesson could 
be p u t in th e  h an d s  o t every  pupil In 
the  p ub lic  schools th an  th e  Inspiring  
ad d ress  m ad e  by  G overnor H ughes on 
T h u rsd ay  a t  th e  unveiling  of the  m on­
u m en t to  P re s id e n t M cKinley in B uf­
falo, th e  c ity  w here  tills las t of th e  
m arty re d  P re s id e n ts  fell by th e  bulle t 
of an  a ssass in . E x tra o rd in a ry  p recau ­
tio n s  w ere ta k e n  by  the a u th o ritie s  of 
Buffalo to  prevertt an y  m isguided 
c ra n k  or zealo t h av in g  an  a p p o rtu n ity  
to  add  th e  ch ie f execu tive of the  s ta te  
to  th e  lis t o f m a rty rs .  A little  la te r  In 
th e  m o n th  P re s id e n t Roosevelt Is to 
speak  a t  th e  ded ica tio n  of th e  g rea t 
M cK inley m o n u m en t a t  C anton, w here 
P re sid e n t M cK inley and  his wife lived 
and  now lie b u rled  side by side. W hile 
it bus tak e n  only s ix  y ea rs  fo r Buffalo
Rockland T r u s t  C om pany
R O C K L A N D , M A I N E .
Any 12 Y e a r Old Girl
(’an wake those delicious Lemon. Chocolate 
and Custard pies as well as the more experi 
enced cook it she uses “ OUR-PIE ” prepara­
tion, which is now being sold by nearly all
{;rocers. Full directions oi each package. Pie s not a luxury, but an article of daily diet and you might just as well make good pies as poor 
to-day and you 
you will tell all your
I
I Copper B row n  
\ Copper V e rd e ..............
h av e been w id e ly  ad v e rtis e d  in  the lead in g ^m ag a -  
zines as th e  correct house p a in tin g  colors , for 1907
I  I
% W e a re  p lea se d  to a d v ise  y ou  th a t  y ou  can  o b ta in  th ese  Jnew a n d  JZ
% X4  lash io u ah le  co lo r s h a d e s  iu  Z
Sherw in-W illiam s Prepared Paint
A Color Card Will Be Sent On Application
S IM M O N S , W H IT E  & CO.
R O C K L A N D
M E R C H A N TS  AND FA R M ER S
shipping to tho Boston Market t-hould wriie for 
market quotations, and ship to
A. P. W E N T W O R TH  & CO 
6 and 38 Fulton S t., Boston, Mass.
GENERAL COMMISSION MERCHANTS 
Iu Live anu Dressed Poultry. Butter and Eggs 
Lamb and Veal, Blueberries aud all 
kinds of Country Produce 
Prom pt return* and honed treatm ent guar* 
teed. lyrSV
<5HPENDIifiWN
6 o i
Kahkin
BlocK -
Rockland 
“  . /y jH t
S a tis fac tio n  G u a ra n tre d .
1804- 1907
BIRD’S BEST
P a rtic u la r  P eop le  w hen or. 
tle riug  F lo u r say  “  B ird ’s 
B est.”
All Grocers have it. j
JOHN B IRD CO., ROCKLAND
W H O L E S  A |L  E  R  8
A G U A R A N T E E  O F  Q UALITY # I
Hebron Academy
FOR BOYS A N D  C IR LS
T horough  p repara tion  fo r col 
lege and  scientific schools.
C ourses for those who c an n o t 
a tte n d  college.
M odem  build ings, steatu  heat, 
electrie  ligh t, te lephone, e tc .
E tlicien t corps of teachers. 
P hysical in s tru c to r  a ll the  year. 
No be tte r school a nyw here  for
young  men a n d  wom en to  ge t 
tra in in g  iu m ind and  body.
Fall Term Begins 
Saturday, Sept. 10,1907
F o r catalog  and  fu r th e r  in fo r­
m ation, address
Principal W . E. Sargent, 
Hebron, M aine.
T h e C ou rier-G aze tte  gees In to  a 
la rg e r  lu m b e r  of fam ilie s  ia  Knox 
coun ty  th a n  au y  o th e r  p a p e r  p u b lished
F A U L T L E S S
is tlie  v e rd ic t  p ro n o u n ced  by  
th o se  c o m p e te n t to ju d g e , w hen 
a sk ed  re g a rd in g
BRIGGS
PIANO S
C all a n d  e x a m in e  these  in ­
s tru m e n ts .  T h ey  ta lk  m ore 
p o te n tly  th a n  a n y  c la im s  of 
o u rs .
F O S T E R ’S
M U S IC  S T O R E
MAIN STREET, ROCKLAND
F ine T un ing and R epairing
to  r e a r  a  m onum ent to  th e  P resid en t 
w ho died In th a t  c ity , it  h as  ta k e n  m ore 
th a n  a  q u a rte r  o f a  c e n tu ry  fo r th e  
re s id e n ts  a long  th e  N orth  Je rse y  coast 
to  decide to  e rec t a  m em orial to  P re s i ­
d en t Garfield, who died a t  E lberon  In 
1881, a f te r  he hnd been sh o t In W a sh ­
ing ton . T he co rn e rs to n e  of th e  Oar-, 
field m onum ent will be laid sh o rtly , 
th e  la s t  week a  ta b le t  w as u n veiled  nt 
P o rtsm o u th , N. H., on th e  second a n n i­
v e rsa ry  of th e  pence conference  w hich 
m ark ed  th e  end of th e  R u sso -Ja p a n e se  
c la sh  of a rm s. In  F ra n ce  a  m em orial 
w ns unveiled to  Leon G n m b e tta , once 
P rem ie r of the F re n ch  R epub lic  and  
one of the  men w ho aided  in e s ta b lis h ­
ing th e  T h ird  R epublic, w hich su cceed ­
ed th e  Second E m p ire ."
“H av e  th ey  found o u t w h a t m ade  th e  
g re a t  bridge n t Quebec topp le  o v e r? ”
‘No. T h e  en g in eers  a re  d iv ided  In 
reg a rd  to  th e  possible cau se  o f  th e  d is ­
a s te r , which ca rried  down fo u rsco re  
m en nnd nearly  n s  m any  th o u san d  to n s  
of stee l, In poin t of fac t It seem s po s­
sib le th a t  som e h ith e r to  unknow n e le­
m en t In en g in ee rin g  ca lcu la tio n s  would 
h c ra f te r  have to  be reckoned w ith. I t 
w as predicted , even  by som e carefu l 
eng ineers, before th e  e rection  of tile  
New  York and  B rook lyn  B ridge th u t It 
would not su s ta in  i ts  own w eight In 
ad d itio n  to  th a t  p u t  upon It when It 
should  be In use, b u t th e  Roebllngs, 
f a th e r  and  son, hud fa ith  w hich w as 
Justified by th e ir  w orks, and  w ent 
a h e ad  u 'lth  th e  g re a t  e n te rp rise . I t  has 
s ince  been w eigh ted  fa r  m ore heavily  
th a n  th e  orig inal ca lcu la tio n s  provided, 
th e  s tru c tu re  itse lf  be ing  considerab ly  
h eav ie r  th an  it w as first designed  to  be, 
an d  It h as  show n no  sign of w eakness 
t h a t  can  be reg a rd ed  a s  m ore th an  su ­
perficial. S ince it w as p u t In use th e  
g re a t  W illiam sb u rg  B ridge of ub o u t th e  
sam e  span , b u t th ir ty - tw o  fee t w ider 
a n d  th ere fo re  f a r  heav ier, h as  been 
sa fe ly  erec ted  and  p u t In use. The Q ue­
bec bridge Is not only g re a te r  th an  
e ith e r  of these , b u t a lso  tliun  th e  
F ir th  of F o r th  b ridge  In Scotland , bu ilt 
on th e  sam e c a n tile v e r  princip le ,w hich  
Involves d iffe ren t e lem en ts  In th e  con­
s tru c tio n  and  even  a  g reu te r  s tra in  In 
som e p a r ts  w hile th e  bridge is bu ild ing  
th a n  It would h a v e  to  su s ta in  a f te r  
com pletion. T he rep o r t of a  c ra c k  in a  
p o rtion  of th e  s tee l w ork w hich a p p e a r­
ed som e tim e before  th e  fall o f th e  
s tru c tu re  Into th e  St. L aw rence  R iver 
would Indicate  som e s tru c tu ra l  s tre ss  
o r w eakness th a t  h ad  n o t been prov id ­
ed for In th e  ca re fu l ca lcu la tio n s  of th e  
eng ineers. I t  Is possible th a t  th e  lim it 
in th e  e rection  of g ig an tic  b rid g es  has 
been reached an d  th a t  a  h a lt  will have 
to  be called.
•t
"H ow  ab o u t th e  p rospec t of n sh o rt­
age  In food, m ilk  an d  coa l?”
"W ell, th e  im m ed ia te  p ro sp ec t of a 
lack  of m eat supp lies h as  been over­
come, bu t a ll k in d s  o f  veg e tab les  and  
f ru i t  a re  scarce  a n d  h igh, ow ing to  th e  
la te  sp rin g  and  tile  d ry  su m m er, and  if 
a n  e a rly  fro st shou ld  com e th e  corn 
c rop  would show  a  g re a t  fa llin g  off. 
W illie th e  ra in s  of th e  week have r e ­
lieved th e  d ro u th  In m an y  p a r ts  of th e  
co u n try  w here th e  m ilk  su p p ly  of the  
m etropo lis  com es from , th e re  Is little  
likelihood th a t  th e  sh o rtu g e  will 
m a d e  up. an d  II Is reg ard ed  a s  e x ­
trem ely  probuble  t h a t  a  h ig h er p rice  
will be dem anded  by  th e  dea le rs  as  soon 
a s  th e ir  c o n tra c ts  w ith  fa rm ers  ru n  out 
th is  m onth  and  th ey  have to  pay  a  l i t ­
tle  m ore to  th e  p roducers. T he orders 
of th e  B oard  of H ea lth , also , h ave  had 
som e influence in cu rta ilin g  th e  supp ly  
of m ilk  in th e  ru ru l  regions. T here  is 
a  gen era l u p ris in g  a g a in s t  any  effo rt to 
en fo rce th e  o ld e r  to  clip  off th e  long 
h a irs  from  th e  cow s’ ta il  on th e  scoi 
of c ru e lty  to  tlie  an im a ls , w hich  m u st 
use th e ir  long ta i ls  to  d riv e  aw a y  files 
o r  su ffer severely . T here  a re  fea rs  ot 
a  serious sh o rtu g e  of coal, p a rtly  due 
to th e  e x tra o rd in a ry  dem and  for coal­
ing th e  w arsh ip s  for th e  tr ip  to  th e  
Pacific, b u t reu ch ln g  buck to  m ore re ­
m ote  causes, and  w hich  m ay  give fresh  
zest to  th e  w ork  of Inven to rs  to  secure  
h ea t an d  lig h t in  s to red  up q u a n titie s  
from  th e  Im m ense a m o u n t dully  d e ­
rived  from  th e  su n  w hich now goes to 
w aste. Tlie p re p a ra tio n s  fo r th e  sa il­
ing of th e  b a ttle sh ip s  go oil upuce, and  
If th ey  once g e t to  th e  Pacific  w a te rs  
th ere  a re  not w a n tin g  those who say  
th u t  tlie  fleet will never re tu rn , h u t a 
new one will be bu ilt fo r th e  A tlan tic . 
The q u estion  of m im ing  th e  un co m ­
pleted b a ttle sh ip  hus been se ttle d  by 
decid ing  to  give It the  nam e New  York 
and  rep lac ing  th e  la t te r  nam e, now up- 
plied to one of th e  c ru ise rs , by giv ing  
tlie la t te r  th e  n am e  S a ra to g a .
"T h e  week h a s  been m u rk ed  by an  
unu su a l n u m b er of uu tom obile  acc i­
den ts , in w hich u n u m b er of persons 
lost th e ir  lives, u nd  m an y  m ore were in
dire  peril. One m ach in e  ran  overboard  
from  a  fe rry b o a t and  m u st be lifted 
from  th e  bo tto m  o f th e  Enid. R iver. 
Tw o of th e  g re a t  to u rin g  anil s ig h tsee ­
ing vehicles, w eigh ing  over th re e  tons 
each, c ra sh e d  In to  each  o th er on the  
W illiam sburg  B ridge and  narrow ly  
escaped going  off th e  s tru c tu re  Into th e  
s tre e t below, am i c a rry in g  m any  p as­
sengers to  d ea th . T he loss of a  p a rty  
of A rctic  exp lo rers, who have p robably  
m et the  fa te  of S ir John  F rn n k lln  of 
m ore thnn  hn lf a  c e n tu ry  ago, Is re ­
ported , b u t th ey  m ny re tu rn  w ith m ore 
th rill in g  ta le s  of h u m an  hardihood nnd 
th e  lim its  o f endurance .
"A m ong th e  Inciden ts of the  week h as  
been th e  decision of th e  telephone m an ­
a g e rs  of P h ilad e lp h ia  to drop  th e  use 
o f  th e  w ord 'p lense ' by th e  exchnnge 
fclrls on th e  score of sav in g  tim e, ns If 
tim e  needed to  be saved  In P h ilade lph ia! 
I t  Is like th e  s to ry  of th e  m an who 
so u g h t to  sell an  In cu b a to r to  a  fa rm er 
on th e  sco re  th a t  It would save tim e. 
'W h a t 's  tim e to  a  hen ? ' w as th e  fa rm ­
e rs  query . P e rh a p s  th e  P h ilad e lp h ia  
Q u ak ers  h ave  d iscovered  how m uch 
tim e  th ey  have sav ed  by  a b a n d o n in g  
th e  use of 'th ee ' and  'th o u ' an d  now 
seek  for a  like sa v in g  In 'p lease .' T ills 
l it tle  word Is sa id  to  be used  n in e  h u n ­
d red  th o u san d  tim es  a  y e a r  In th e  te l­
ephone exchange . T he effo rt o f F e rd i­
n an d  P ln n ey  E a r le  to  p u t In p rac tice  
th e  lim it on m arrlu g es , w hich h a s  been 
explo ited  by essay  and  novel, does not 
seem  to  w ork  well In rea l life, and  his 
Ira te  n e ighbors  a t  Monroe, O range 
C ounty, a re  read y  to t a r  and  fea th e r  
him  if he a p p e a rs  w ith  his ‘soul affin­
ity , ' for whom  he l ia s  d iscard ed  Ills 
tru e  wife. W hile he m ny be only m ore 
o u tspoken  In p rac tice  th an  som e o th er 
m en, It seem s to  show  how read ily  th e  
se n tim e n t of p e rsons who ab h o r any  
In te rfe ren ce  w ith  m arr ia g e  re la tio n s  Is 
aroused . A n o th e r m artia l case  th a t  
co n tin u es  to  a ro u se  m uch In te res t Is 
th a t  of th e  S p iritu a lis tic  'B ishop,' 
M ary  Ann P epper, whose h u sb an d  Ills 
ch ild ren  a re  try in g  to h ave  declared  In­
san e  for m a rry in g  her. She cam e w ith ­
in th e  Ju risd ic tio n  of the  court and  hus 
been questioned  u b o u t her s p ir it  fam il­
iar, "B rig h t E y es ,"  b u t n o th in g  m ore 
c le a r  h as  been developed In co u rt th an  
a t  a  seance, an d  th o se  who believe, b e ­
lieve still, und th o se  who d o u b t do not 
h ave  th e ir  d o u b ts  dispelled.
“G overnor H u g h es lias co n tin u ed  his 
ad d resses  on civ ic rig h teo u sn ess  and  
a g ric u ltu ra l p ro sp e rity  a t  c o u n ty  fa irs  
and  o th er g a th e r in g s  of his fellow c iti­
zens, and  has a ro u sed  g reu t e n th u s i­
asm . T he P re sid e n t has  decided to  
leave O y ster B ay  for his tr ip  to  Ohio 
and th e  M ississippi V alley  S ep tem ber 
25, an d  m eanw hile  Is p rep a rin g  Ills a n ­
n u a l m essage to  C ongress an d  the 
speeches lie Is to  m ake  from  C unton  to  
V icksburg . S ec re ta ry  T a f t  Is n eu rln g  
th e  Pacific C oast p o in t w hence he will 
sa il to  th e  fa r  off possessions. S ecre­
ta ry  Root Is m ak in g  reudy  fo r his visit 
to  M exico City. The friends  of Vice- 
P re sid e n t F a irb a n k s  ure  confident th u t 
be will secure  th e  n o m ination  a t  th e  
R epub lican  N a tio n a l Convention . In 
foreign  a ffu lrs  th e  cond itions a re  not 
m uch changed  in M orocco, and  th ere  is 
ijtlll d an g e r of a  holy w ar, and  F ran ce  
m ay  And It n ecessa ry  to  com m it som e 
o v e rt a c t  w hich will b ring  down on her 
th e  w ra th  of G erm any . T he se ttle m e n t 
of a  m odus vivendl In reg a rd  to  th e  
N ew found land  fisheries, pend ing  the 
uppeal to  a rb itra t io n  to end th e  long 
s ta n d in g  d ifferences Is pructlcu lly  
fected. T h e  co n s titu tio n  of th e  high 
c o u rt of Justice  by th e  H ag u e  congress 
to Hettle In te rn a tio n a l d isp u tes  is Htill a  
bone of co n ten tio n , bu t Mr. C hoate  
sa y s  he will no t com e aw a y  u n til It Is 
decided. T he s tr ik e s  a t  A n tw erp  have 
led to  th e  d e s tru c tio n  of a  large 
am o u n t of p ro p erty  by lire. T he Illu­
m ina tion  of N luguru  F a lls  by e lec tric ­
ity , w ith w hite  an d  colored ligh ts, has  
u roused  m uch In te res t, an d  will afford 
u new a ttra c t io n  for v isito rs  to  th is  
w onder of th e  world. T h e  com m ission­
e rs  who have been ab ro ad  to  Inquire 
In to  Im m ig ra tio n  cond itions h av e  r e ­
tu rn ed , und will rep o rt th e  re su lts  of 
th e ir  in v es tig a tio n s  to  C ongress. Thu 
ru llroud a u th o r i tie s  u re  tro u b led  In re ­
g a rd  to  th e  m an n e r  th ey  m u st keep  
th e ir  a cco u n ts  u n d e r th e  new federal 
law s, and  th o se  com pan ies which huvu 
Juggled w ith  IlgureH In o ld e r  to m ake 
u good financ ia l show ing  m a y  now 
h av e  lo m ake  th e ir  e x ac t cond itions 
know n to  s to ck h o ld e rs  u nd  investo rs.
"T he  d e a th  roll of th e  week Includes 
th e  nam es of A rchdeacon W. W. K lrk - 
by, of Rye, N. Y.; E d w ard  II. G rieg, 
th e  fam ous m usica l com poser; S ir A u ­
g u s tu s  F itzgeorge. "G en eral"  P leu san t 
P o rte r, a n  In d lu n  chief; ex -Ju d g e  Jo h n  
J a y  Jack so n , of W est V irg in ia; E d ­
w ard  R ussell Coffin, of O m aha, und 
Dunlel M cIver, M P., of Liverpool.
N E W  FOOTBALL R U L E S.
S tu d y  T h ese  Before You G et Into A n y  
A rgum ent of the Gridiron.
T he foo tball ru les for th e  seaso n  of 
1907, edited by W alte r  C am p, an d  p u b ­
lished In S pa ld ing 's  A th le tic  lib ra ry , 
have m ade  th e ir  ap p earan ce .
T he m nln a lte ra tio n s  a re  a s  follow s: 
An Increased  leng th  o t  th e  g am e. Ow­
ing  to  th e  fact, th a t  It w as found  u n d e r 
th e  new  ru les  th e  p lay e rs  w ere r a th e r  
less ex h a u ste d  thnn  In th e  old g am e, It 
wns de te rm ined  to  Increase th e  p lay in g  
tim e a n o th e r  ten m in u tes  by  a d d in g  
five m in u te s  to  each  hnlf. I t  w as voted  
to  c o n tin u e  th e  m ethod of tw o  u m pires, 
bu t to  define th e ir  d u tie s  m ore specifi­
cally , so  th n t  one would a id th e  refe ree  
In decisions down th e  field. T h is one Is 
p rn ctlca lly  an  a s s is ta n t  to  th e  refe ree  
and  is called  th e  field Judge. T h e  o th e r  
gen e ra lly  speak ing , h a s  con tro l o t  tho 
decisions th n t  belong to  th e  line-up .
The ten -y a rd  ru le  Is p reserv ed  e x a c t­
ly a s  before, th u t  In novation  h a v in g  
m et w ith  a lm ost genera l a p p ro v a l In 
th a t  i t  m ade fa r  less e ffective  a n y th in g  
like lunss p lays and  forced  th e  open 
p lay  w hich everyone so m uch  desired . 
F o rw ard  passing  has been a lte re d  to  a  
c e rta in  e x ten t, m ak in g  It less r isk y  to  
Use It on the  first and  second dow n. I n ­
s te a d  o f losing  th e  ball, In case  th e  fo r­
w ard  p ass  s tr ik es  th e  g ro u n d  heforo  
s tr ik in g  a  p layer of e ith e r  side, th e  
sam e  side re ta in s  possession of th e  ba ll 
by losing  15 yu rd s  In d istance. W hen 
th e  fo rw ard  p ass  Is essayed  on th e  
th ird  dow n, how ever, nnd It s tr ik e s  th e  
ground  w ith o u t s tr ik in g  a  p layer, o r is 
o th erw ise  m ade Illegally, th e  -hall m u st 
be su rre n d e re d  to  th e  o th e r  side  e x a c t­
ly a s  fo rm erly .
In  o rd er to  cover a  poin t upon w hich  
th ere  w as som e d iscussion  la s t y ea r, 
th e  follow ing leg isla tion  w as e n ac ted : 
T h n t a  line m an m ay  c a rry  th e  ball, 
p rovided lie does no t leave his p o sition  
In th e  line un til th e  ball is p u t In p lay . 
I t  w as a lso  d e te rm in ed  th a t  th e  fo r­
w ard  pass o r trip p in g  or h u rd lin g  by 
th e  side th a t  did n o t p u t  th e  b a ll In 
Play  in a  sc rim m age  shou ld  be p en a l­
ized 15 y a rd s . In  o rder to  m ore c learly  
s e ttle  th e  poin t a b o u t th e  r ig h ts  o f a  
side on a  fa ir  ca tch , it  w as en ac ted  
th a t  a  m an  should be reg a rd ed  n s  h av ­
ing  an  o p p o rtu n ity  to  m ake  a  fa ir  c a tc h  
when It w as possible for him  to  reach  
th e  ball befo re  it should  s tr ik e  th e  
ground .
In o rd er to  p rev en t s ig n a llin g  by  one 
m an and  a  ca tch  nnd ru n  by  a n o th e r. 
It w as leg is la ted  th a t  If one m an  o f th e  
side s ig n a ls  his In ten tion  of m ak in g  a  
fa ir  ca tch , an d  th en  u n o th er o t h is  side, 
w ho did no t signal, m ak es  th e  ca tch , 
th is  p lay e r m ay  not ru n  w ith  th e  ba ll 
n o r Is he en titled  to  th e  p riv ileges  
com ing  from  a  full- ca tch , b u t th e  ball 
m u st be p u t down a t  th e  po in t w here  
he c a u g h t It for a  sc rim m age  by  his 
side. All q u estio n s  of h u rd lin g  w ere 
pu t w ith in  th e  Ju risd ic tion  of th e  re f­
eree.
K ILLED BY LIGHTNING.
W arren T heologica l S tu d en t M et T rag ic  
D eath  In Van Buren L ast W eek.
A u g u s tu s  D. H ah n  of W arren , a  
p ro m in en t m em ber of th e  sen io r c lass  
a t  th e  B an g o r T heological S em in a ry  
w as killed F r id a y  a fte rn o o n  a t  V an B u­
ren  by being  s tru c k  by lig h tn in g  d u rin g  
a  h eavy  show er.
T h e  new s of h is  d e a th  w as rece iv ed  in 
B angor by P res. D avid N. Beaoh of th e  
se m in a ry  S a tu rd a y  m orn in g  from  Mr. 
K a h n 's  b ro th e r, a t  Ills hom e in W arren  
and  th e  m em bers of th e  facu lty  of th e  
In stitu tio n  h ea rd  of Mr. H a h n 's  u n ­
tim ely  d e a th  w ith  p ro found sorrow .
Mr. H u h n  w as one o f th e  b r ig h te s t 
a n d  m o st p ro m isin g  s tu d e n ts  a t  th e  
sem in a ry . H e wus Industrious, eu rn est 
and  e n th u s ia s t ic  iu h is  w ork  and  w as 
p o p u lar  am o n g  both  fellow H tudents 
and  th e  fac u lty . D uring  th e  su m m er 
he bus been supp ly ing  th e  pu lp it o f th e  
C o n g reg a tio n a l ch u rch  a t  Van B uren , 
w here  he m udo m any  w urni f rien d s  and  
ud in ire rs .
Mr. H uhn  supplied  lust su m m e r d u r ­
ing h is vucutlon a t  th e  c h u rch es  of 
E a s t  and  N o rth  B angor an d  w as well 
liked by Ills congregations. H e wus 
p a rticu la rly  effective In E vu n g ells tic  
w ork an d  u n doub ted ly  had  a  b rillian t 
c a re e r before  him.
T he  funeru l wus held u t Ills hom e lu 
W arren  M onday u t 1.30 o'clock. P res. 
B each conducted  th e  services.
T h e  Knox C ounty G eneral Hopsital 
Solicits S upport
From all who believe in the maintenance of an institution organized and 
carried oil for the relief of suffering. The Hospital is carried on at a large 
annual expense which its earnings fall far short of m eeting; therefore its 
continuance from year to year devolves upon the contributions of those who 
give, in large or small amounts, to the support of worthy institutions.
Y ou Can H elp
lly giving $.5,000 for perpetual free bed; $250 for an annual free bed; $5,000 
for naming a w ard; $5,000 for naming the operating room; $1,000 for naming 
a private room; by contributions of furniture, pictures, old cloth for compress, 
fruit, vegetables, provisions, hooks, llowers, anything that can be utilized in 
an institution o f this character.
B u t M o s t o f  A ll M o n e y  Is  N e e d e d
Can you not afford a cash contribution? N o amount is too small, none too 
large, to do good.
The C ourier-G azette will be glad to receive any funds tha t its readers 
in any part of the country may be disposed to forward, and same will he 
promptly turned over to the Hospital management.
PH IL B R O O K  RE U N IO N .
T he an n u a l reunion  ut th e  P h ilb rook  
fam ily  wus held T h u rsd ay , Sept. 5, a t  
O scar P h llb rouk’s. W arren . T hough  
the m o rn in g  was very  s to rm y  over fifty  
p e rso n s assem bled  und enjoyed a  p lcn to  
d inner. The business m eeting  wus p re ­
sided  o v e r by Ja m e s  P h ilb rook  und th e  
follow ing officers were elected  for th e  
e n su in g  y ea r : P resid en t, Ja m e s  P h il­
b rook; vice p residen t, W arren  P h il­
brook; secre ta ry , Mrs. W arren  P h il­
brook; t re a su re r , Mrs. O scar P h ilb ro o k ; 
execu tive  com m ittee. Mrs. Alice P h il­
brook. O scar P h ilbrook, M rs. M aggie 
P h ilb ro o k ; com m ittee  on e n te r ta in ­
m en t; F ra n k  Seavey, Mrs. C. L. P h il­
brook, M iss Viola P h ilb rook ; h isto rian , 
F ra n k  Seavey. I t wus voted to  bold 
the  nex t reunion  u t Ouk H ill Grove.
The fo rtie th  unnuul n u m b er of P o o r’s 
M anual, recen tly  Issued, p laces  th e  
g ross e a rn in g s  of th e  ra ilro a d s  of th e  
U nited S ta te s  d u rin g  1906 a t  $1,124,500,- 
390, un increuse ut 3234,442,516 o v er 1905, 
In sp ite  o f  Increased  w ages a n d  co s t of 
m ate ria ls . T here  w ere 815,774,118 p a s ­
sen g ers  ca rried  la s t y ear, a n d  1,610,099,- 
929 to n s  of f re ig h t m oved. T h e  co n ­
s tru c tio n  of new ro ad  d u rin g  th e  y ea r 
w as 5516 m iles, m ak in g  a  to ta l a t  th e  
end of 1906 of 222,635 tulles.
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T W I C E .A - W E E K .
L IN C O L N V IL L E  B E A C H L E W IS T O N  K N IG H T S H A PPY.
T h e re  a re  m an y  w ay s  In w hich  help  
can  he rendered  th e  K n o x  C oun ty  G en­
e ra l  H osp ita l. M oney o f course  Is a l ­
w ays needed, h u t  th in g s  e s sen tia l to  th e  
c a rry in g  on of th e  w ork , th e  p u rch ase  
of w hich req u ire s  m oney, a re  equally  
accep tab le . F o r  in s ta n c e , linen  In the  
fo rm  of sh ee ts , tow els, t r  ay  cloths, 
n ap k in s , e tc ., a r e  a lw a y s  needed, and 
if no t su pp lied  b y  g ift  have to  be 
bough t. All s o r ts  of tab le  delicacies 
find c o n s ta n t use . V egetables and  
e v e ry th in g  th a t  is  requ ired  in th e  w ay 
of food, b o th  fo r p a tie n ts  and th e  ho s­
p i ta l  force, h a v e  to  be p urchased  
dally . F lo w ers  a re  w arm ly  welcomed 
T h ese  a re  m ere ly  suggestions—th e  field 
of g iv ing  is a  w ide one. Only a  plight 
c o n sid e ra tio n  of it will disclose some 
line  of a ss is ta n c e  th a t  a lm ost any  of u4
can  render. P e rh a p s  som e of o u r re a d ­
e rs  w ho a re  b e in g  fav o rab ly  Im pressed 
w ith  th e ir  co n sid eratio n  of th is  im p o rt­
a n t in s titu tio n  m ay  be ab le  to  give help 
In th is  way. E v en  a  lit tle  helps. Some 
a re  ab le  to  g ive g ifts  of a  th o u san d  
do llars, b u t th a t  need  not d e te r  th e  g iv ­
in g  of th e  w ell-inclined  w ho can  afford 
on ly  a  dollar, o r even  a  b u n ch  of flow
A gain  a w om an  is finding fau lt  w ith  
A m erican  w ives  and  com plain ing  of 
th e  fn llu re  o f A m erican  m arriag es  
T h is  tim e it  Is A n n a  A. R ogers in th e  
A tlan tic  M onthly , w ho say s  th a t  " th e  
excessive e d u ca tio n  an d  excesslv 
coddling  of y o u n g  w om en,”  an d  th e ir  
devotion  to  ph y sica l c u ltu re  an d  sports , 
h as  evolved a  h y b r id  fem in ine  w ho Is a 
c ross b e tw een  a  m agnified , r a th e r  un  
m an n erly  b oy  an d  a  spoiled, ex n c tln g  
c re a tu re  w ho s in ce re ly  loves herse lf 
a lone. T hus, e x p la in s  th is  sociologist 
" a  slipshod, u n c h lv a lro u s  com panion  
sh ip ” h a s  g ro w n  up  b e tw een  th e  sexes 
w hich a f te r  m a r r ia g e  Is found to  be 
c au se  fo r  te a r s  o r tem p er.” One con 
tr lb u to ry  cau se , she  says, Is th e  ex is t 
ence of 2921 c o u rts  em pow ered to  g ra n t  
divorces.
S e c re ta ry  o f th e  In te r io r  G arfield  told 
th e  n e w sp a p e r m en  n t O y s te r  B ay  th a t  
th e  a d m in is tra t io n  h ad  a b an d o n ed  Its 
effo rt to  b r in g  N ew  M exico and  A ri 
zo n a  in to  th e  U nion  a s  one s ta te . He 
sa id  th e  p res id e n t w as disposed to  ac 
cep t th e  v e rd ic t  of th e  people of th e  
tw o  te r r ito r ie s  In fav o r  of se p a ra te  
sta teh o o d . T h is  a n n o u n cem en t follow 
G arfie ld 's  re c e n t  v is it  to  th e  te rr ito rie s , 
a n d  it  is p resu m ed  th a t  th e  p res id en t 
c h a n g ed  a t t i tu d e  is due to  G arfield  
rep o rt. I t  is  sa id  th a t  th e  c itizens 
A rizo n a  a re  un w illin g  to  accep t jo in t 
s ta teh o o d ; t h a t  th ey  w ould ra th e r  s ta y  
ou t of th e  U nion  th a n  go  in tied  in th e  
sam e sh e a f  w ith  N ew  Mexico.
One of th e  m o st rad ica l sh a k e -u p s  in 
th e  h is to ry  of th e  U n ited  S ta te s  N av y  
is now  rep o r ted  to  be u n d e r w ay In th e  
d e p a rtm e n t, w ith  especial re fe ren ce  to  
th e  p e rso n n e l of th e  line on th e  b a ttle  
sh ip s  w hich  a re  to  ta k e  p a r t  in the  
fo rth co m in g  Pac ific  cru ise . T he p u r ­
pose is  to  a d v a a c e  th e  younger m en to  
th e  f ig h tin g  line  a n d  send  th e ir  e ld ers  
tfc> th e  rea r , a n d  i t  is sa id  th a t  of th e  
e ig h teen  c a p ta in s  w ho w ill com m and  
th e  sh ip s  o a  th e  long  voyage fo u rteen  
w ill be m en  y o u n g er th a n  the  offleers 
now in  com m and .
,1. A sbury  P itm a n , w ife  and  sons.
E arl and  A rth u r, h av e  re tu rn ed  to 
Salem . M ass., a f te r  sp en d in g  th e  su m ­
m er a t  th e ir  c o tta g e  a t  th e  T rap .
Mrs. D avid M cCobb sp en t a  d a y  r e ­
cently  w ith h e r p a re n ts ,  Mr. an d  M rs.
A. W arren .
Mrs. C. A. W a rre n , J r .  v isited  h er 
pn ren ts In N o rth p o rt recen tly .
Mr. and M rs. H . B. and  M iss H azel 
Scott have re tu rn e d  to  th e ir  hom es In 
M alden and  R o x b u ry , M ass., a f te r  
spending th re e  w eeks n t "T h e  E lm s."
M iss E lizab e th  G ushee  e n te r ta in e d  
few frien d s F r id a y  a fte rn o o n  in honor 
of M iss H azel S c o tt o f R oxbury , M ass 
T hose p rese n t w ere  H elen nnd F.mm a 
D uncan. M iss D o ro th y  D y ar, of W a sh ­
ington , D. C., M iss H azel Scott of R ox­
bury, M ass, a n d  M iss R u b y  Coom bs. 
The n fte rn o o n  w as p leasn n tly  sp en t in 
p lay ing  g a m e s  of d iffe ren t k inds, a f te r
h lch  lig h t re f re sh m e n ts  w ere served .
C. A. W a rre n , J r . ,  w ho h as  been 
w ork ing  In C am den , m et w ith  q u ite  a  
serio u s  acc id en t. W hile  u s in g  a n  axe 
the  h an d le  c a u g h t In h is  sleeve c au sin g  
th e  b lade  to  e n te r  h is  leg c u tt in g  it  
q u ite  severely .
A. L. R ay m o n d  re tu rn ed  S unday  tc 
h is  hom e in E a s t  B oston, M ass.
M rs. F a n n ie  D rew  a n l  d a u g h te r  
Josep h in e , of P rov idence , R. I., a re  
g u es ts  of M isses E lla  nnd M ay P en d le ­
ton.
M iss L e n a  M cK enney, who h as  been 
em ployed a t  D a rk  H arb o r, re tu rn ed  
hom e S a tu rd a y  an d  will ten ch  school 
th is  fall.
Mr. a n d  M rs. O rren  A m es an d  son 
R ussell w e n t to  C am den S a tu rd a y  in 
th e ir  lau n c h  " W a n lta .” T hey h ad  a s  
p a sse n g e rs  M r. a n d  M rs. H . B. C ope­
land , M iss H az e l S co tt a n d  “H obs."
M iss A. A. T a rb c ll nnd  nephew  F ra n k  
r e tu rn e d  S a tu rd a y  to  th e ir  hom e in 
H av erh ill, M ass.
M iss F lo re n c e  P e n d le to n , who for 
th re e  seu so n s h a s  been  in th e  employ 
of Mr. an d  M rs. T h o m as Shea a t  th e ir  
c o tta g e  In N o rth p o rt, sp e n t Wednesday- 
n ig h t n t "T h e  E lm s,"  th e  gu est of Mrs.
O. E. A m es, going  T h u rsd a y  to  B ra d ­
fo rd , N. H . T h is w ill p ro b ab ly  be M iss 
P e n d le to n 's  la s t  seaso n  a t  th e  “N o rth  
Shore" a s  h e r m a rr ia g e  is announced  
fo r Sept. 15 to  a  Mr. N udd  of E ssex , 
M ass. H e r  m an y  frien d s  here  u n ite  in 
e x te n d in g  c o n g ra tu la tio n s .
M iss Bell M arrin e r, d a u g h te r  of D r. I 
J. F . M a rr in e r  of Chicago, and  her 
nelce called  on th e ir  a u n t,  M rs. P h eb e  
C. H eal, one d ay  la s t  week.
W ellin g to n  L. H a lle t t  an d  d a u g h te r  , 
F lo ren ce  of B rook line  h av e  a rriv ed .
T he S e a rs  c o tta g e  a t  D a rk  H a rb o r 
b u rn ed  S u n d a y  n ig h t. W hen  y o u r co r­
resp o n d en t sa w  it  th e  whole house w as 
com ple te ly  enveloped  in flam es an d  o ur 
s ittin g -ro o m  a t  L incolnville  B each lig h t 
enough  to  see w h a t  tim e  i t  w as. W e 
h av e  n o t y e t  lea rn ed  th e  cau se  o f th e  
Are.
Dr. an d  M rs. K noll, M rs. Peabody  
an d  M iss O rff w en t to  B a r  H a rb o r 
M onday. T h ey  w ill re tu rn  W ednesday 
v ia  D a rk  H a rb o r , Mr. A m es m eeting  | 
th em  th e re  w ith  h is  lau n ch  " W a n ita .”
O ur schools b egun  M onday, Sept. 9, 
w ith  M rs. L. D. A m es a s  teach e r a t  th e  
"B each ” a n d  M iss F lo ren ce  B a r tle tt  of 
H ope a t  th e  “ T ra p ."
M rs. A ddle  S m ith  a n d  d au g h te r, Mrs. 
K it tie  W illiam s, of Isiesboro , a re  v is ­
itin g  M rs. A m a n d a  Dunlcan.
P ro f, a n d  M rs. J . H . G llb ertti g av e  a 
p iazza  d an ce  M onday even ing  in honor 
of Mr. R av en llle , w ho h as  sp en t th e  
su m m er 'w ith  th em  a t  th e ir  co ttage, 
"M elody M au se .” Mr. K avenille re ­
tu rn e d  to  N ew  Y ork W ednesday.
M rs. A. E . A n d rew s Is a t  th e  M aine 
G eneral H o sp ita l, w here  she w as oper- I 
a te d  on la s t  W ed n esd ay . A t la s t  a c ­
c o u n ts  sh e  w as doing  a s  well as  could 
be expected .
Smart Style=» Perfect Fit
YOU W A N T  both in your clothes. You get both in 
L .A d le r, Bros. & C o.’s 
Eochester-makc. Our fall and 
winter selections of suits and 
overcoats, in this celebrated 
make have arrived and we are 
iready* |for the visits of men 
who appreciate the combina­
tion of style, quality and mod­
erate pr-ice. There are cer­
tain features of tailoring in 
these garm ents which, a l­
though not in sight, are essen­
tial! to the perm anent pro­
ducers, and we shall be glad 
to explain them  to men who 
want to know why when we tell them  that L. Ad­
ler, Bros. & C o.’s clothes are “T he Best Clothes 
in America.’’ $16 to $25
V
C opyri.M . 
' 1007. by
COAT for Men, Women, Boys and Girls. 
S W E A T E R S  W e handle the best goods made in 
America— W right & Ditson, Blanvelt, Sterling. 
Boys' and Girls 52.50 to $3-5°’ M ens and 
W om en's $4.00 to $15.00
M AKE YOUR 
F E E T  H APPY
b y  w e a r in g  H o le  P r o o f  
H o s e . T h e y ’re  d if fe r e n t  
— d ecid ed ly  b e t t e r —n o t  
o n ly  in  th e ir  d u r a b ility  
b u t  in  th e ir  a p p e a ra n ce  
f it  and fe e l in g . S2 .00  a 
b o x  o f  s ix  p a irs
G U Y ER  H A TS
’ in  to -d a y — 53.00
SOX  
w ith a 
Six- 
Months* 
Guaran­
tee 
Against 
Holes
J B U c l. Tan.
(light and dark) 
P earl. N a v y  
Blue, and Black 
legs with white 
feet. Faft color*. 
Sizes 9  to 12.
I <5 EgyptianCot- 
ton (medium or 
light weight). 
Sold in boxes 
six pairs for 
.00. A  six­
ths’ guar­
antee with 
each 
pair.
$2
C l o t h ie r s  awd O u t f it t e r s .
K IM B A L L  BLOCK. MAIN ST.
Had Good T im e In R ockland and V icin ity  
D esp ite  " S ta te  Fair"  W eather.
A lthough  th e  sun  n ev er shone one m o­
m en t fro m  th e  tim e of th e ir  a rr iv a l  to  
the  hour of th e ir  d e p a rtu re , th e  Sir 
K n ig h ts  of L ew isto n  Cnm m nndery , nnd 
th e ir  Indies, had  a  v e ry  en joyab le  s ta y  
[ In R ock land  nnd vicin ity .
T he h e a d q u a r te rs  for T uesday  were 
t  th e  S am o se t hotel. T he reg u la r  
g u es ts  h a v in g  n ea rly  all d ep a rted , th e  
Sir K n ig h ts  h ad  th e  handsom e hostelry  
all to  th em se lv e s  and  they  enjoyed Its 
m any  p riv ileg es  to  th e  u tm ost. I t  w as 
an  u n k in d  tu rn  of th e  w ea th er th a t  
p reven ted  th e  v is ito rs  from  feastin g  
th e ir  ey es  on th e  b eau tifu l scenery  
which m ak e s  th e  ho tel so popu lar. H i­
ram  W. R ick er, one of th e  p ro p rie to rs , 
who is a lso  a  S ir K n ig h t of L ew iston  
C om m andery , Joined th e  v isito rs  T u es­
d ay  and  c o n trib u te d  In no sm all degree 
to th e  p leasu re  of th e ir  s tay .
T u esd ay  P a y n e 's  Second R eg im en t 
Band of L ew iston  g ave  tw o co n certs  on 
the  S am oset v e ran d ah , nnd th e  M asons 
I m ade a  n u m b er o f p leasan t s id e -tr ip s  
to th e  a d jo in in g  tow ns. T here  w as a lso  
a  ball g am e  In w hich som e ex trn o rd l 
I n a ry  p lay s  w ere recorded.
T u esd ay  e v en in g  enm e th e  K n ig h t 
j T em p lar ba ll In w hich  som e 35 m em ­
bers of C larem o n t C om m andery . and  
I Indies, w ere  p resen t.
On th e  recep tio n  com m ittee  w ere 
Mrs. E d w ard  S. S te tso n , M rs. W a lte r  
G ulm nnn, M rs. A. L. W inslow  nnd 
Mrs. A. T . Nenl. T he g ran d  m arch , In 
which th e re  w ere a b o u t 100 couples,
I w as led by R nlph  W . C rockett, em in en t 
co m m an d er of L ew isto n  co m m an d ery  
I and  M rs. A. T. Nenl of L ew iston . E . S 
S te tson , gcn ern llss lm o  of L ew iston  
com m andery , w as floor d irec to r. H is 
a ids w ere  H en ry  II. F le tch e r, A. L. 
S tockbridge, A. L. W inslow , W a lte r  E 
G ulm nnn nn d  G eorge R . H all. The 
R ock land  g u e s ts  w ere d e ligh ted  w ith  
the  fu n ctio n , nnd  w ith  th e  fine s p ir it  of 
c o r d ia lity  show n by  th e  L ew iston  
K n ig h ts  a n d  ladies.
C larem o n t had  a  chance  to  re tu rn  th e  
com plim en t W ednesday , an d  did It In 
line s ty le  by  tn k ln g  th e  v is ito rs  
C rescen t B each  for a  shore  d in n er n t 
S m ith 's. T he  p ro p rie to r  of th e  Cres 
cen t B each  H o u se  h ad  been  g u a ra n te ed  
a  p a r ty  of 200 nnd th ere  w ere ex actly  
th a t  n u m b er  p resen t. L ew iston  Com 
m an d ery  d ined  in th e  cafe , w hile 
C la rem o n t C om m andery  an d  th e  Lew 
iston  b a n d  d ined  In th e  d an c in g  pavll 
ion. T h e re  w as a  g re a t  a b u n d a n ce  
f re sh ly  boiled lo b ste rs  an d  th e  neces 
sories o f a  f lrs t-c la s s  sh o re  d in n er. T he 
b an q u e t w as conducted  in a  m o st sa tis  
fac to ry  m an n e r  an d  th e  only  reg re t 
co n n ected  w ith  It w as th a t  i t  le f t  b u t 
sm all a p p e ti te  fo r th e  p ro d u ct of th e  
c lam b ak e. T he clam s w ere  e a ten  
how ever, a n d  w ere m uch p raised  
T he  r e tu rn  to  R ock land , a f te r  r in g in g  
M asonic ch eers  h ad  been  g iven , w as 
m ade  In season  to  connect w ith  th e  1.40 
tra in , on w hich  th e  v is ito rs  d ep a rted  
w ith  m a n y  ex p ress io n s  of reg re t 
h av in g  th e ir  p lea sa n t s ta y  c u t sh o rt 
W hile  w a itin g  fo r th e  t ra in  to  leave 
P a y n e s  B an d  p layed  th e  p o p u lar  m arch  
com posed  by  J a m e s  W ig h t an d  w ere 
rew ard ed  by  h igh  p ra ise  fro m  th e  vet 
e ra n  b an d m an , w ho w as in th e  au d l 
ence,
C la rem o n t C o m m an d ery 's  C om m ittee  
of a r ra n g e m e n ts  com prised  A. I. M ath  
er. F . C. F lin t  a n d  W . F . M anson.
On
Savings
deposits
Money Goes'on In te res t 1st of Each Month
S E C U R IT Y
TRUST COMPANY
M A IN  ST. Foot of LIMEROCK
RO CK I.AND, MAINE.
BRANCHES AT VINALHAVEN AND WARREN
R ESO U R C ES--Ov®r. Three-F ou rth s(o f 
a Million Dollars
MAYNARD 8 . BIRD. President
JARVIS C. Pl-RRV, Treasurer
O IR BC T O M :
1 P. Hill W. O. Vlnal O. 8. Staple*
T. E I.lbby W iu.G.F u'.ler. Jr.
Cornelias Ilohnrty Nelson B. Cobb 
uphv: .larvls C. Perry A. 8. Littlefield
William A.Walker H. Irvin Hix Maynard S. Hinl
Sidney M. Bird Benjamin U. Pewy George W. Walker
.1 W. Hupper 
D. M. Mit liy'
Capable  
E n erg e tic  Young W om en
W anted o n  s tr a w  s e w in g  m a c h in e s , and  
fo r  h a n d  w o r k  on  la d ie s ’ s tr a w  h a ts .  
E x p e r ie n c e d  o p e r a to r s  ea r n  e x t r a  good
Pa& e  w i l l  t a k e  a l im ite d  n u m b e r  o f  
le a r n e r s  a n d  p a y  th e m  w h ile  lea r n in g . 
L e a r n e r s  c a n  ea r n  e x p e r ie n c e d  o p era to rs '  
lay in  s ix  w e e k s .  B oard  and room  
3 .5 0  p e r  w e e k  in  h o te l  e x c lu s iv e ly  for  
f e m a le s ,  co n d u c te d  b y  o u r se lv e s . S e a ­
son  fr o m  N o v e m b e r  t o  J u n e  a p p ly  now  
H IR S H  & C U IN Z B U R C  
M E D W A Y , M A S S
70-81
D E N T A L  N O T I C E
I wish to inlorni the people that 1 
have returned to niv Dental Office, 
where I shall be pleased to consult 
with all those needing
C O O D  D E N T IS T R Y  W O R K
Respectfully Yours,
D R .  J .  H .  D A M O N
DENTIST. ROCKLAND, ME.
Telephone 305-1U C8tf
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisements In this column not to exceed
Mve lines inserted once fo r25 cents, four times 
tor 50 cents.
Lost an d  Found
__ I auction in Appleton. Saturday, August 24,
a pocketbook containing a large sum of.money. 
A reward o f $25 will fee paid for information 
that will lead to the recovery of same and con­
viction of tbe person who got it. JOHN L. 
. D . I ...............CLARK, R. F   No 1, Union. 72-79
I O8T—SMALL SKIFF, FAINTED WHITE.J  new, sharp at one end. ’‘White Hen" on stern. Fair of copper tipped oars. 1 1-4 manilla 
painter about 15 feet long spliced in around the 
stem. W ent adrift from Elwell’s Point, near 
Spruce Head, August 22,
W a n te d
-VTOUNG MAN WANTED to learn Watch- 1 making. Must he at least 17 years of age, 
............  - • ----- - — honest. Ad­
dress ABC, Courier-i
/" ,1 B L  WANTED to do housework in small 
V T  fam ily, Apply to MRS. W. O. FULLER, 
25 Middle St. 66tf
r^ 1 IRL FOR GENERAL HOU8EWORK, in IT small family. Apply to MRS. F. W’. 
WIGHT, 13 Claremont St., Rockland. G3tf
T hose W ald o b o ro  c itizen s  w ho a re  
de te rm in ed  th a t  th e ir  v a c an t shoe fac ­
to ry  sh a ll  be occupied a re  to  be con­
g ra tu la te d  u p o n  th e ir  public  s p ir it  and  
good b u s in ess  sense. S ix ty  c itizens 
h av e  a lre a d y  p ledged *14,0*0 an d  m ore 
is com ing. T h a t  is th e  so rt of o itizen- 
sh ip  t h a t  b r in g s  rea l p ro sp e rity  to  a  
tow n. I t  is  th e  p rincip le  of all w o rk ­
ing  to g e th e r  fo r  th e  com m on good.
C o n g ra tu la tio n s  to  th e  w inners In the  
v o tin g  co n te s t a n d  th e  friends  who a re  
to  a cco m p an y  th em  to  Jam estow n. 
T hey  will h a v e  a  g lorious a u tu m n a l 
tr ip  a n d  we h av e  no doub t be charm ed 
b y  w h a t th ey  see a t  th e  sou th land .
N O R T H  W A R R E N -
M iss A gnes S tev en s is teach in g  school 
in P leasan tv ille .
E lm er a n d  I r a  P o s t have re tu rn ed  
from  a  t r ip  dow n river.
M rs. F re d  F u lle r  is v isitin g  a t  W il­
liam  F u lle r 's .
Mr. and  M rs. W . E. B enner and  ch il­
d ren  of W aldoboro , M rs. T. V. Marth- 
ews an d  son, an d  Mr. an d  M rs. L ew is 
Gordon of W a rre n  w ere a t  D. W. M er­
ry 's , S un d ay .
School b egun  M onday in th e  L ibby 
d ietrio t, M ise B re w s te r  a s  teacher.
C h arles  M ank  h as  m oved from  the 
G ran ge te n e m e n t  to  Sherm agi C u m ­
m in g s ' house.
L. M ank  an d  D. W . M erry a tten d ed  
th e  S ta te  F a i r  in L ew iston .
S. V. W e av e r  of W arren  w as in  th is  
p lace S a tu rd a y .
E dw in  C raw ford  a tte n d e d  th e  S ta te  
F a ir  in L ew isto n  one d ay  la s t week.
Airs. E d iso n  M orey an d  tw o ch ild ren  
have' r e tu rn e d  to  S o u th  B oston, M ass.
PurM and lau n ch ed  th is  week a  four- 
m as te d  schooner, th e  Hast to  go from  
th e  s tocks In m an y  y ears. R ock land  is 
belger off th a n  th a t ,  th e  lau n ch in g  of 
vesse ls h e re  be ing  a  th in g  of s tead y  
•oon tlnaan ce .
A m em b er of th e  W este rn  U nion  
te le g ra p h  sta ff, w ho  w a s  uecently  en­
dow ed w ith  a  lem on, sa id  th a t  he would 
tre a t  th e  g irl  who se n t it  to  lem onade 
only th e  lem on w as one of th e  k in d  he 
cou ldn’t squeeze. H ow ab o u t th e  girl, 
H a r ry ?
THERE IS A REASON
P E A S E —CONANT.
J e th ro  D. P ease  of A ppleton  and  Miss 
A nnie M aud Conant w ere m arried  a t 
12.30 p. m . W ednesday  a t  th e  hom e of 
th e  b r id e ’s  b ro th e r, I. M errill C onant, 
14 Suffolk s tre e t. 'W hile th e  cerem ony 
w as devo id  of a n y  displtw . the  d eco ra ­
tio n s  w ere ta s te fu l  and  th e  a ffa ir  w as a 
v e ry  p re t ty  one. T he  ring  cerem ony 
w as used , Rev. R o b ert Sutcliffe offi­
c ia tin g . T he w edding m arch  w as re n ­
dered  b y  M rs. R o b ert A. Snow. The 
b ride  w o re  a  becom ing g ray  trav e llin g  
gow n, a n d  Im m ediately  a f te r  th e  cere­
m ony th e  couple left for a  honeym oon 
t r ip  In reg ions unknow n to  th e ir  
frien d s  a t  hom e. P rev io u s  to  th e  cere­
m ony a  w edding  lu n ch  wtts se rved  a t 
w hich th e re  w ere som e 15 gu ests , m o st­
ly re la tiv e s  of th e  tw o fam ilies. Am ong 
th o se  w ho  cam e from  out of tow n w ere 
Mr. a n d  M rs. J a m e s  D. P ease. M iss 
L u e lla  A. P ease  and  N a th a n  P ease  
H ope, C h arle s  P u llen  of Caaaden and  
Mr. a n d  M rs. J. L. G ushee of A pple- 
ton. T h e  a p a rtm e n t In w hich th e  ce re ­
m ony to o k  p lace  w as b eau tifu lly  adorn  
ed w ith  a u tu m n  leaves, goldenrod and  
h y d ran g e a s . I«  the  h a llw ay  th e  b a lu s-  
s tra d e  w as in te rw oven  w ith  sw eet 
(Mover a n d  (gaeen’s lace. T he d in ing  
room  w a s  d eco ra ted  w ith  cu t flowers. 
T he g room  is one of A p p le ton 's  p ro s­
p e ro u s y o u n g  fa rm ers , and  for sev era l 
year*  h a s  been su p e rin te n d e n t of 
schools in  th a t  tow n. L a s t y e a r  he 
w as th e  R ep u b lican  nom inee fo r rep re ­
se n ta t iv e  to  L eg isla tu re . T h e  b rid e  has 
been a  m em b er of wke clerk ing  s ta ff al 
H u s to n ’s  n ew s s to re  th e  p a s t th ree  
years , a n d  m ade  m an y  f rien d s  th ere , 
a s  e lsew h ere . T he  couple will reside 
fo r th e  p rese n t in Hope.
W e a r  t h e  r i g h t  h a t ' .
L a m s o n &  H u b b a r d
F a l l  S ty le s
FOR 8ALH BY
A . H . B E R R Y  &  C O
10c per Bushe 
Crushed Coke
KEIZER’S LAST TRIP.
Popular Conductor Abandons T ic k e t Punch 
for More R esponsib le P osition  — Sue  
ceeded B y  E . 0 .  D ow.
F ra n k  K eizer of R o ck lan d  m ad e  his 
la s t t r ip  on th e  G ilt E dge E x p ress , las t 
T h u rsd ay  a fte rn o o n , a f te r  a  oontlnuou 
ra ilro ad  serv ice  of 24 y ea rs . D u rin g  
y e a rs  of t h a t  tim e, Mr. K eizer w as 
co n d u cto r. H e  re tire s  to  accep t 
h o n o rab le  p o sition  of m em ber of 
s ta te  b o a rd  of ra ilro a d  com m issioners 
succeed ing  Mr. C hadbourne , w hose 
term  ex p ire s  n ex t F rid ay . T he  su la ry  
connected  w ith  th e  office Is $2,000 
year, w h ich  Is p a id  by  th e  s ta te  1 
ch a rg ed  b ack  to  th e  ra ilro a d  co rp o ra ­
tions, w ho th u s  pay  for b e ing  su p er 
vised.
M r. K e izer 's  sp lend id  record  a s  a  rail 
road  m an  h as  a lre a d y  been  re fe rred  
In th ese  colum ns.
T h ere  h a s  n ev e r been an  acciden t 
an y  k in d  to  a  tra in  w hile he h as  had 
c h a rg e  of It an d  in th e  "book of dl»' 
p lln e"  h e  h as  n ev er received  a  black  
m ark . He leaves th e  ro ad  w ith  1 
best w ishes of a ll th e  em ployes and  
everybody  he h a s  come in c o n ta c t w ith  
d a r in g  h is  long ia i .ro a d  career.
E d w in  O. Dow, of R ockland, hus been 
se lec ted  to  HU th e  position m ade  v a c an t 
by Mr. K e izer 's  re tire m en t and  com 
m eneed d u ty  la s t F r id a y  m orn ing  
th e  G ilt E dge. Mr. Dow s ta r te d  rail 
rea d in g  on th e  K nox & Lincoln  div 
slon  18 y e a rs  .g o  an d  h a s  received 
s te a d y  prom otion . H e Isas been  con­
d u c to r  on th e  B a n g o r-P o rtlu n d  ro u te  
for th e  p a s t  year, and  his p rom otion  is 
well deserved .
T h e  s ta te  o f N ew  Y ork Is to  h av e  Its 
p rid e  sadbfied  1m th e  g iv ing  of its  
jia m e  to  one of th e  new 30,000-ton b a t ­
tlesh ip s , th e  a rm o red  c ru ise r  now b a r r ­
in g  t h a t  n a m e  to  be called  th e  S a ra ­
toga.
ADJUSTMENT OF BONDS.
HaauDg On B ill Ib Equity Brought By 
Bondholders Against Owlshead Railway
A h e a rin g  on a  bill In eq u ity  b ro u g h t 
by tile  F e d e ra l  T ru s t C om pany of B os­
ton , b o n d -h o ld ers, agalnss th e  R ock­
land , S o u th  Y hom oaton & O w l's H ead 
R a ilw ay  C o m p an y  w as h eard  before 
A ssoc ia te  Ju s tic e  W illiam  P en n  W h ite -  
house a t  tire co u rt house in A u g u s ta  
la s t M onday.
E ig h teen  m o u th s  ago  th e  R ockland, 
S ou th  T h o m a sto n  A O w l's H ead  R a il­
w ay C om pany  w en t in to  th e  h a n d s  of 
th re e  rece ivers , Hon. S. T . K im b all and  
Hon. A r th u r  S. L ittlefie ld  of lio e k lan d  
an d  Hon. Jo sep h  E. Moore of T h o m a s ­
ton. T he rep o r t of th e  rece iv ers  m ade 
M onday a llo w s  th a t  d u rin g  tkfc p as t 
y ear th is  ro ad  h as  done a  good business 
an d  cam e  w ith in  {3 of th e  business 
done d u rin g  th e  previous year. A t the  
s ta r t  th e  ro ad  hud so rt of a  b lack  eye 
buy is now on a  pay in g  basis.
The bill in  equ ity  w as b ro u g h t for 
th e  a d ju s tm e n t of bonds and  fo r  th e  
ad ju d ic a tio n  of tire d eb ts  of th e  com ­
pany.
M. A. Jo h n sen  appearud  fo r the  
U nion D eposit S ecurities  Com pany, of 
R ock land , a  bondholder; D avid  W 
Snow of th e  firm  of S y u io n lis , Snow. 
Cook be lib tc h ln s o n  of P o rtlan d  far 
sev era l of th e  cred ito rs , including  
M iehuel S e r re t to  of New York, th e  con­
t ra c to r ;  a n d  W . M. N oble and  E. L. 
C u rtis  o f B oston , appoarred fo r  th e  
bondho lders.
T he F itz s im m o n s-S a w y e r bo u t a t 
W aterv ille . T h u rsd ay  n ig h t, (lid not go 
six  rounds. S aw yer b rik e  h is rig h t 
w rist a n d  th e  tigh t w as stopped  in  the  
second round. At B ar H arb o r th e  sam e 
n ig h t Ollie K alluuh of S t. G eorge and  
F red  Sibley fough t a  sp irited  s ix -ro u n d  
draw .
C h a r le s  T. Sm alley  Is m oving  from  
C am den  Into th e  S inghl-M illiken  co t­
tag e  a t  189 B roadw ay.
TRY IT
in your k itch en  stove  
and
you w ill c a ll a g a in .
R. T. &  C. ST. RY.
445 MAIN ST., ROCKLAND, ME.
W h y ?
do w e  s e l l  m o r e  S ch o o l S h o ee  
th a n  a n y  o th e r  S h o e  s to r e  in 
K n o x  C ou nty?
P E R H A P S  it  is  b e c a u se  our  
S ch o o l S h o e s  w e a r  lo n g e r  
th a n  a n y  o th e r s
P E R H A P S  it  is  b e c a u se  ou r  
p r ic e s  a re  lo w e r
P E R H A P S  it  is  b e c a u se  o f  
o u r  sp o t ca sh  m e th o d s  o f  
b u y in g  an d  s e llin g .
A T  ANY R A T E  it  w ill b a y  
y o u  to  tr y  a  p a ir  o f  ou r lo w  
p rice d  S ch o o l S h o e s
J U S T  O N C E , and  co m p a r e  
th e ir  w e a r in g  q u a lit ie s  w ith  
th e  h ig h e r  a o s t  k ind
CHILDREN S AND MISSES'
75c, 98c, $ i .2 5
BOVS'
98c, $1 .15, S I .25, S I .50
B O S T O N
SH O E  STORE
S t .  N ic h o la s  B ld g , R o ck la n d
G ro w in g  o ld ?
Probably it has never occarrcd to 
you, but don't you think that you 
really should be saving some money? 
You are always liable to gel lick or 
hurt, and anyway, if you live, you 
positively will grow old.
What will you do then if you have 
no money?
A Savings Account with this strong 
bank makes the “growing old” scare 
vanish. One dollar starts the accouat.
W e  pay Zj. per c e n t on  
T im e  D e p o s its
Rockland T ru s t  C om pany
R O C K L A N D , M A IN E .
S E A R S H O N T
Clifford Ness of Belfast is spending a week’s 
vacation in town.
Miss Sadie Fuller left Sunday f-r Boston 
where she will spend the winter.
Mr. ami Mrs. Philip Knight of Wakelield, 
Mass., who have been visiting Mrs. Knight’s 
parents, Mr. and Mrs. James Fulh?, seturued 
home .Monday.
Miss Lydia Farnum of Everett, Mass., who 
has been spending the summer in town re­
turned home Friday.
Miss Ester Farnum, who has been in town 
for several weeks, left Friday for UrownviUe.
The large crowd who attended the hop at 
Dirigo hall last Saturday night was delight- 
-fully entertained during intermission by Mrs. 
Philip Knight of Wakelield, Mass, who sang 
“ Beauties’ Eyes,” by Tosti, and responded to 
a hearty encore with ‘Mlusheen.” < )ur peo­
ple wiH be glad to hear Mrs. Knight in the 
future.
Dr. Vickery and wifo of Belfast are enter­
taining a party at their cottage at the Lake.
E. S. Pitcjier of Belfast was in town on bus­
iness the first of the week.
M ISS LORING AND MRS. NEWBERT.
W ill Go to  Jam esto w a  E xposition  As 
G uests of th e  Courier-Gazette.
M iss C ora J . L o rin g  in R ockland 
c la ss  a n d  M rs. A bbie N ew bert in  Knox 
c .u n ty  c la ss  w ill go to  th e  Jam esto w n  
E x p o s itio n  ns g u e s ts  of T he C ourier- 
G aze tte , th ey  be ing  th e  w in n ers  In the  
v o tin g  c o n te s t w hich  closed W ednes­
d a y  even ing .
M iss L o rin g  w ill ta k e  as  com panion 
M rs. B lan ch e  M axey an d  M rs. N ew ­
b e rt w ill ta k e  M rs. W . G. Robinson. 
M rs. M axey an d  M rs. Robinson will 
a lso  be  g u e s ts  of th is  paper.
T he c o n te s t closed p ro m p tly  on th e  
s tro k e  of 6 o 'clock W ed aesd ay  and  
th e re  w as a  fa ir ly  good n u m b er of In­
te re s te d  people ou t to  w a it fo r th e  
co u n tin g .
F . E rn e s t  H o lm an  w ith  his add ing  
m ac h in e  a n d  F ra n k  B. M iller w ith  his 
d e x te ro u s  Angers tack led  th e  b ig  pile 
of v o te s  an d  in  less th a n  tw en ty  m in ­
u te s  th e  re s u lt  w as announced .
T h e  w in n e rs  h ad  wide m arg in s  
th e re  w ere no need  of a  recoun t.
T h e  to ta l  v o te  w as 121,712. T h is  w as 
rem a rk a b le  co n sid erin g  a ll th e  c ircum  
s ta n c e s .
W h en  th e  co n te s t s ta r te d  in A pril 
th e  b u ild in g s  a t  th e  E x position  w ere 
fa r  fro m  com pletion  a n d  th e  e a rly  vis 
ito rs  b ro u g h t hom e b ad  rep o rts , ca ll­
ing  th e  a ffa ir  "T h e  Jam es to w n  Im po­
s itio n .” T he  da ily  p ress, th e  m a g a ­
zines, c le rg y  a n d  o th e rs  denounced the 
E x p o s itio n  w ith  th e  re su lt  th a t  th e  a f ­
f a i r  rece ived  a  “ b lack  eye" an d  th e  
g e n e ra l pub lic  g o t a  w rong  Im pression. 
M any  p a p u ts  ru n n in g  c o n te s ts  sim ila r  
to  T h e  C o u rie r-G aze tte 's  d ropped them  
a s  th e y  co u ld n ’t g e t c o n te s ta n ts  in te r ­
e s ted . T he  C o u rier-G aze tte , how ever 
n e v e r  fo r a  m o m en t co n sid e red  drop
p in g  th e  c o n te s t a s  long a s  th e  con­
te s ta n ts  k ep t on worW ng, know ing 
th a t  w hen th e  co n tes t closed th e  Expo 
dition  w ould be com plete  an d  well 
w o rth  v isitin g .
□hie c o n te s t d rag g ed  along, a lth o u g h  
th e  c o n te s ta n ts  w orked, in -a  desulto  
w ay, b u t  a s  th e  end d rew  n e a r  and  
v is ito rs  re tu rn in g  from  th e  E xposition  
b ro u g h t b ack  e n th u s ia s tic  a cco u n ts  of 
a  gk irio u s  tr ip  th e  co n tes t received  new  
life a a d  th e  contestim tts w orked a s  they  
h a v e  in  p rev io u s  tim es. E very  effort 
w as m ad e  to secure  votes.
T h e  to ta l vota- is b e tte r  th an  could 
h a v e  bean  expected  u n d e r th e  • lie tim - 
s ta n c e s  and  we feel su re  th a t  th e  ladies 
will h a v e  tile tim e of th e ir  life. They 
will leav e  R ock land  th is  F r id a y  n ig h t 
by B oston  s te a m er, sp end ing  S a tu rd ay  
in B oston , leav in g  th e  S ou th  S ta tio n  a t 
5.03 p. m. for th e ir  g ro a t ocean  jou rn  
to  V irg in ia .
T h e  vote a t  th e  c lose stood: 
R O C K LA N D  CLASS.
M iss C o ra  J . L o r in g ........................... 44.3U
C arl B lackivigton ...............................  8,963
K N O X  CO UN TY CLASS.
i l l s .  A bbie N ew bert, W a rre n ......... 38,51
i l r s .  A bbie F ey ler, T h o m a sto n .. . .  19,£02
S H IP  CARPENTERS
W ANTED
W A GES
$3.00 per day- 9 hours
Stirling ShipYard &Maghine Works
G re e a p o i t, S uffo lk  C o u n ty .
L ong  Is la n d , N . Y .’ tiktf
SEAM EN W A N TE D
1 F o r  New Y o rk  a u d  P h ila d e lp h ia
W ages— $ 3 0  a Month
i A p p ly  lo o r  A d d ress  
I U. S. S H IF F 1 N G  CO M .M JSSIO N FK
RO CK LA N D , M A IN E  (MU
I
in (Monk department and ono in domestic de­
partment. Must I'o of good appearance, 
wllliug to work and not over anxious alutut 
getting big wages while learning. See E. C. 
DAVIS, Cloak Department. Fnller-CohbCo.
73tf
H ELF WANTED and employment given to__ women and girls of some experience. A
mall fee will be charged to both parties, em­
ployer and employee to be paid in ono week or 
upon the registration of name at this office, 
orders taken for work or all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in watercolors will 
be promptly filled at reasonable prices. 
Summer street, side entrance. OLIVE It. 
MOOR. Telephone 12-2. 9tf
To  L e t.
first class repair, lately papered and paint­
ed. Good ham and cemented cellar, water in 
the house. About two acres o f land and 35 fruit 
trees. Located at the Keag, 4 miles from Rock­
ed. l ’ossession given immediately. Inquire 
GILFORD B. BUTLER. Court House.Rock- 
land. Maine, 74*77
_ unfurnished, connected or separated. Ap­
ply at 90 HHOAl) STREET. 71-74
TO LET—ALL READY TO MOVE IN’—No. 187 Broadway. Seven room Hinghi Cot-
home. Calion W. G. 
Rockland. Maine.
7ISHED ROOMS TO LET, connected or 
separate, at a reasonable price. Modern con- 
niences aud location desirable. Address
L. F .. Courier Office. not f
30  LET—11OOM IN JoNKb' BLOCK suitable
_  for dressmaker or business office. Apply 
at COURIER-GAZETTE. «7tf
price In Susan 8. Hinghi Block, 359 Main 
street, corner Winter. For further information 
call on or address W. G.-SINGHI, 185 Broadway.
11O LET-EOR PICNICS. ___________ .Penobscot View Change property, located directly on street car line, near seashore at 
Gleneove, with large pavilion in beautiful 
grove; tine dance door and all conveniences. 
Apply to FRED E. LEACH, Gleneove. 5ltf
TO RENT—One Half of my store at 473 Main street, Jones Block. Low rent and tine location. Apply to GEO. W. DRAKE, .ii'.tf
F o r Sale.
CIDER MACHINERY FOR S A I-K -O n e  7 h. j). Engine, one 12 h. p. Boiler, one Fresa capacity (as per catalogue) fifty barrels 
ciiler in ten hours. WiH give some one a good 
trade. J . 1*. SIMONTON, ^ e a t Rockport. Me.
Shop, with stock aiul tools, situated in a 
busy coaat town. A good chance for a good 
anoer and jobber. Good reasons for selling, a d ­
dress K. W. KNOWLTON, Sunaet. Me. 73-7«
F or sa i.e- t h e  fremihes on east BOSTON S’TREET, Vinalhaven, formerly known as the Leafe Flace, consisting of conven­
ient dwelliug house , wish room, wood abed, 
barn, carriage house, large poultry house A
several enclosed varda, blacksmith’s shop, small 
01 chard vegetable garden, aud upwards of 3 
acres of village land. Cistern in cellar amt 
never failing well. If not sold in one lot, about 
1 2 acre on south side may he bad for bull d isc  
purposes. Apply to JOHN WILKEN, Box 334, 
\  inalhaven, Maine. 72-75
years, weight from 10*0 to lico all good 
“rs, fearless o f ----------» .
Inquiic of II.
1^3 ARM FOR BALE—The Isaac Packard Farm 
- Rockville. About GO acres » <jtially
F
•Tbr 1
M iss F lo ren ce  S in jth , V in a lh av en  9,862
CA RD O F  T H A N K S.
W ith  fcwhngs of g ra t i tu d e  beyond e x ­
p ression  1 th u n k  all who aided  m e, In 
no B iu tte r  how sm all a  w ay, ia being 
su ccessfu l in th e  Jam esto w n  E x p o si­
tion  c o n te s t Ju st ended by T h e  C ourier- 
G aze tte . M yself and  Mrs. M axey e x ­
pect to  h ave  a n  en joyab le  trip .
M iss C ora J . Loring , R ockland.
CA RD  O F  T H A N K S. 
A lth o u g h  not successfu l in w inning
in T he C ourier-G uzetke vo ting  con test, 
I w a n t to  tak e  th is  o p p o rtu n ity  of 
th u n k in g  m y m an y  friends w ho aided 
m e in an y  way.
M rs. A bbie F ey ler, T hoiw iston .
OR SALE—A 25 FT. LAUNCH, 5 h. p. 
Kuu« eugiuv, abom twu ye»r» old; built 
lobateriog. Alao an 18 foot Launch, 3 b. p. 
» aimer engine. Boau are at Sherman A Glov­
ers wharf, Water street. A. E. TRUEWORTHY
• ' _____________________________67tf
1?  '  1 Vl 1 0 1  A I.M IX A  B E R R Y , Hi iI’n)_J and lot, situated on north bide of Middle btieet, No. 57. Will accept part luortgago lii
F ‘H ables ' a. whnt-
. r«‘ ip< (ice mtuutrd at 199 Mlddlo 
street. Thai la a large hub.e containing eigjit 
room, and a bath room. Tbe bouse is Ut a h , 
n ew ; also large stable. Reason for selling the 
owner has gone to California to reside. Tor 
•v a iV iJ u  fu ffb o f^ n lc u la r i apply to C. M. 
»  ALKkR, Glover Block, Roekland, Maiue.
i.tf
IN MAINE at bargain sale, 
bend for Catalogue. E A.
I Estate Agent. Madieuu. Mi .
CA RD O F TH A N K S.
a s s is ta n
G a z e tte
w ant to  th a n k  m y frien d s  for th e  I or barboiiug hei on my
niscellaneuuN.
A ’ 1 my bed and board without
u  10 forbid all petboua trusting 
t after tliib date.
e rendered  me in T he  C ourier 
co n tes t ju s t  closed and,
accoun h a  
,1907. JAMES V. BAR 
71-73-76*
I th o u g h  not a  w inner, I a p p rec ia te  ' i  ladies To ta k e  advant
j frien d s  effort in m y behalf. I down bale of ConUx
j M iss VV’in n ifred  S m ith , V inalhaven.
C A RD  O F  T U A .V I6 .
1 wish to  tak e  th is  o p p o rtu n ity  of 
I public ly  th an k in g  th e  m any  frien d s  
I who a ided  m e in w inning  in C o u r­
ie r-G aze tte  Jam esto w n  E xposition , i f  
possib le  1 would send each  a  le t te r  f 
th an k s , bu t of uourse 1 sanrrot do th is.
I will n e v e r fo rge t th is  help of my 
| frien d s  and  the frien d s  of Mrs. ikobin- 
j son, who will accom pany  me.
Mb>. Abbie N ew bert, IVarren.
!A».d —-•»  uv iA ulbband Hair Ornament*. Ab 1 am about to make 
borne change* in my bhow cases every thine ,,f cost, before Juut 
UM Rair Work of *11 kinds, kw iuh ts and 
W lOAlikH MBS. HELEN 1 .
» . V s i ,r*otr[8u' fe' <J“ '
M IS S  H A R R I E T  C I L L
Wiubingtun SI.. QunUvn, Mt.
Nail Culture, Facial Ma.ogge,
Sham pooing, Pariaiao M vtbodt 
*111 go lo  Home by Appointment
I tltphunc 100-3 .< q .
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , S E P T E M B E R  1 4 , WO' 3
I f  Y o u  W a n t  a r a i l  S u it  
T h a t  W ill B e A d m ire d
for its smart t f / le ,  beautiful tailoring 
and fine fit— a auit that will please you 
in every detail—here it is, our
“ Novelty ”  Sack Suits  
a t $12 .50  to $ 2 2 .0 0
Every new wrinkle and feature known 
to the highest class custom tailors, are 
to be found in this attention-corn polling 
model. It's a suit that appeals to par­
ticular young men, and mature men 
who keep young in heart and their 
style of dressing. Its graceful lines, 
beautiful hand tailoring and artistic 
finish put it in a distinctive class.
The "Novelty” Safck Snit has wide, shapely 
lapels, slightly rounded fronts, semi-fitting hack, 
a two-button cuff effect, is of conservative 
length and may be had in dark brown, gray, 
olive and blue worsteds, cassimcres, tweeds 
and cheviots, in handsome stripes, plaids and 
overplaids, checks and mixtures—all specially 
selected for this model.
Many other Fall Suits of striking de­
sign are here that you may like better 
than the “  Novelty.” Come see them 
— no trouble to show you all the new 
models and give you the benefit of our 
experience in making a satisfactory se­
lection.
N e w  F a l l  F o u r in  H a n d s  50c
An almost endless variety of color effects in rich,'exclusive 
designs; well worth 75c. See them in our show window.
O . E. B L A C K IN G T O N  & SO N
C L O T H IE R S  a n d  S H O E IS T S
C alk  of tbe to w n
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  R v e n ts .
Sept. 14—"In flood Old Georgia" at Farwell 
opera house, Matinee and night.
Sept. 16—Lx Barre Bros. Minstrels at Farwell 
opera House.
Sept. 16—Rockport schools begin.
Sept. 17—Annual reunion of 4th Me. Regb 
went, 2d Me. Battery, lteidans Sharpshooters 
and Naval Veterans, G. A. It. hall, Rockland.
Sept. 17—Supreme Court begins.
Sept. lS-19-Reunion of 15th Maine at Skow­
hegan.
Sept. 18 20—State W. C. T. U. Convention at 
Lewiston.
Sept 19—"Coming Through the Rye,” at Far- 
well opera bouse.
Sept. 20—Knox Pomona Grange meets with 
White Oak Grange, North Warren.
Sept. 24—"Mayor of Laugbland." at Farwell 
opera house.
Sept. 24.25 26—Waldo County Fair. Belfast.
Sept. 24-26—Union, Nortli Knox fair
Sept. 25-"Choir Singer,” at Farwell opera 
house.
Oct. 1—"Miss Petticoats” at Farwell opera 
house.
Oct t, 2, and 3—Pleasant Valley Grange Cat­
tle Show and Fair, Pleasaut Valley Grange Hall, 
Middle street.
Oct. 3-5—Maine Music Festival at Bangor.
Oct. 7-3—Maine Music Festival at Portland.
Oct. 11—At Leach in"Happy Days" at Farwell 
opera house.
Oct. II—George M. Cohan's The Honeymooners 
at Farwell opera house.
Oct 14-19—Gage Stock Co. at Farw ell opera 
House.
Nov. 6—Universalist fair.
Nov. 11 16— Food Fair, e t at Arcade.
A rriv a ls  an d  d e p a rtu re s  an d  a ll Inci­
d e n ts  In social life m ak e  leg itim ate  
an d  in te re s tin g  Item s of new s. R e a d ­
e rs  of The C o u rie r-G aze tte  w ill confer 
ft fav o r by  sen d in g  to th is  co lum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  r e la tin g  to th is  c ity  
o r  vicin ity .
* «t
S uprem e co u rt n ex t T uesday .
Ja n ie s  H . M eN an ia ra 's  house on M a­
sonic s tre e t  Is being rep a ire d  and  
pa in ted .
H en ry  C la rk  lias m oved In to  th e  
Jo n es  block room s la te ly  v a c a te d  by 
M iss F lo rence  Sm ith.
Mine. E llse  P ag e  B row n h as  rem oved 
from  Jo n es  block, and  It Is understood  
sh e  will loca te  in B oston.
W a lte r  E. T u rn e r  of Isle  a u  H a u t Is 
m oving  In to  th e  E dgecom be house cn  
W illow  s tre e t. Mr. T u rn e r  h a s  em ­
ploym ent w ith  T h o rn d ik e  & Hix.
A ustin  H u n tley , who h as  been hom e 
fro m  W hitin sv ille , M ass, on a  v acation , 
left T h u rsd ay  for W o rceste r, M ass., 
w here  he w ill h ave  c h a rg e  of a  la th e  In 
a  m ach ine  shop.
I llu s tra te d  booklets, d escrip tiv e  of 
B rid g to n 's  a t t r a c t io n s  ns a  su m m e r re ­
so rt, h ave  been sen t us by M aj. H . A. 
Shot-ey, p u b lish e r of th e  B ridg ton  
News, i t  Is a  schem e w hich  a n y  tow n 
m igh t follow w ith  profit.
The Vert-ill house on School s tre e t  is 
being repaired .
F . M. S h aw  h as  sold th e  Jo h n  S m ith  
house on S o u th  M ain s tre e t  to  M rs. 
M ary  E. Gould.
Special Officer M iles H ask e ll Is on th e  
M ain s tre e t  b ea t th is  week w hile P a ­
tro lm a n  B u rn s  Is h av in g  a  lit tle  v a c a ­
tion.
T he s team  fire eng ine  M olyneaux, 
ow ned by th e  tow n  of C am den, Is a t  
John  R. C ousins’ boiler shop fo r rep a irs  
to  th e  boiler.
G eorge S m ith , e lev a to r boy a t  th e  
T h ornd ike  hotel, h ad  bo th  h an d s b u rn ­
ed W ednesday  w hile o p e ra tin g  th e  e le­
v a to r. One of th e  e lec tric  w ires had  
p a rted .
T he  h a lt  of th e  block o t th e  c o rn e r 
of M ain an d  L lm erock  s tre e ts ,  ow ned 
by  H. G. T ib b e tts , is b e ing  p a in t e d . . . .  
F. S. S h e rm a n 's  house on C am den 
s tre e t  Is b e in g  repaired .
R oss Allen of S outh  T h o m asto n  re ­
cen tly  c a u g h t in seven fa th o m s o f w a t­
er, n ea r L itt le  G reen Islan d , a  m ac k ­
erel w eighing  S 1-2 pounds. Old fish er­
m en say  th a t  is th e  first tim e  th ey  ev er 
knew  of su ch  a n  occurrence.
M rs. V elena B rad fo rd  M orse, who 
som e m o n th s  ag o  w as m arried  and  
w ent from  R ock land  to  live a t  M ilton, 
W ash., Is a  c a n d id a te  for th e  position  
o t  p o s tm a s te r  of th a t  g row ing  young  
w estern  c ity . M rs. M orse 's R ock land  
frien d s  w ish h er success In h e r c a n ­
didacy.
L ouie E. B lack in g to n  Is soon to  m ove 
from  B roudw ay in to  th e  low er ten e ­
m en t of th e  W illiam  H. H yde house, 
co rn e r of L lm erock  an d  C larem ont 
s tre e ts . M rs. W . H . Allen, th e  p rese n t 
o ccupan t of th e  ten em en t, Is to  have 
the  A rth u r  B. C ro ck e tt house on S u m ­
m er s tre e t, recen tly  v a c a te d  by  Supt. 
R andall.
The fu n era l of th e  la te  R . W . M esser 
o ccurred  from  his la te  residence, W ed ­
n esday  a fte rn o o n , Rev. Mr. C hap in  of 
the  L 'n lv ersa lis t c h u rc h  officiating. 
T here  w as a  large  g a th e r in g  of n e ig h ­
bors and  friends, an  especially  larg e  
n u m b er of th e  b u siness m en of th e  c ity  
being In a tte n d a n ce . T h e  lloral offer­
ings w ere m an y  an d  b e au tifu l. T he 
pall b e a re rs  w ere C apt. L. B. K eene, 
C apt. J. F . G regory , C apt. Jo h n  F a r ­
row , E. B. B urpee an d  A lfred  M urray . 
T he In te rm en t w as In A chorn cem e­
tery .
S. H . H a ll 's  s to re  on P a rk  s tre e t  Is 
be ing  p a in ted .
H . O. G u rd y  h a s  m oved In to  th e  
P a lm e r  house on M asonic s tre e t, w hich 
he recen tly  p u rch ased .
P a tro lm a n  L an e  h as  been t ra n s fe r re d  
from  th e  N o rth en d  b e a t to  th e  S outh- 
end b ea t, c h a n g in g  w ith  P a tro lm a n  
B urns.
T h e  frog  n t  th e  head  of Sea s tre e t, 
w ith  w hich th e  Sea s tre e t  tro lley  line 
w as fo rm erly  connected  h a s  been re ­
moved.
F re d  H u n tley , d riv e r  of th e  A m ericus 
Hook & L a d d e r  tru c k . Is h av in g  a  
fo rtn ig h t’s v aca tio n , w hich  he Is sp en d ­
ing  In th e  v ic in ity  of B elfas t.
John  A. C lark , w ho la te ly  sold th e  
fa rm  lie h a s  so  long  ow ned n t H ig h ­
land  (W a rren )  Is now  occu p y in g  th e  
W otton  p ro p e r ty  w hich he h as  bough t 
on W aldo A venue.
T he U n lv e rsa lls t  M ission C ircle  will 
be e n te r ta in e d  by  Mrs. M a rth a  V ogler 
n t South  Hope, W ed n esd ay , Sept. 18. 
T hose w ish ing  se a ts  on th e  buck b o ard  
will send th e ir  n am es to  B e r ry 's  s tab le .
L lttle h a le 's  g ra in  e le v a to r  on w h a t 
w as fo rm erly  th e  W h ite  & C ase p r iv i­
lege, Is now In op era tio n . T he m ill h as  
been e n tire ly  reb u ilt  an d  is connected  
w ith th e  L lm erock  R a ilro ad  tre s tle -  
w ork by tw o ch u tes . T he  e le v a to rs  a re  
opera ted  by e lectrlo  m otors.
Any of o u r rea d e rs  who a re  go ing  to  
th e  M aine F e s tiv a l a t  P o r tla n d  and  
w ish th e  m ost co m fo rtab le  acco m m o d a­
tion, n e a re s t to  th e  a u d ito riu m , shou ld  
s top  a t  th e  line F a lm o u th  H otel, w hich 
gives special reduced  ra te s . A pp lica­
tion  fo r room s can  be m ad e  to  W . O. 
F u lle r, J r .
A lire w hich c a u g h t In th e  r e a r  of 
th e  N orth  S ta r  L au n d ry , T u esd ay  
n igh t, did a b o u t 8100 d a m ag e  to  R a n ­
kin block, a n d  a b o u t th e  sam e  a m o u n t 
to  th e  lau n d ry  stock . T he ten e m e n t on 
th e  second floor occupied  by  M rs. 
F ran ces  Thom pson, a n d  th e  ten e m e n t 
on th e  th ird  floor occupied by  W . F. 
T ib b e tts , sh ip p in g  com m issioner, w ere 
som ew hat d am ag ed  by  sm oke and  
w ater.
S team er C am den w as ag ro u n d  on th e  
m uscle b a r betw een M cLoon an d  T ill­
son w h arv es  W ed n esd ay  m o rn in g  for 
hbo u t th ree  hours, flo a tin g  w ith  th e  
tide, u n dam aged . She g o t In to  th e  p re ­
d icam en t w hile tu rn in g  o u t to  avo id  a  
schooner w hich  w as an ch o red  in  her 
channel. T he  b a r  h a s  p icked  up  m an y  
s te a m b o ats  In y e a rs  gone by  an d  th e  
g o vernm ent could sp en d  a  lit tle  m oney 
th ere  to  decided ad v a n ta g e .
Seven cen ts  a  q u a rt ,  w ith  th e  p in t 
p rice  In p roportion , seem s to  be th e  
u ltim a tu m  of th e  R ock land  m ilk  d ea l­
ers. The p roposition  to  ch a rg e  four 
cen ts a  p in t ra ised  such  a  u n iv ersa l 
k ick  th a t  som e of th e  d e a le rs  hedged, 
and  th e  p in t p rice  will be th re e  an d  
o n e -h a lf cen ts. P a tro n s  w ho m ay  still 
be d issatisfied  o u g h t to  be th an k fu l 
th ey  a re  n o t res id en ts  of B oston  w here 
th e  price prom ises to  be n in e  c en ts  a 
q u a rt, and  possib ly  10.
T here  Is ev e ry  Ind ica tion  th a t  th ere  
w i’l oe a  larg e  a tte n d a n c e  of K nox 
coun ty  people a t  th e  M aine M usic F e s ­
tiv a l in P o rtlan d . T h e re  Is a  good d e ­
m and for season  tic k e ts  a n d  M adam  
C alve Is going to  d raw  a  full house on 
th e  la s t n ig h t. The m an ag em en t have 
pu t In 1200 o p era  c h a irs  a s su r in g  m ore 
com fort to  th e  p a tro n s . T he a ffa irs  of 
th e  F e s tiv a l in K nox co u n ty  a re  In 
ch a rg e  o f  Jo h n  W . T hom as, C ourier- 
G aze tte  office. T he  su b scrip tio n  sa le  of 
s e a ts  will close th is  S a tu rd a y ; th e  
au c tio n  sa le  of s e a ts  will be held T u e s ­
day , Sept. 17, a t  10 o 'clock in P o r tla n d . 
Course tic k e ts  can  be had  u n til  Sept. 
23. T ickets can  be o b tain ed  of Mr. 
T hom as, a s  well a s  a n y  in fo rm a tio n  
desired.
W ill P a c k a rd , a  co n d u cto r In th e  
em ploy of th e  R ockland, T h o m asto n  & 
C am den S tre e t R ailw ay , h a s  been e n ­
joying  a  w eek 's v aca tio n  on full pay , a  
priv ilege which w as v o lu n ta rily  be­
stow ed upon him  in re tu rn  fo r a  d is­
p lay  of h o n esty  an d  p e rsev e ran ce  
w hich g re a t ly  pleased  M an ag er H aw - 
ken. T he Incident o ccurred  la s t  week. 
A p assen g e r dropped a  tw en ty -d o lla r  
bill on th e  c a r  floor an d  rem ain ed  In 
Ignorance of h is  loss. A T hom aston  
m an  s it t in g  n ea rb y  w as tu x ed  by  C on­
d u c to r P u ckurd  w ith  h a v in g  picked  up 
th e  bill an d  denied th u t  a n y  tw e n ty -  
d o lla r  bill bud been dropped. F in a lly  
he produced a  tw o -d o lla r  bill, b u t Mr. 
P a c k a rd  w as In sis ten t, an d  th e  tw e n ty -  
d o lla r  bill ev en tu a lly  m ade  Its  a p p e a r ­
a n c e  from  th e  tin d e r’s pocket. The 
co nducto r not sa tisfied  w ith  h av ing  
gained  th u t point, followed th e  T honi- 
u ston  m un u n til  he res to red  th e  bill to  
th e  loser 's  fa th e r. A nd th a t ’s  why 
young  P a c k a rd  h as  been huv lng  a  week 
of res t and  com fort.
T h e  P re s e rv in g
S e a s o n  Is  H e re
I f  yon w au l lo en joy  y o u r  p rese rv e s  
n e x t  w in te r  com e sn d  g e t som e 
o f  o u r  n ice  fresh  s to c k  o f
WHOLE CLOVES 
MIXED SPICES 
JAMAICA GINGER 
BLACK MUSTARD 
ALLSPICE 
TUMERIC POWDER 
WHITE MUSTARD SEEDS 
WHOLE BLACK PEPPER 
OAYENNE PEPPER 
CARAWAY SEEDS 
CARDAMON SEEDS 
BAY LEAVES 
SARJON CINNAMON 
Q u ality  andlPrieee are  righ t
T IT U S  & H IL L
G re e n  a n d  W h i t e  D ru g  S to r e
OPP. THORNDIKE JHOTEL
T h e d eposito rs of the  Cam den S a v ­
in g s  b an k  will be In te rested  to  n o te  
t h a t  th e  ho u rs  of b a n k in g  have been 
ch an g ed  to  conform  w ith  a ll th e  o th e r  
b a n k s  in th is  county . H ours of b a n k ­
in g  from  9 to 12 a. m. and  1 to  3 p. m. 
an d  S a tu rd a y s  9 to  12.
T he R ockland Com m ercial College 
opened M onday w ith  a  large e n ro ll­
m en t, nnd new pupils a re  e n te r in g  
da lly . R ockland can boast of h av in g  
th e  m ost p rogressive  and  best equipped 
b u sin ess  college In the  s ta te , w here  
y o u n g  m en and  wom en a re  th o ro u g h ly  
qualified  fo r positions as  bookkeepers 
a n d  s ten o g rap h ers . The m an ag ers  a re  
a lw a y s  p leased  to  show v isito rs th e ir  
new  room s and  explain  m ethods of in ­
s tru c tio n , etc.
A fte r  he had  finished the ta s k  of 
feed ing  200 h u n g ry  g u ests  a t  C rescen t 
B each , W ednesday  noon, F re d  M. 
S m ith  donned h is S unday-go-m eetlng  
clo th es  a n d  hied aw ay  to  W aterv ille  to 
a tte n d  th e  C en tra l M aine fair. T he 
Beason a t  C rescen t Bench has  broken 
a ll reco rds, a n d  if anybody w as ev er 
e n title d  to  a  vacatio n  it Is th u t  sam e 
F re d  S m ith . H e  h as  been co n stan tly  
on th e  Jum p a b o u t 20 hours a  d ay  for 
th re e  so lid  m onths.
T he  33d a n n u a l  convention of th e  W. 
C. T. U. will be held In Lew iston n ex t 
week, W edn esd ay , T h u rsd ay  and  F r i ­
day , M rs. S a rah  H all H errick  will 
h ave  c h a rg e  of th e  convention m usle, 
h e r  b e a u tifu l g if t  being freely used for 
th e  a d v a n ce m e n t of th is  work T he 
conven tion  g u e s ts  th is  y ear will Include 
M iss H a r r ie t  M. John so n  of Liverpool, 
one of th e  w o rld 's  W . C. T. U. su p e rin ­
te n d e n ts ; M iss A n n a  A. Gordon, vice 
p res id e n t n t la rg e  of th e  N ational W. 
C. T. U .; a n d  Rev. A n n a  H ow ard  Shaw  
of P h ilad e lp h ia , one of th e  best know n 
lec tu re rs  o f th e  N a tio n a l W. C. T. U.
The N orw eg ian  tra m p  steam er F rey s-  
dal. w hich  w en t a sh o re  on M alcom 
ledges, five m iles from  M atlnlcus, some 
w eeks ago  w as sold a t auction  T uesday  
to  F lo ren z  N olan  of B oston for $180. 
T here  w ere b u t tw o o th er bidders. The 
s te a m sh ip  h as  se ttle d  g rad u ally  since 
she  w en t on to  th e  ledges and  Is now 
subm erged  n t h igh  w a te r  except a  p o r­
tion  of th e  hull am idsh ips. She w as 
bough t w ith  th e  ex p ecta tio n  of sav ing  
th e  an ch o rs , rig g in g  an d  some of the  
m nclilne iy . T he F rey sd a l Is a  s te a m ­
sh ip  of 2609 to n s  an d  w as fully  Insured. 
She had  a  ca rg o  of spoolwood, a  sm all 
p o rtio n  of w hich  w as saved. Islan d e rs  
h av e  p icked  up  q u a n titie s  of the  wood 
w hich h ad  gone ad rif t, and  will use >t 
a s  fuel. T he au c tio n  sule w as con­
ducted  by W . H . Sim m ons.
S i < 3 a l t h
RESTORES GRAY HAIR
So i i s  NATURAL COLOR.
Stops its  falling  o u t, a n d  positive ­
ly rem oves D andruff. K eep s  hair 
soft and  glossy. Is  n o t a  dye. 
G u aran teed  perfec tly  pure.
Philo Hay Spec. Co., Newark, N. J. 
5 O c .  b o t t le s ,  e l l  d r u g g is t s
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR *  CO. 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
CHURCH .NOTES
Rev. A. W . Shaw  of B a th  will 
p reach  n t th e  L ittlefie ld  M em orial 
church  S unday  In ex ch an g e  w ith  th e  
pastor, Rev. W. W. C arver.
St. P e te r 's  church . H oly  com m union 
nt 7.30, m orn ing  p ray e r an d  serm on  a t 
10.30, evensong a t  7.30. T h e  rec to r 
p reaches m orn ing  and  evening .
T here will be serv ices for w orsh ip  In 
th e  U n lv e rsa lls t church  S un d ay . The 
p as to r  will p reach  n t 10.30 a. m ., su b ­
ject, "T h e  Source of L ife .” S un d ay  
school w ith  m en’s Bible c la ss  a t  12 m. 
All are  co rd ia lly  Invited.
T he  S u n d ay  school of S t. P e te r 's  
church  w as e n te rta in e d  n t su p p er 
T h u rsd ay  n ig h t In th e ir  p a rish  room, 
and a fte rw a rd  w ith  gam es nnd stories, 
by Miss C aro  S p rag u e  of Boston, well 
known th ere  fo r  her w ork In the  v a ­
rious boys' clubs nnd th e  Sailors' 
Haven.
from  In d ia , w ill sp eak  u p o n  th e  w o rk  
in  th is  w o n d erfu l lan d . T h e  a n n u a l  
m is s io n a ry  offering  w ill be t a k e n .  S u n ­
d a y  school a t 12 o’clock . F o r  a m o n th  
th e  E p w o rth  I/eagne m ee tin g s  a re  to  b e  
he ld  on T u esd ay  ev e n in g . A t 7.15 th e  
firBt of a se ries  o f  hom e c a n ip tn e e tin g a  
ta k e s  p lace . T ills  is an  In n o v a tio n  o f  
th e  firs t w a te r. M usic b y  th e  ch o ir . 
L et e v e ry  m em b e r a n d  a t te n d a n t  be  
p rese n t to m a k e  tills  a lo n g  re m e m ­
bered  d a y . A ll a re  in v ite d .
T he H allow ell F l r r t  B a p tis t  c h u rc h  
ce leb rated  Ils uen’enn lal la s t  S u n d ay . 
Am ong th e  fea tu re s  v.as to*  r in g in g  o f  
a  hym n w ritte n  by Elie.-, l la m lln  B u t­
ler. fo rm erly  o f R ockland, d a u g h te r  o f  
th e  la te  Iteu . N j i l i 'l  l lu t '.i r ,  T he It) nu t 
la here  give-,:
Ond of the past, accept our praise
For treasures or rememliereil days,
Wherein this grateful church can rrace 
The light and comfort or thy grace.
For saints whose words Thy flock have fe d ;
For warriors who Thy host have led 
To battle with the Spirlt'a word,—
For these, accept our praise, O fxird.
! '
p
B uy your school supp lies a t  S p -a i's ,  
498 M am stre e t. C om position Books. 
T ab lets , Pencils, E ra se rs  a r d  e v e ry ­
th in g  n ecessary  fo r school use  m ay be 
found in i  1 In g re a t  v arie ty .
An a tt r a c t iv e  line of H an d  Colored 
P h o to g ra p h s  a t  S p e a r’s, 408 M ain 
s tree t. Also sou v en irs  In C h in a  and  
S ilver and  a  tine a s so r tm e n t of P o st 
C ards
25 GIRLS 
W ANTED
AT ONCE
J. A. BREWSTER’S 
SHIRT FACTORY
CAM DEN, ME.
S tead y  w ork and  
good pay. 74..
A t th e  m eeting  o f th e  R epub lican  
Second D is tr ic t co m m ittee  In L ew iston  
T h u rsd ay  F red  W . W igh t w as re ­
elected  ch a irm an , and  H. H. H a s tin g s  
of B ethel was chosen se c re ta ry .
A s tra w b e rry  blossom  picked  by 
G eorge Young, on th e  fa rm  of Copt. 
C h arles  Young In South  Hope, found  Its 
w ay  to T he C o u rler-O n zette  office th is  
week. I t needs so m eth in g  even  m ore 
convincing  to  sa tis fy  us  th a t  til ls  Is 
sum m er.
C harles W ilson of V in a lh av en  h as  
sold his house on B erkeley  s tre e t,  th is  
c ity , to  T im othy  S u llivan , w ho will 
m ove th ere  from  P le a sa n t s tree t. 
H en ry  Closson, now occupying  th e  W il­
son house, will move In to  th e  S w eetser 
ten em en t on F ra n k lin  s tree t.
A m an who g av e  his nam e a s  Am os 
Conners, c la im ing  to  be an  u m b re lla  
m en d er and  tin sm ith  in R ockland, w as 
a rre s te d  In B an g o r th is  week on the 
ch a rg e  of v agrancy . He w as d is­
ch a rg ed  b ecause of a lack  of evidence, 
a f te r  p rom ising  to  q u it Bangor.
T he an n u a l reun ion  of th e  4th M aine 
R eg im en t, 2d M aine B a tte ry , B e rd an ’s 
S h a rp sh o o te rs  an d  N av a l V eterans, 
will be held in th is  c ity  nex t T uesday , 
'i’tils y en r th e  v e te ra n s  will be tre a te d  
to  a  ride  to  C rescen t Beach, w here  a  
sh o re  d in n er will be served . T h e  re ­
union  will p ro b ab ly  be th e  la rg e s t for 
som e y ears.
W hile  In B oston T u esday  S upt. F. S. 
S h erm an  had th e  sa tis fa c tio n  of In­
sp ec tin g  th e  new  tu rb in e  s team sh ip  
H a rv a rd , w hich h ad  Ju st a rr iv ed  th ere  
a f te r  a  tr ip  In w hich she developed a  
speed of 22 l'-2 k n o ts  while In deep 
w a te r  T he  H a rv a rd  and  h er s is te r  
sh ip , th e  Yale, a re  to ru n  betw een Bos­
ton and  New Y ork com m encing  Sept. 
18.
H . N. W alk er, who has  been ac tin g  
a s  b u sin ess  m an a g e r of th e  S ta r  for 
sev era l y ea rs  p a s t, leaves soon for 
P o r tla n d  w here  he will h ave  em ploy­
m en t. I t  Is un d ers to o d  th a t  he will 
e v en tu a lly  locate  In N ew  York. Mr. 
W alk e r will be g re a t ly  m issed In m usic 
circ les, us he co nducted  a  b an d  ami 
th e  F urw ell opera  house o rch e s tra  sev­
e ra l seasons.
S teum er C am den m ade  h e r la s t trip  
of th e  seuson on th e  B oston  & B angor 
d iv ision  T h u rsd ay  n ig h t, and  now goes 
on to  th e  St. Jo h n  rou te . T he  C ity  of 
B an g o r rep luees h e r on th e  local d iv i­
sion. T he S un d ay  bou t h as  been w ith ­
d raw n . S team ers  C ity  of R ockland 
and  C ity  of B angor will leave tills  city- 
w eek d a y s  a t  7 p. m. an d  re tu rn in g  will 
leave Boston  n t 5 p. m.
At th e  A d v en tis t church , W illow 
stree t, th e  p asto r , Dr. A. W . T aylor, 
will give th e  second In th e  series of 
exposetory  serm ons S un d ay  m orning  
u sing  th e  second c h a p te r  o f H ebrew s. 
T hese serm ons a re  of especial In te res t 
to  Bible s tu d e n ts . In  th e  even ing  Dr. 
T ay lo r will give a  sh o rt ad d ress  to  
young people, su b jec t, "T h e  Bible a s  a 
book of lite ra tu re  and  h isto ry ."
A la rg e  c o n g reg a tio n  g ree ted  R ev. J .  
K .W ilso n ,I ).D .,o f  P o r tla n d , a t th e  F ir s t  
B a p tis t  c h u rc h  la s t S u n d a y . H e w ill 
p reach  a g a in  n e x t  S u n d a y  nt 10,30. 
T h e  c h o ir  w ill s in g  “ H a rk ,  H a rk , M y 
Ix ird ,”  b y  S h e llo y , a n d  “ L ord  o f O ur 
L ife”  by  N ev ln . B ib le  school a t 12. 
J u n io r  C h ris tia n  Eriiloavor n t 4. In  tlio 
e v e n in g  a t  7.15 Dr. W ilson  w ill g ive the 
second in  tlio se rie s  o f  so rm ons on 
“ Som e Old H y m n s  a n d  T lie ir  Ulosscd 
M e an in g s ,”  tho sp ecia l top ic  be ing  
" J e su s , L o v er o f  M y S o u l, th e  S ong  of 
tlio R e fu g e .”
S u n d a y  is R a lly  D ay a t  th e  M etho­
d is t  c h u rc h . A ll d e p a r tm e n ts  liavo 
specia l fea tu res . A la rg o  tu rn  o u t Is 
a ssu re d . In  th e  m o rn in g  a t  10.30 Dr. 
G eorge E . S to k es, a v e te ra n  m is s io n a ry
God of flip present, Thee alone
Onr Savior anil our King, we own.
Grant us with open eyes to see 
How rich In love Thy Church may be. 
Touch heart and tongue with heavenly lire 
To holler service life inspire,
<) consecrate anew, we pray.
And make us one In Thee today.
God of the future, in whose sight 
The ages arc as day and night,
Make Thou our church a light Indeed 
For coining stress of doubt or need.
Feed with Thy quickening oil the flame 
That we may find a place and name 
In the celesfinl temple, when 
Thou rulest In the hearta of men,
God of Eternal Life, whose power 
Upholds us In our little hour, 
before Thee centuries come anil go,
As fleet, ns frail an winter snow.
Draw as this day from earth aside.
To team the things that shall abide,
Then lead us back to toll, that we 
May win Its kingdoms. Lord for Thee.
T here will be som e g r e a t  s ig h ts  a t  
the  P le asa n t V alley  G ra n g e  F a i r  In  
G range hall, M iddle s tre e t, Oct. 1, 3 
and 3.
DR. SALIE
very sick.
Will not make bin 
trip to Rockland this 
month on account 
of his father lining
k
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E a rly  Fall Models in
CO ATS and SU ITS
We are pleased to announce the S  
Opening of Our Line of
Suits for Fall and Winter
E a s ily  s u rp a s s in g  a n y th in g  h e re to fo re  sh o w n , 
w h e n  n o v e lty  fe a tu re s  a n d  s u p e rio r  ta i lo r in g  
a re  considered .
T h e  g r o w in g  d e m a n d  for  ou r  c lo th e s  w e  h a v e  in flu e n c ed  by  
c o n t in u a l ly  im p r o v in g  th e  q u a l i t y — q u a lity  in  s t y le — in ljta il-  
o r in g  a n d  m a te r ia ls .
It i t  o u r  a im  t o  s u p p ly  in  e v e r y  instance t h e  b e s t  v a lu e  
th a t  c a n  b e  p r o d u c e d  in  t h e  v a r io u s  g r a d e s .
B u r p e e ^ l g m b
NEW E N G L A N D  CLOTHING HOUSE
MRS. S O P H R O N IA  A L L E N .
M rs. S ophronla  (A chorn) Allen.
widow of th e  la te  C h arle s  L. Allen, 
died a t  h er hom e on u p p e r R an k in  
s tre e t  T h u rsd ay  forenoon. T w en ty - 
fo u r y e a rs  ugo M rs. A llen severely  
sp ra in ed  a n  ank le , from  w hich In ju ry  
she never recovered, so  th a t  for th e  re ­
c e n t  y e a rs  of her life she h a s  been an  
in valid . She w as born  Oct. 16. 1831.
She m arried  firs t E llio tt T . H a rr in g to n  
of T ho m asto n , and  Oct. 8, 1855, C harles 
L. Allen, who died som e 10 y e a rs  ugo. 
She wus one of a  fam ily  of n in e  ch il­
d ren  of th e  lu te  I sa a c  and  O live (C u r­
rie r) A chorn, of whom  b u t tw o  now 
su rv iv e , M rs. K. K. R a n k in  and  
G irard  A chorn . Tw o d a u g h te rs  a lso  
su rv iv e  her, M rs. C la ra  F. G reen  of 
B rooklyn , N. Y ., an d  M iss M a rth a  D. 
Allen, both of whom  w ere devoted  to 
th e ir  m o th e r an d  w ere ten d e rly  solic­
ito u s  of h er in h e r d ec lin ing  years. 
M rs. Allen w as a  w om an of such  fine­
ness of c h u ru c te r  an d  sw ee tn ess  of d is­
position  th a t  none knew  h e r b u t to 
love her, and  h er d e a th  Is sincerely  
m ourned . She un ited  m any  y e a rs  ago 
w ith  th e  F irs t  B a p tis t  ch u rch , when
Rev. Isa a c  K alloch  w as p u sto r, a f te r ­
w ard  tra n s fe r r in g  h er m em bersh ip  to 
th e  Second B u p tis t  church . In  th is  
p a r t  of h e r life, u n til th e  u cc lden t laid 
her by from  a c tiv e  work, she w as zeal­
ous In th e  a ffa irs  of th e  ch u rch , f a i th ­
ful to  a ll i ts  ealla an d  exem plify ing  In 
h er living th e  exu lted  C h ris tia n  c h a r ­
ac te r. F u n e ra l se rv ices  will be held 
S a tu rd a y  a t  2 p. in., R ev . W . O . H ol­
m an  officiating.
i 3 o n i v
WoTTiiK-Cuihing, Sept. 8, to Mr. ami Mr. 
Owen wotton, a daughter.
LucMINi—Elia worth, Aug. 20, to Mr. and Mrs 
Josepu Luchun.a son.
Reed—Woolwich. Aug. 5, to Mr. and Mrn 
Myers Edward Heed, a daughter—Eleanor May
2V1 A .R .H . I  EJ
Pea se—Conant—Rockland. Sept. 11, by Rev. 
Robert S u tc liffe , Jethro D. Pease, of Hope, and
Annie Maude Conant of Buckland.
Higgins — Ta tho — Ingraham’s Hill. South 
Thoinastou, Sept. 11, by Rev. W. ()
Charles Wallace Higgins of Rock 
Jennie Theresa Tatro, of Dover. N. H.
Eekls—Mesekvhy— Wakelield. Maes ,Sept. 3, 
by Rev. C.G. Robbins. Charles Augustus Kells, 
of ( amden, and Mabel E tu  Meservey of Rock land.
'Hiayich—Vaughan—Warren, Aug 3O.by Rev 
Mr. ebb. b'rauk .Gerton Thayer ‘
Vaughan, both of Whir man. Mass
S phague— K eene— Bremen. Elisha Sprague 
of Newcastle, aud Mrs. Angie Keene, of Bioiueu
Ge m h n e u —Ge m h n e u  -Waldoboro, Sept. 7. 
by Rev. J. J. Bulhuch, Irving H. Uenthuer 
aud Miss Verda Ueuthuer, both of Waldoboro.
x > x ia x >
A llen — Rockland, Sept. 12, Sophronla 
(Achorn»wife ot the late Charles L. Allen, aged 
76 yesrs, 10 months, 20 days. Funeral Saturday 
a t 2 p. in.
Meadeh -C u-tis Bay, Md.. Sept. 7, Ora Ches­
ter, sou ot Capt, aud Mrs. Frank M eadei, aged 
10 mouths.
LAST PA L E knO .
Mr. an d  Mrs. W. H. W alte r  of W al­
doboro sp en t S unday  w ith  h e r s is te r, 
Mrs. C. E. H arris .
C harlie  H a n n a n  h as  gone to  M assa ­
ch u se tts , w here he will h av e  em ploy­
m ent.
B ert T urner, who h a s  been a w ay  to 
w ork  in a  hosp ita l, is spend ing  his v a ­
ca tio n  w ith  h is  p a re n ts , Mr. an d  Mrs. 
Carol T urner.
Delia H u rris . who h a s  been v isiting  
her a u n t, Mrs. D aun t W alte r, in W al­
doboro, is a t  hom e a tte n d in g  school.
Isaac  H a rr is  visited  frien d s  in E ib- 
" ily  S a tu rd a y  and  Sunday.
Mr. and  Mrs. L ew is D ay, who a re  a t 
work hi the  hospita l In A u g u s ta , a re  
spending  th e ir  vacation  w ith  th e ir  pa- 
I 'e n ts ,  Mr. and  M rs. E dd ie  T u rn e r  a t
G rot ton ’s Corner.
• M iss Mabel T u rn e r  h a s  gone to  C as­
tine, w here she will a tte n d  sghool.
A rriv in g  da ily . Leave your o rder w ith  us a t  once for 
y o u r F a ll G arm en t.
W e can  advise you rig h t and  show you some very  new  
th ings.
F u r  L ined  G arm en ts  m ade in ou r own w orkroom .
Special fo r Fall Business
50 G ray  M ix tu re  C O A T S , all sizes, 40 to  48
inches long, w hich we are  selling  as long  as $ 5 .0 0  Each
th e y  last for ............................................................
T h ey  are good value a t  $10.00.
C hildren’s School Dresses
W e offer the  balance of ou r G ingham  and  P erca le  D resses a t 
a  b ig  reduction . T h e y  are good for early  F a ll w ear— 6 to  14 
years ages.
98c Di esses fo r .................. ............  50 c
81.25 “ .................. ............  6 5 c
$2.00 “ .................. ............ $1.00
$3.00 “  .................. ............ $1.50
about the  price of the  m aking. W e m ust have th e
room.
New Lace W a is ts— New B atiste W a is ts —
for early  F a ll w ear «ow being show n.
W e are ready for yo u r early  F a ll business, as we have 
ju s t re tu rn e d  from  N ew  Y ork w ith  the  very  la te s t 
ideas from the  g a rm e n t world.
SWEATERS
Boy’s Sweaters 
, , , , , , Girl’s Sweaters
Men’s Sweaters 
Women’s Sweaters
A  big asso rtm en t of th e  rig h t k inds a t tJho r ig h t prices, 
inv ite  yo u r p a tronage  on th is  so popu lar g a rm e n t.
W e
C arpet D e p a rtm e n t
People are now se ttlin g  dow n for the  fall an d  w in te r 
a fte r a season of ou tdoor en joym ent. W o are show ing  
a new im porta tion  o f ..................................................................
' Muslin Curtains, Couch Covers and
; Portieres
T hese goods are all new  au d  fresh a u d  in every  way. 
; desirable. T he  prices arc such th a t if you shou ld  need 
an y th in g  of the  k ind  th e  tem pta tion  to buy w ould  he
irresistible.
Muslin Curtains
P la in  rutiled C u rta in s  .‘/.7c  a pair.
P la in  rutiled, 5 tu ck s, hem stitched  edge, for 30c  a pair. O th ­
ers for ti3c and  73c  a pair.
New line M uslin C u rta in s  in spots, figures and  stripes, hem ­
s titc h e d  edge, OHc a pair.
Y ou canno t tind anyw here  any  such goods a t  these  prices, a u d  
if you only half need  a c u rta in  we expec t to  tind you buyers.
Couch Covers
Wo have a large and  beau tifu l asso rtm en t— the k in d  th a t  can 
n o t help appea l to each  ind iv idua l ta s te . A n d  the  p rices are 
like g iv ing  them  aw ay.
Couch C o v e n  in Hom an s trip es, fu ll size, jl> / .7 .9 a u d  
C ouch C overs in B agdad stripes, $it.OO.
Portieres
Portie res, full m ercerized , corded, p la in  a u d  dup lex  in  h a n d ­
s o m e  colors of red, g reen  aud  brown.
W e have 25 pairs of th e m — th e  reg u la r p rice  is $12.50, b u t as 
long  as they  last we are  going  to  sell them  for * 0 .  73  a pair. 
Come and  exam ine them .
C h ti’p e t  D e p a r t m e n t
FULLER-COBB CO.
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4 TILE R O C K L A N D H C O U IU E R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , S E P T U M  B E E  1 4 , 1 9 0 7 .
T h e  W o m a n  
In  th e  A l c o v e
By ANNA K ATHARINE GREEN,
A u th o r  o f  "The M illiona ire  B«by.” “ T he F llrirrc Bnll," “T he  
H o u se  In th e  M ist." "The A m e th y s t  Box."  I te .
I R h e u m a t is m
C O P Y R I G H T . 1 9 0 6 . T H E  B O B B S - M E R R I L L  C O M P A N Y .
B eg an  In Issue of A ugust 31.
SY NOPSIS.
C H A P T E R  I—A m ong the g u es ts  n t a 
so c ie ty  ba ll In New York a re  M iss R ita  
V a n  A n d a le , w ho has  studied  n u rsin g  
n n d  w ho te lls  th e  sto ry ; h er lover, A n­
son  D u ra n d ; M rs. F a lrb ro th e r. who 
w ears  a  m agnificent d iam ond, and  a 
d istin g u ish ed  E ng lishm an . D urand, 
who Is a  d ea le r in gem s, is in te res ted  in 
th e  diam ond. R ita  sees th e  vision of a  
m an  reflected in a  su p p er room  w in­
dow. M rs. F a lrb ro th e r  is found s ta b ­
bed to  d e a th  in  an  alcove. T he  d iam ond 
Is m issing .
C H A P T E R  I I—The diam ond Is found 
In a  p a ir  of M rs. F a irb ro th e r 's  gloves 
p laced  in  R ita 's  h an d b a g  by D urand.
C H A P T E R  I II—D u ran d  d ec la res  th a t  
M rs. F a lrb ro th e r  a sk ed  him  to hold h er 
g loves w ith o u t h is  know ledge th a t  th e  
d iam ond  w as in them . A fte r  th e  m u r­
der. fea rin g  suspicion, he placed  th e  
g loves in R ita 's  bag. A sp la sh  of blood 
is  discovered  on D u rn n d 's  s h ir t  fro n t.
C H A P T E R  IV .—The blood d ropped 
on  him , declares D urand , from  a  s ti l ­
e tto  placed in a  lan te rn  n e a r  th e  e n ­
tra n c e  to  th e  alcove. H e m en tio n s  s te p ­
p in g  on b roken  ch in a  n e a r  th e  do o r­
w a y  of th e  alcove.
C H A P T E R  V.—Grey, th e  E n g lish ­
m an , show s g rea t In te res t in th e  d ia ­
m ond. now in th e  possession  of a  police 
inspec to r. I t  is h anded  to  him  for In­
spection . A sh rill c ry  Is h ea rd , an d  he 
d ro p s  it. A  w a ite r  h an d s  it  back . G rey 
ex p la in s  th e  c ry  a s  th e  u su a l h is to rica l 
w a rn in g  h ea rd  before  th e  d e a th  of one 
of h is  fam ily . H e is w orried  a b o u t h is  
d u u g h ter , who Is ill a t  a  hotel. G rey  
d e c la res  t h a t  th e  s to n e  in  th e  inspec­
to r ':,  possession  is only p a s te . B efo re  
h e r d e a th  M rs. F a lrb ro th e r  received  a  
B u rn in g  no te, h an d ed  in a t  th e  alcove 
w indow . She h ad  been a t  odds w ith  
h e r h u sb an d , who is in th e  so u th w est
C H A P T E R  VI.—R ita  tr ie s  to  a cco u n t 
fo r  th e  m u rd e r an d  th e  d isa p p e a ra n c e  
of th e  diam ond. F a lrb ro th e r  is ill w ith  
p neum onia  in New  Mexico.
C H A P T E R  V II.
H
OT to  be ou tdone  by  th e  e d ito r , 
I in se r t th e  a rtic le  h e re  w ith  
a ll its  d e ta ils , th e  im p o rtan ce  
of w h ich  I t ru s t  I h a v e  a n tic i­
p a te d :
S n n ta  F e „  N. M., A pril —.
A rriv ed  in  S a n ta  Fe, I in q u ire d  
w h e re  A im er F a lrb ro th e r  could  be 
fo u n d . 1 B-as to ld  th a t  he tv as  a t  h is  
m ine, sick.
U pon  in q u ir in g  a s  to  th e  loca tion  of 
th e  P lncide, I B-as in fo rm ed  th a t  i t  
w a s  fifteen  m iles o r  so d is ta n t  in  th e  
m o u n ta in s, a n d  upon  m y e x p re ss in g  an  
In te n tio n  o f go ing  th e re  Im m ediately , I 
w a s  g iven  w h a t  I th o u g h t v e ry u n n e c e s-  
f a r y  ad v ice  a n d  th en  d irec ted  to  a c e r­
ta in  liv ery  s tab le , B 'here I w a s  to ld  I 
cou ld  g e t th e  r ig h t k in d  o f a lu rs e  a n d  
su c h  e q u ip m e n t as  I s tood  in  n eed  of.
I th o u g h t I w a s  eq u ip p ed  al: r ig h t  as  
I t B-as, b u t I sa id  n o th in g  a n d  B-ent on  
to  th e  livery  s tab le . H ere  I w as shoB-n 
a h o rse  w h ich  I took  to a t  once a n d  
w a s  a b o u t to m o u n t B’hen  a  p a ir  of 
legg in g s  B-as b ro u g h t to  m e
“You w ill need  th ese  fo r  y o u r  jo u r ­
n ey ,” sa id  th e  m an.
“J o u rn e y !” I rep ea ted . “ F ifte e n  
m iles!”
T he  livery  s ta b le  keeper, a  h a lf  
b reed  B-lth a  p ecu liarly  p lea sa n t sm ile, 
cocked up  h is  sh o u ld e rs  B-ith th e  re ­
m ark :
“ T h re e  m en a s  B illing , h u t  a s  in ex ­
perien ced  a s  y ourse lf, h av e  a tte m p te d  
th e  sam e jo u rn ey  d u rin g  th e  la s t  B-eek, 
a n d  th ey  a ll cam e back b e fo re  th ey  
reach ed  th e  div ide. You w ill p ro b a ­
b ly com e hack, too, b u t I sh a ll give 
you ns  fa i r  a s ta r t  a s  if I k n e w  you 
w e re  going s tr a ig h t  th ro u g h .”
“ B u t a  w om an  h a s  done it,” s a id  I ;  
“a  n u rse  from  th e  hospitu l w e n t up  
th a t  v e ry  ro ad  la s t  B-eek.”
“ Oh, w om en, th ey  can  d o  a n y th in g — 
w om en w ho  a re  n urses! B u t th ey  
d o n 't  s ta r t  off alone. You a re  going  
a lone .”
“ Yes,” I rem ark ed  grim ly . “ N ew s­
paper co rresp o n d en ts  m ake th e ir  jo u r ­
ney s  sing ly  B 'hen th ey  c a n .”
“Oh, you a re  a neB-spnper c o rre ­
sp o n d en t! YVhy do  so m any  m en from  
th e  p u p ers  B 'nnt to  see  th a t  s ick  o ld  
m an ?  B ecause h e 's  so r ich ':”
“ D on’t  you  k n o u '?” I asked, 
l i e  did no t seem  to.
, I B -ondered a t  h is  iguorance , h u t d id  
n o t en lig h ten  him.
“ Follow  th e  tra il  nnd  a sk  y o u r w ay  
from  tim e to  tim e. All th e  g o a th e rd s  
k n o w  B 'here th e  P lacid e  m ine  Is.”
Such B 'ere his sim ple  In stru c tio n s  as  
h e  headed  my horse  to B 'a rd  th e  canyon . 
B u t a s  I d re u - off he sh o u ted  o u t:
“ If  you g e t s ta c k , leav e  It to  th e  
horse . l ie  k n ow s m ore a b o u t it  th an  
y ou  do.”
W ith  a vague g e s tu re  to w a rd  th e  
n o r th w es t, he tu rn e d  a u 'u y , leuvlng  me 
In  co n tem p la tio n  o f th e  g ra n d e s t  scen ­
ery  I hud y e t com e upon in a ll my 
tra v e ls .
F if te e n  m iles! B u t th o se  m iles lay 
th ro u g h  th e  very h e a rt  o f  th e  m o u n ­
ta in s , ran g in g  a n y w h e re  from  d.OOO to 
7,000 fee t high. In  ten  m in u te s  th e  
c ity  an d  all s igns o f c ity  life  w e re  o u t 
• f  s igh t, lu  five m ore I B-as seem in g ­
ly a s  f a r  rem oved from  ull c iv iliza tion  
o s  if  I h ad  gone a  h u n d red  m iles in to  
th e  B ild e iu ess.
As m y horse se ttled  d ow n to  B-ork, 
p ick ing  bia w ay uob- h e re  aud  hob- 
th ere , som etim es over tbo b row n ea rth , 
h a rd  an d  baked  us in a  th o u sa n d  f u r ­
n aces. nnd  som etim es o v er th e  s tu n te d  
g ras s  B'hose n eed le like  s ta lk s  seem ed 
n ev e r to  h a v e  k n o w n  m o is tu re , 1 let 
m y eyes roam  to  such  p e a k s  ns  B-ere 
n o t c u t off from  v iew  by th e  n e a re r  
h illsides nml w o ndered  w h e th e r th e  
snow  w hich  cap p ed  them  u-ns B-hlter 
(h au  a n y  o th er o r th e  blue o f th e  sky  
b lner, th a t  th e  tw o  to g e th e r h a d  th e  
effect upon m e of cam eo B-ork on a 
h u g e  nnd u n ap p ro ach ab le  scale.
C erta in ly  th e  effect of th ese  g ran d  
m o u n ta in s, in to  w hich  you leap  w ith ­
o u t  an y  p rep a ra tio n  from  th e  s tre e ts  
nnd m ark e t p laces of A m erica 's  o ldest 
c ity . Is such  ns Is no t easily  describ ed .
W e s tru ck  w n te r  now  am i th en —n a r ­
row  w a te rc o u rses , u 'h ich  m y h o rse  fol- 
low ed  In m id s tre a m —nml. m ore  In te r­
e s tin g  y e t, g o a th e rd s  w ith  th e ir  flocks. 
M exicans all. w ho seem ed to  u n d e r­
s ta n d  no  E ng lish , b u t  B 'ere p ic tu resq u e  
enough to  look n t nnd  a  w elcom e b reak  
In th e  e x tre m e  lonesom eness of the 
w ay .
I h a d  been  to ld  th a t  they  would 
se rv e  m e as  guides If 1 fe lt  a t  all 
d o u b tfu l of th e  tra il, an d  In one or tw o 
In stan ces  th ey  p roved  to he of decided 
help . T hey could g e s tic u la te  If they  
could no t sp eak  E ng lish , an d  w hen  1 
tr ie d  them  w ith  th e  o ne  B-ord P ln c id e  
they  B'ould nod an d  po iu t o u t w hich 
of th e  m an y  s id e  can y o n s I B-as to  
folloB-. B ut th ey  a lw a y s  looked u p  as  
they  did so, up, up till I took to  look­
ing  up, too, au d  B-hen, a f te r  m iles m ul­
tip lied  Indefinitely  by th e  w ln d iu g  of 
th e  tra il, 1 e au ie  ou t upon a ledge from  
w hich  a fu ll v iew  o f th e  o p posite  ran g e  
could  be had . a n d  sub- f ro n tin g  me 
from  the s id e  of one of Its trem en d o u s 
p eak s  th e  g ap  of a v a s t hole no t 200 
fee t from  th e  snow  line. I kneB- th a t.  
Inaccessib le  a s  it looked, I w a s  g az ing  
up  n t th e  open ing  of A bner F a irb ro th ­
e r 's  n e w  m ine, the  P lacide .
T h e  ex p e rien ce  B-as a  s tra u g e  one. 
T h e  tw o  ran g e s  ap p ro ach ed  so  n early  
th a t  it seem ed  as  if a ball m ig h t be 
tossed  from  one to  th e  o ther, b u t th e  
chasm  betB -eeu w a s  stu p en d o u s. 1 
g rew  dizzy ns I looked dou-tiw ard  and  
sa w  th e  eu d less  z igzags y e t to be  t r a v ­
ersed  s te p  by  s tep  b e fo re  th e  bo ttom  of 
th e  canyon  could be reached  nud th en  
th e  equa lly  In te rm in ab le  zigzags up th e  
acc liv ity  beyond, all of B 'hlch I m u st 
t ra c e , still s te p  by step , b efo re  I could 
hope to  a rr iv e  a t  th e  eam p w h ich  from  
w here I stood  looked to  b e  a lm o s t w ith ­
in  h a ll o f m y voice.
I h av e  describ ed  th e  m ine ns a  hole. 
T h a t  w a s  a ll I s a w  a t  f irs t—a g rea t 
b lack  hole in th e  d a rk  b ro w n  e u rth  of 
th e  m o u n ta in  side, from  w h ich  ran  
dow n a  s till d a rk e r  s tre a k  In to  th e  
w a s te  p laces fa r  heloB- It. B u t a s  1 
looked longer 1 saw  th a t  It B-as faced  
by  a  ledge c u t ou t of th e  f r ia b le  soil, 
on w hich  I B-as now  ab le  to  d escry  th e  
p ronounced  w h ite  of tw o  o r th re e  te n t  
lo p s  an d  som e o th e r  s ig n s  o f life, e n ­
co u rag in g  enough to  th e  eye of o ne  
w h o se  lot It w as to  craB-1 like  a fly up  
th a t  trem en d o u s  m o u n ta in  s ide
T ru ly  I could u n d e rs ta n d  B 'hy th o se  
th re e  m en, p robab ly  n eu -sp ap er c o rre ­
sp o n d en ts  like m yself, h ad  tu rn e d  back  
to  S a n ta  F e  a f te r  a g lan ce  from  m y 
p rese n t outlook. B u t th o u g h  I u n d e r­
stood I d id  not lueim  to  d u p lic a te  th e ir  
re tre a t .
T h e  s ig h t  o f  those ten ts , th e  th o u g h t 
o f B-hat one of th em  co n ta in ed , in ­
sp ired  m e w ith  ueB- courage, aud , re ­
leas in g  m y g rip  upon th e  rein , I a l ­
low ed m y p a tie n t  h o rse  to  proceed.
S h o rtly  a f te r  th is  I p assed  th e  d i 
v id e—th a t  Is, B-here th e  w u te r  sheds 
bo th  w ay s. T h en  th e  d e sse n t began . 
I t  b u s  zigzag, ju s t  us th e  clim b had  
been, b u t  I p re fe rre d  th e  clim b. I d id  
n o t h a v e  th e  u n fa th o m ab le  sp aces  so 
c o n s ta n tly  b e fo re  me, n o r b -us m y Im ­
ag in a tio n  so  ac tiv e . I t  B-as fixed on 
h e ig h ts  to be u tta iu ed  ra th e r  th an  on 
v a lley s  to  roll Into. H o w ev er, I d id  
n o t roll.
T h e  M exican  sad d le  held  m e securely  
a t  w h a te v e r  an g le  I B-as poised, an d  
once th e  bo tto m  B-as reach ed  I found  
th a t  1 could  face  w ith  co n sid e rab le  
e q u a n im ity  th e  c o rre sp o n d in g  u sceu t 
O nly us I sub- how  s teep  th e  e lim b  
bude f a i r  to  be I d id  uo t see  hou’ 
B-as e v e r  to  c o m e d o w n  ag a in . G oing  
up  b-us possib le, b a t  th e  d e sce n t—
H o w ev er, us w h a t  goes up  m u st lu 
th e  co u rse  o f u u tu re  com e doB’n, I p u t 
th is  q u e s tio n  a s id e  and  g av e  m y horse  
h is  head , a f te r  e n c o u rag in g  h im  w ith  a 
few  b lad e s  o f  g ra s s , tv blub he seem ed 
to  find ed ib le  enough , th o u g h  th ey  had  
th e  look a n d  so m eth in g  o f  th e  feel of 
spun  glass.
H ob- B e  go t th e re  you m u st a s k  th is  
good a n lm u l, u 'bo  took ull th e  resp o n ­
sib ility  a n d  d id  a ll th e  w ork . 1 m ere ­
ly c lu n g  a n d  balanced , a n d  a t  tim es, 
When lie ro u n d ed  th e  en d  o f a  zigzag, 
fo r  In stan ce , I ev en  s h u t  m y eyes 
th o u g h  th e  p ro sp e c t B-as m ag n if ic e n t 
A t la s t  even  id s  p a tien ce  seem ed  to 
g ive o u t u ud  he s to p p ed  a n d  trem b led  
B u t befo re  I could  open  my ey es  on 
th e  a b y s s  b e n e a th  he m ad e  a n o th e r  
effort. I f e lt  th e  b ru sh  o f tre e  b ran c h e s  
ac ro ss  m y fac e  an d , look ing  up, saw  
befo re  m e th e  ledge o r p la tfo rm  d o tte d  
w ith  ten ts , a t  w h ich  I h a d  looked 
B-lth su ch  longing  from  th e  opposite  
hillsides.
Simultaneously I h e a rd  voices, and 
sub- a p p ro a c h in g  a bronze 1 m d  I 
ed m an u i  h sS m rg 'y  m ark  d S 
f e a tu re s  an d  a il.'.erm iz.o.i ah'.
“ T h e  doc to r!"  I Invo lun tarily
I  h a v e  found * tried and tested cure for Rheo- 
Britl-ml N o te  remedy that will straighten the 
distorted limbs ot chronic cripples, nor turn tony  
growths back to flesh simln. That Is lmptnsihle. 
But I can now snraly kill the pains and pangs ot 
Ib is  deplorable disease.
In Germany—with a Chemist In the City ot 
Darmstadt—I found the last Ingredient with 
Which Dr. Shoop's Rhenmatlc Remedy was made 
a  perfected, dependable prescription. Without 
W at last Ingredient.. I successfully treated ninny, 
many eases of Rheumatism: hut now. nt last. It tint- 
flormly cures all curable cases of this heretofore 
touch dreaded disease. Those sand-like granular 
Wastes, found In Rheumatic Blood, seem toillssolva 
aad pass away under the action of this remedy as 
freely as docs sugnr when added to pure water. 
And then, when dissolved, these poisonous wastes 
freely pass from the system, and the cause of 
Rheumatism Is gone forever. There Is now no 
real need—no actual excuse to suffer longer with­
out help. We sell, and In confidence recommend
Dr. Shoop’s 
Rheumatic Remedy
T IT U S  &  H IL L S , R O C K LA N D .
c laim ed, w ith  a g lance  n t  th e  suinll 
a n d  cu rio u s  te n t  b e fo re  w h ich  lie stood  
g uard .
•'Yes. th e  d o c to r,"  he u n s B e re d  in u n ­
ex p ected ly  good E ng lish . “A nd w ho  
a re  you? H a v e  you b ro u g h t th e  m ail 
n u d  th o se  m ed ic ines  I s e n t fo r? ”
“No.” I rep lied  w ith  a p ro p itia to ry  n 
sm ile  a s  I could m u s te r  up  in th e  face  
o f  id s  b ru sk  fo rb id d in g  ex p ress io n . “ I 
cn :ne  on  lu.v ow n  e rra n d . I am  a  re p ­
re s e n ta t iv e  o f  th e  Xeu- Y ork  ----- , nnd
I hope you B ill not d eny  m e  a B-ord 
w ith  Mr. F a lrb ro th e r .”
W ith  a g e s tu re  1 h a rd ly  kneB- Iiob- to 
in te rp re t  he took  m y h orse  by  th e  re in  
a u d  led u s  on  a feB- s tepe  to w a rd  a n ­
o th e r  la rg e  ten t w h ere  lie m otioned  m e 
to  d escen d . T hen  lie la id  his h and  on  
m y sh o u ld e r  nnd, fo rc ing  ine  to  m eet 
h is  eye. sa id :
“ You h a v e  m ade til ls  jo u rn e y —I be­
liev e  you sa id  from  N ew  Y ork—to see 
Mr. F a lrb ro th e r .  W hy?”
“ B ecau se  Mr. F a lrb ro th e r  Is n t p res ­
e n t  th e  m o st sough t fo r m an  In A m er­
ica .” I re tu rn e d  lioldly. “ n i s  w ife— 
you knoB- nlxiut ids w ife”—
“ No. H o w  shou ld  1 know  a b o u t h is  
w ife?  I k now  w h a t h is  tem p e ra tu re
( I  / M  
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T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without 
it  is made right here. Once used it becomet 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings 1 Give it a 
rial is all we ask.
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C .E . k IS IN Q  S K 0 *'1-* '8 
R ockland, M a in e .
I  preferred  the climb.
Is a n d  w b a t  his resp ira tio n  is—hu t h is  
w ife?  W lin t a b o u t h is  w ife?  l ie  
d o n 't  know  a n y th in g  a b o u t h e r  now  
h im se lf; he is u o t a llow ed  to  read  le t­
t e r s .”
" B u t you rend  th e  papers . You m u st 
h ave  k n ow n, befo re  you le f t  S a n ta  Fe, 
o f  M rs. F a irb ro th e r 's  foul a n d  m ost 
m y ste rio u s  m u rd e r In N ew  York, i t  
h as  been  th e  th em e  of tw o  c o n tin en ts  
fo r  th e  lu st ten  day s ."
H e  sh ru g g ed  h is shou lders, w h ich  
m ig h t m ean  an y th in g , an d  confined 
h is  rep ly  to  a  rep e titio n  o f my ob' u 
w ords.
"M rs. F a lrb ro th e r  m u rd ered !” be e x ­
cla im ed, b u t in n supp ressed  voice, to  
B 'hlch i»oint b u s  given by th e  cau tio u s  
look h e  ea st beh ind  him  a t  th e  te n t  
w h ich  h ad  douw n my a tte n tio n . “ H e 
m u st n o t knoB- it, m an. I could not 
ansB -er fo r  his life  If he received  th e  
lea s t shock  In ids p resen t c ritica l co n ­
d ition . M urdered?  W hen?"
“Ten d a y s  ugo, a t a  ball In N ew  
York. I t  b-us a f te r  Mr. F a lrb ro th e r  
le f t  th e  c ity . H e w as expected  to re ­
tu rn  u f te r  h e a rin g  th e  new s, b u t he 
seem s to  h av e  k ep t s tra ig h t  on  to h is  
d e s tin a tio n . H e  b  us h o t  very fond  o f 
h is  w ife—th a t  is, th ey  h ave  uot been  
liv in g  to g e th e r  fo r th e  la s t year. B u t 
he could not help feeling  th e  shock of 
h e r  d e a th  B h lch  he m ust have h ea rd  
o f  somewhere a long  th e  route ."
“ H e h a s  said  no th in g  In h is  d e liriu m  
to  sh o w  th a t  he kneB' it. I t is pos­
sible, Ju s t iKissible. Hint he d id n 't  read  
th e  p ap e rs . l ie  could Uot h av e  been 
B-ell fo r  d ay s  liefore lie reach ed  S a n ta  
F e .”
"W h en  B'ere you called  ill to  a tte n d  
h im ?"
“ Tile very  n ig h t a f te r  he reached  th is  
place. I t  B-as th o u g h t lie w o u ld u 't  
live to  reach  th e  cam p B ut he is a 
m an  oi g rea t pluck . H e held  up till 
h is  foo t touched th is  p la tfo rm ; th en  
be su ccu m b ed .''
" I f  be b u s  a s  sick a s  th a t ,” I m u t­
te re d , "w hy  d id  he leave S a n ta  F e? 
H e m u st h av e  know u w h a t It w ould  
m ean  to be sick here .”
“ I d o n 't  th in k  he did. T h is  Is Ids 
firs t v isit to th e  mine. H e  ev id en tly  
k n ew  n o th in g  of the  d ifficulties o f th e  
road . B u t he w ould  uot stop . H e w as 
d e te rm in ed  to reach  th e  eauip, even  
a f te r  he hud beeu g iven  a s ig h t of it 
from  th e  opposite  m o u n ta in . H e told 
th em  th a t  he h a d  once crossed  th e  
S iu rrus  in m id w in te r. B u t he  w a sn ’t  a 
sick  m an  th en .”
“ D octor, they  d o n 't  know  w ho killed  
h is  w ife."
"H e  d id n 't .”
"1 know , b u t u n d e r su ch  eireum - 
stu flces every  fac t h e a rin g  on th e  
e v en t is of Im m ense lfciportunce. T h e re  
is one B 'hlch Ms F a lrb ro th e r  only can  
m ak e  c lear. I t  can  be sa id  in  a 
word’’—
T he g rim  d o c to r 's  eyes flashed  a n g r i ­
ly, a u d  I stopped .
"W ere  you u d e tec tiv e  from  th e  d is ­
t r ic t  a tto rn e y 's  oiliee in  New York se n t 
on  B 'ith speeiul p o u 'e rs  to  exum iue him  
1 should  s till say  B 'hut 1 am  goiug  to  
say now . W hile  Mr. F a irb ro th e r 's  te m ­
p e ra tu re  a u d  p u lse  rem a in  B’h e re  they  
now a re  no one sha ll see  him  a u d  no
one sh a ll ta lk  to  him  sa v e  tn y se lf and  
1,1s n u rse ."
I tu rn e d  B-lth a sick look of d isa p ­
p o in tm en t to w ard  th e  ro ad  up  w hich I 
had  so late ly  come.
"H a v e  1 pan ted , sB 'e ltered , trem bled  
(Sir th re e  m orta l ho u rs  on th e  w orst 
tra il  a m an ev e r tra v e rse d  to  go back 
B-ltli n o th ing  for m y jo u rn e y ?  T h a t 
seem s to  tne h a rd  lines. W here  Is the  
m a n a g e r  of th is  m ine?"
T h e  d oc to r poin ted  to w ard  a  Ilian 
b en d in g  over th e  edge o f  tlie  g rea t 
hole from  w hirl) at th a t  m o m en t a Hue 
of M exicans w as Issuing, each  w ith  n 
sack  on Ills back , w hich  lie (lung dow n 
befo re  w h a t looked like n fu rn a c e  bu ilt 
o f  c lay.
" T h a t 's  lie. Mr. H a in es  o f  P h ila d e l­
ph ia . W h a t do you w n n t o f  h im ?"
“P erm issio n  to  s ta y  th e  n ig h t. M r 
F a lrb ro th e r  m ay he b e tto r  tom orrow ."
“1 w o n 't  a llow  It, and  I nm  m as te r  
h e re  so f a r  a s  m y p a tie n t  Is concerned . 
You co u ld n 't s ta y  h e re  w ith o u t ta lk in g , 
nnd ta lk in g  m akes ex c item en t, au d  e x ­
c item en t Is Ju st B-lint lie cannot s tan d .
A w eek from  now  1 w ill see nhou t It 
—th n t Is, If m y p a tie n t  c o n tin u es  to  Im ­
prove. I ntn n o t su re  th a t  lie w ill.”
"L e t m e spend  th a t  w eek  here. I ’ll 
no t ta lk  any  m ore tlinn th e  dend. M ay­
be tlie  m an a g e r  w ill le t  m e c a rry  
sacks.”
"Ixiok here ,"  sn ld  th e  doctor, edging  
m e fa r th e r  nn d  f a r th e r  a w a y  from  th e  
te n t  lie h a rd ly  let ou t o f ills  s ig h t fo r 
n m om ent. "Y o u 're  a c an n y  lad  an d  
sha ll h a v e  y o u r b ite  n nd  so m eth in g  to  
d rin k  liefore  you ta k e  y o u r  w ay  hack. 
B u t hack  you go b e fo re  s u n se t nud 
w ith  tills  m essage: No m an  from  any 
p ap e r n o rth  or so u th  w ill be received  
h ere  till 1 h a n g  ou t n b lu e  ting. 1 say  
blue, fo r th a t  Is th e  co lor of m y b a n ­
d an n a . W hen  m y p a tie n t  Is lu a con­
d ition  to  d iscu ss  m u rd er, I ’ll ho ist It 
from  h is  te n t  top. I t  can  be seen  from  
tlie d iv ide, nud  if  you w a n t to  cam p 
th e re  on th e  lookou t w ell nnd  good. As 
fo r th e  police, th a t 's  a n o th e r  m atte r .
I w ill see  th em  If th ey  conic, h u t they  
need  n o t ex p ect to ta lk  to  m y p a tien t. 
You m ay  say  so d o w n  th ere . I t  w ill 
sav e  sc ra m b lin g  up  th is  t ra i l  to  no p u r­
pose.”
"Y ou m ay  co u n t on m e." snld I. 
“ 'T rust a  N ew  York co rre sp o n d en t to  
do th e  r ig h t th in g  a t  tlie  r ig h t tim e to 
h ead  off th e  hoys. B u t I dou b t If th ey  
w ill b elieve m e.”
“ In  th a t  e a se  I sh a ll  h av e  a  b a rr i­
cad e  th ro w n  up  fifty  fe e t  dow n th e  
m o u n tu ln  s ide ,” sn ld  he.
“ B ut th e  m all an d  y o u r supp lies?”
“ Oh, th e  b u rro s  cuu m ak e  th e ir  w ay 
up. W e sh a n ’t su ffer.”
“ You a re  ce rta in ly  m as te r,"  1 re ­
m ark ed .
All th is  tim e  I h ad  been  u sin g  m y 
eyes. T h e re 'w n s  n o t m uch  to  see, b u t 
w h a t  th e re  w a s  w as rom an tica lly  lu ­
te re s tin g . A side from  th e  fu rn a c e  and  
w h a t  w a s  going  on th ere , th e re  w a s  
l it tle  else  b u t  a  sleep in g  ten t, a cook­
in g  te u t  nud  th e  sm all oue I had  com e 
on first, B 'hlch w ith o u t th e  leas t do u b t 
co n ta in e d  th e  sick m an . T h is  la s t teu t 
w as o f  a p e c u lia r  c o n stru c tio n  nnd 
sh o w e d  th e  p rim itiv e  n a tu re  o f  e v e ry ­
th in g  n t th is  height. I t  consisted  s im ­
p ly  o f a clo th ' th roB 'u  over a  th lu g  like  
a  trap eze . T h is  clo th  d id  not even  
com e to  th e  ground  on e ith e r side, b u t 
s to p p ed  sh o rt  a foot o r so from  th e  
fla t m ound of adobe w hich  serves a s  a 
b a se  o r floor fo r  h u t or ten t In New  
M exico. T h e  re a r  of th e  sim ple  te n t  
a b u tte d  on th e  m oun ta in  side. T h e  
oi>eniug B-as to w ard  tlie  valley. I fe lt 
a n  in te n se  d es ire  to  look Into th is  o pen­
in g —so In ten se  th a t  1 th o u g h t 1 w ou ld  
v e u tu re  ou an  a tte m p t to g ra tify  It. 
S c ru tin iz in g  th e  reso lu te  face  o f th e  
tnnn  befo re  m e nnd f la tte rin g  m y se lf  
th n t  I d e tec ted  s igns of hum or u n d e r­
ly ing  bis pro fessional b ru sk n ess , 1 
a sk ed , so iueu-hnt m ournfu lly , if  he  
w ou ld  let m e go a w ay  B-ithout so 
m u ch  ns a g lance  a t  th e  m an I h ad  
com e so f a r  to  see. “ A g lim pse w ou ld  
sa tis fy  m e uob-,” I a ssu re d  him  us th e  
h in t o f  a tu -lnk le  flashed lu h is  eye. 
“ S ure ly  there*B  ill be no harm  in th a t .  
I’ll ta k e  It In stead  of snpper."
H e  sm iled , h u t u o t encourag ing ly , 
a n d  I w a s  fee lin g  very d esp o n d en t In­
d eed  B 'hen th e  can v as  on B'hlch o u r 
eyes B 'ere fixed sudden ly  shook, an d  
th e  calm  figure of a w om an  s te p p e d  
o u t befo re  us, clad  lu  th e  s im p lest 
g a rb , h u t sh o w in g  In every  line of fuee  
aud  form  a c h a ra c te r  o f m ingled k in d ­
n ess  nnd sh rew d n ess . She w as e v i­
d en tly  on th e  lookout fo r th e  doctor, 
fo r  sh e  m udu a sign  as  she saw  him  
au d  re tu rn ed  In stan tly  la to  the  teu t.
"M r. F a lrb ro th e r  h as  Ju st fa llen  
a s leep ,” he exp la ined . " I t  isa ’t d isc i­
p lin e  nm l I sh a ll h av e  to apologize to  
M iss S e rra , h u t If you  B ill p rom ise  
n o t to  s|>oak n or m ake  th e  leust d is ­
tu rb a n c e  I wifi le* you tak e  th e  one 
peep  you p re fe r  to supper.”
“ I p rom ise,"  sa id  I,
L ead in g  the B ay to  the  opening, he 
w h isp e red  a  B i l l ' d  to th e  nurse , tin u 
a io tlo n ed  mu to  Im k  in. T he  s ig h t 
tvas a sim ple  one, hut t o  Hie very Im ­
pressive. T h e  o w n er of palaces, a  
uuiu  to w hom  m illions B ure as th o u ­
s a n d s  to  su ch  poor devils as  m yself, 
lay on an  In ipriii Le d bed of e v e r ­
g reen s . w ra p p e d  in a horse b lanket am i 
B lth  n o th in g  b e ll r r  tluui an o th e r  of 
th e se  rolled up  u n d e r Ids head. A t his 
s id e  sa t  h is  n u rse  ou u  h a t looked like 
th e  uneven s tu m p  of a tree. Close to 
h e r  hand  b u s  a to ler a b ly  flat « o n e , ou 
w h ich  I sa w  a rra n g e d  u noth Her of 
b o ttle s  an d  su ch  o th e r  co m fo rts  us 
w ere ab so lu te ly  n ecessary  to a p ro p er 
c u re  of th e  su fferer. ,
T h a t  w as all. in  th ese  feB- B-ords I 
h a v e  to ld  tlie  B la d e  sto ry . To lie su re , 
th is  sim ple  ten t, perished T.lHKi fee t and  
m ore  ab o v e  sea  level, hud one a d v a n t­
ag e  B h lch  even  his g rea t house In 
Ntfw York coukl uot offer. 4 'hts w as 
lliu outlook. L y ing  us lie d id  fac in g  
th e  valley  he hud wul.v to  open  his eyes 
to  cu tch  a full view o f th e  p an o ram a  
o f sk y  u ud  m o u n ta in  s tre tc h e d  ou t be­
fo re  him . I t w as g lo rious; w h e th e r
seen a t m orn ing , noon o r  n ig h t, g lo ri­
ous. R u t I d o u b t If he w ou ld  no t g lad ­
ly hnve ex ch an g ed  It fo r a s ig h t of h is  
hom e B-alls.
As 1 s ta r te d  to  go a s t i r  took  p lace 
In tlie  b lan k e t w rap p ed  nliout his ch in , 
an d  I ca u g h t a g lim pse  o f  th e  iron 
g ray  head  an d  hollow  ch eek s o f th e  
g re a t  financier. H e B-ns a very  sick 
m an. E ven  I could see th n t. H ad  I 
O btained  tlie  p erm ission  I so u g h t nnd 
been n lloB ed  to ask  him  one of tlie  
m any q u estio n s  b u rn in g  on  m y tongue,
1 sh o u ld  have rece ived  on ly  d e lirium  
fo r rep ly . T h e re  b u s  no reach in g  th a t  
clouded  In te lligence now , an d  I fe lt 
g ra te fu l  to  th e  docto r fo r co nv inc ing  
m e o f it.
I to ld  him  so am i th an k ed  him  q u ite  
w arm ly  w hen  w e w ere  B-ell a w a y  from  
the te n t,  nud Ills ansB-er B-as a lm ost 
k ind ly , though lie m ade  no  effort to 
hide his im p atien ce  and  an x ie ty  to  see 
m e go. T he looks lie ca s t n t th e  sun 
w ere  sign ifican t, and  h av in g  no  w ish  to 
an tag o n ize  him  and  every  w ish  to visit 
the  spo t ag a in  I m oved tou-nrd  my 
horse  B-lth th e  In ten tion  of u n ty in g  
hltn.
T o m y su rp r ise  th e  d o c to r lield m e 
back.
"You c a n 't  go ton ig h t,” sn ld  lie. “Y our 
horse  1ms h u r t  h im se lf."
I t  b u s  true . T here  b u s  som eth ing  
th e  m a tte r  B-ith th e  a n im a l's  le f t fore  
foot. As the docto r lif ted  It th e  m an ­
a g e r  eau ie  up. H e  ag reed  w ith  th e  doc­
tor. 1 could no t m ak e  tlie  d escen t to 
S nn ta  F e  on Hint horse  th a t  n igh t. Did 
I feel e la ted ?  R ather. I h a d  no B-lsh 
to  descend. Y et I w as fa r  from  fo re ­
seein g  w h a t  the n ig h t B-as to  b rin g  to  
me.
I w as tu rn e d  over to  th e  m an ag er, 
hu t n o t B lth o u t a tlnnl In junc tion  from  
th e  doc to r. “ Not a  B-fird to  any  one 
ab o u t yo u r e rran d ! Not a w ord  ab o u t 
tlie  New York trag ed y , n s  y ou  va lu e  
Mr. F a irb ro th e r 's  life!”
"N ot n w ord ,” sn ld  I.
T hen lie left me.
To see th e  su n  go d ow n nnd th e  
m oon com e up from  a  ledge  hung, ns it 
B-ere, In m id a ir! T he ex p e rien ce  B-as 
novel—b u t I re fra in . I h nve  m ore Im ­
p o r ta n t  m a tte rs  to re la te .
I w as given  a  bunk  n t  th e  e x tre m e  
end of the  long s leep ing  te n t  n nd  tu rn ­
ed  In B-ith tlie rest. I ex p ected  to  
sleep, b u t on finding th n t I could ca tc h  
a  s ig h t of tho sick te n t  from  u n d e r  th e  
c an v as  I ex p erien ced  su ch  fnscinn tion  
lu  w a tc h in g  th is  fo rb idden  spo t th a t 
m idn igh t cam e befo re  1 h ad  closed my 
eyes. T hen  nil d esire  to  sleep  le ft  me. 
fo r  th e  p a tie n t  began  to  iiionn and  p re s ­
e n tly  to  ta lk , nnd th e  s tilln e ss  o f  th e  
so lltn ry  h e ig h t be ing  so m eth in g  a b n o r­
m al I could som etim es c a tch  the  very  
B-ords. D evoid as  they  B-eru of a ll ra-
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H e m otioned  me to look In. 
t lo n a l m ean ing , they  ex c ited  my curJ- 
os ity  to tlie  b u rn in g  poin t, for who 
could tell if lie m igh t n o t say  som e­
th in g  b e a rin g  on th e  m y ste ry ?
H ut th a t  fevered  w in d  h ad  recu rred  
to  e a rly  scenes, a n d  th e  b ab b le  B-litch 
cam e  to  uiy e a rs  B-as a ll o f m ining  
cam p s  iu th e  R ockies an ti th e  d icker 
o f  horses. P e rh a p s  th e  u n easy  m ove­
m en t of m y h orse  p u llin g  a t  th e  end  of 
h is  te th e r  h ad  d is tu rb e d  him . I ’er- 
h a p s—
H ut n t th e  In n er u t te ra n c e  o f  the  
second "p e rh a p s” I fo u n d  m yself up 
on m y elbow  lis ten in g  B-lth a ll m y ea rs  
n n d  s ta r in g  B-ith B id e  s tre tc h e d  eyes 
a t  tlie  th ick e t of s tu n te d  tre e s  B-here 
th e  ro ad  debouched ou  th e  p la tfo rm . 
S o m eth ing  B-as a s tir  th e re  besides ray 
horse. I could c a tch  so u n d s of nn un 
n ils tu k ab le  n a tu re . A r id e r  B-as com 
lug  up  th e  tra il.
S lip p in g  back  Into m y p lace, I tu rn  
ed  toB-ard th e  doctor, w ho lay some 
tw o  o r  th re e  lun iks n e a re r  tlie  o p en ­
ing. H e hud s ta r te d  lip. too, uu d  ill a 
m o m en t b u s  o u t o f  th e  ten t. I do not 
th iu k  lie h ad  o b se rv ed  my uetloii, for 
i t  b u s  very  d a rk  w here  I lay, an d  his 
back  h ud  been tc n ie d  tou -u rd  me. As 
fo r  th e  o thers, they !cpt like th e  dead , 
only Siiey m ade i lo re  noise.
in te re s te d —e v <  th in g  is In te res tin g  
tit such  a  h e ig h t  1 broil, lit m y ey e  to 
b eu r ou  th e  ledge and  soon sub- by th e  
lim pid lig h t o f  a full inoou the stiff, 
sh o rt b ru u eh es  of th e  trees, ou  w hich  
m y gaze b u s  fixed, g ive w ay to  uu 
u d v u u c lu g  h o rse  uud rider.
"H e llo !” sh o u ted  th e  d o c to r lu a 
w h isp e r B-hleh b u s  lu itse lf  a w a rn ­
ing. "E a sy  d iarc! W e buve sick n ess  lu 
th is  ram p, u ud  i t 's  u la te  ho u r fo r  v is­
ito rs .”
"I know.”
T lie a n s w e r  w a s  su b d u ed , b u t e a r ­
nest.
“ I 'm  th e  m a g is tra te  of th is  d is tr ic t. 
I 'v e  a  q u estio n  to a sk  th is  s ick  uuiu  ou 
b eh a lf « f Hie New York ch ief of police, 
w h o  is a perso n a l fr ie n d  o f m ine. I t  is 
co n n e c te d  w ith ”—
"H u sh !"
The d o c to r hud  seized  him  by th e  
a rm  au d  tu rn ed  h is  fuee a w ay  from  
th e  sick len t. T h en  th e  tw o  h ead s cam e 
to g eth er, uud  a u  u rg u m e u t began.
I could uot b e a r  u w ord  of it, bu t 
th e ir  m otions B ere  e loquen t. My sy m ­
p ath y  b u s  w ith  th e  m ag is tra te , of 
course, uud  1 B a tch ed  eagerly  w hile  he 
p assed  a le tte r  o v er to th e  doctor, w ho 
vniuly s tro v e  tw read  it  by th e  lig h t of 
th e  moou. F in d in g  th is  Im possible, he 
b u s  ab o u t to re tu rn  It w hen th e  o tb er 
s tru c k  a m atch  au d  lit  a lu u te ru  h a n g ­
ing  from  tlie bu rn  of U s  saddle . Tlie 
tw o  bead s cam e to g e th e r aga in , b u t as 
quickly  sep ara ted , w ith  ev e ry  a p p e a r ­
an ce  of irreconcilem ejst, an d  1 b u s  s e t­
tlin g  back with su n satio u s  of g re a t  d is­
ap p o in tm en t b  hen a souuii fell ou the  
! n igh t so u n ex p ected  to  a ll concerned
» t  o n c e . I t  w ill e n ric h  th e  b lood , s te a d y  m -u  wjt|, u eom m ou im p u lse  each ey e 
th e  n e rv e s , in d u ce  re trea b iu g  s leep , -m  t -,e  , ellt
a u d  then •• good bye  to  headache.”  t ..V a lw :. \ \  „  SMJue 01le give Ule wu 
It also cures D yspepsia , Indigestion , . . . . , .
C o s t iv e u e s s  o r  M a la r ia . F e v e r  a n d  tc l ' “ " .l' “ 1 ‘■'"‘’ I t '
none of the d- ill wl. eh had h the.”
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to  ren d e red  it u n n a tu ra l.
T h e  do c to r s ta r te d  for th e  ten t.
T h e re  w n s th e  q u ick n ess  o f su rp r ise  In 
h is  m ovem ent, am i th e  g e s tu re  lie m ade 
to  th e  m ag is tra te  ns he p assed  iu re ­
aw a k e n e d  nn e x p e c ta tio n  in tny b rea s t 
w hich  m ad e  m e doubly  B 'ntcliful.
F ro v ld en ce  u 'n s  In te rv en in g  In our 
favor, an d  I B'ns no t su rp rised  to see 
him  p resen tly  re issu e  B'ith the  nurse . 
B'hoin lie d reu- in to  th e  sh adow  of the 
tre e s , w h ere  th ey  h ad  a sh o rt co n fe r­
ence. I f  she re tu rn e d  a lone in to  the 
te n t  a f te r  th is  conference  1 should 
knou- th a t  th e  in n tte r  u-its nt ati end 
nnd th a t  the  do c to r laid decided  to 
m n la ta in  his au th o r ity  a g a in s t th a t  of 
th e  m ag is tra te . R u t sh e  rem ained  o u t­
side, and  th e  m a g is tra te  B-ns in v ited  to 
Join th e ir  council. W hen  th ey  ag a in  
le f t  th e  sh ad o w  of tlie  tre e s  It B-as to 
a p p ro a c h  th e  ten t.
T h e  m ag is tra te , u l io  w ns in th e  rear, 
could n o t h a re  m ore th a n  p a sse d  the  
opening , b u t I th o u g h t him  fa r  enough 
in sid e  n o t to  d e te c t an y  m ovem ent on 
my p a rt, so I took a d v a n ta g e  of th e  s it­
u a tio n  to  u-orm  m y se lf  o u t o f  m y cor­
n e r  ntul ac ro ss  th e  ledge to  w h e re  the  
te n t  m ad e  a sh ad o w  in tlie  m oonlight.
C ro u ch in g  close nnd lay in g  my ear 
a g a in s t th e  can v as , I lis tened .
T he n u rse  u-ns sp eak in g  In a g en tly  
p e rsu a s iv e  tone. I Im ag ined  h e r  k n ee l­
ing  by  th e  hend of th e  p a tie n t  nnd 
b rea th in g  u-ords Into h is  ea r. T h ese  
w ere  u-hnt I b ea rd :
"Y ou love d iam o n d s. I hnve o ften  
n o ticed  th a t, you look so  long n t th e  
r in g  on y o u r han d . T h n t is w h y  I 
hnve le t it  s ta y  th ere , th o u g h  a t  tim es 
I h nve  fea red  it  u-ould d ro p  off nnd 
roll UBiiy o v e r  th e  ad o b e  d ow n the 
m o u n ta in  side. W as I r ig h t? ”
“ Yes, yes.” T h e  w o rd s  cam o w ith  
difficulty , b u t they  B-ere c le a r  enough. 
" I t ’s  o f sm all value. I like  It b e­
cause"—
H e a p p e are d  to  be too u ’e a k  to  finish.
A pause, d u r in g  B 'hlch sh e  seem ed  to 
edge n e a re r  to  him .
"W e all h a v e  som e p e t k eep sak e ,” 
Baid sho. "H u t 1 sh ou ld  n e v e r h ave  
su pposed  th is  s to n e  o f y o u rs  a n  in ex ­
p en siv e  one. R u t I fo rg e t t h a t  you  a re  
th e  oB 'iier o f  a very  larg e  an d  r e m a rk ­
a b le  d iam ond , a  d iam o n d  th a t  Is sp o k ­
en  o f so m etim es in th e  piqiers. Of 
co u rse  If you h ave  a  gem  like th a t  th is  
one m u st a p p e a r  very  sm all m id v a lu e ­
less to  you .”
"Yes, Mils Is no th ing , no th in g ."  And 
he a p p e are d  to tu rn  a w a y  h is head .
“ Mr. F a lrb ro th e r!  I ’nrdon  me, bu t I 
w a n t to tell you so m eth in g  u ls iu t thn t 
big d iam o n d  of y ours. You h ave  been 
ill a n d  h av e  uot been ab le  to  rend your 
le tte rs , so do  uot kuoB’ th a t  y o u r B'lfe 
h a s  h ad  som e tro u b le  B 'ith th a t  din 
m oml. P eople  h ave  sn ld  th a t  It Is not 
a  rea l stone, hut a Bell ex ecu ted  Im i­
ta tio n . May I B-rlte to h er th a t  th is  Is 
a m is ta k e —th a t  It Is all you h ave  evet 
c la im ed  fo r i t —th a t  is, a n  u n usuu lly  
lurge d lam o u d  o f th e  first w a te r? ”
1 lis ten ed  iu am uzeiiien t. S ure ly  th is  
B-as a u  Insid ious B a y  to g e t a t  the 
tru th , a  w o m an ’s w ay . H ut w ho B'ould 
say  it b  us uo t a w ise  oue, th e  w isest 
p e rh a p s  B 'hlch could be ta k e n  under 
th e  c irc u m sta n ce s?  W h a t B o u ld  his 
rep ly  lie? W ould it  show  th a t  h e  w as 
ns ig n o ra n t o f  h is  B 'ife’s  d e a th  a s  B’ns 
gen e ra lly  believed  bo th  by th o se  abou t 
him  h ere  an d  th o se  B 'ho k n ew  him  
B'ell iu  N ew  York? O r B 'ould th e  q u es­
tio n  convey n o th in g  fu r th e r  to  him  
th a n  (lie doub t iu itse lf  a u  in su lt—of 
th e  g e n u in e n e ss  of th n t  g re a t  stone 
w h ich  h ad  been  h is p ride?
A  m u rm u r— th a t  b u s  a ll it  could  be 
called  broke fro th  b is  fev e r d ried  lips 
a n d  d ied  a w a y  In nn  in a r tic u la te  gasp  
T h en  su dden ly , sh a rp ly , a  cry  broke 
from  biui. a u  in te llig ib le  cry , uud  we 
b e a rd  him  say :
“ No Im ita tion ! No im itu tlou ! I t  w as 
u sun! A g lory! No o ther like it! It 
lit tlie  a ir! i t  b lazed! It hurued! 1 
see it now ! I see”—
T h ere  tlie  passion  succum bed, tin 
s tr e n g lh  fu ile l. A nother m u rm u r, an  
utlier. and  tlie g re a t  void of nlghl 
B'hieli s tre tch ed  o v er—I m igh t alm ost 
say um ’.er us b u s  no m ore q u ie t ot 
seem ing ly  iu ip i-nelrah le  tlinn th e  si 
leuec el th a t nmon ujiveloped ten t.
W ould he sp e ik  ag a in ?  1 d id  not
th in k  so. W ould sh e  even try  to  m ak e  
h im ? I did not th in k  tills  c ith e r. Hut 
I did not know  (lie w om an.
Softly  h e r voice rose  ag a in . T h ere  
w as a d o m in a tin g  Insistence  Iti h e r 
tones, gen tle  ns they  B-ere: the  In­
s is ten ce  of a hea lth y  m ind B’hlch  seek s  
to con tro l a w eak en ed  one.
"Y ou do  not know an y  im ita tio n , 
th e n ?  I t  b u s  th e  rea l s tone  you g av e  
her. You a re  su re  o f it. You u-ould 
be rea d y  to su -enr to  It if—say  ju s t  yes 
o r no .” she fin ished  In gen tle  u rgency.
E v id en tly  he u-ns sin k in g  ag a in  Into 
unconsciousness, an d  she  u-ns j u s t  ho ld­
ing h ltn  back  long enough for th e  nec­
essary word.
I t  cam e  slou-ly an d  B-lth a d rag g in g  
In tona tion , b u t th ere  b u s  no m is ta k in g  
th e  r in g  of t ru th  B-lth w hich he spoke.
“Y es,"  sa id  he.
W h en  I h eard  th e  d o c to r 's  voice nnd 
fe lt a m ovem ent In tlie  c a n v as  a g a in s t 
B hlch I leaned  I took th e  w a rn in g  nnd 
s to le  back  h u rried ly  to  m y q u a rte rs .
I u 'n s  scarce ly  se ttle d  w h en  th e  s am e  
g roup  o f th re e  I h ad  befo re  w ntched  
s ilh o u e tted  Itse lf a g a in  a g a in s t  tlie  
m oonlight. T h e re  u-ns som e ta lk , a 
m in g lin g  nm l se p a ra tin g  of shadow s. 
T h en  th e  n u rse  glided  back  to h e r d u ­
ties, nm l th e  tu 'o  m en u 'en t to w a rd  tlie 
c lum p o f tre e s  B 'here the horse  h ad  
been  te th e red .
T en  m in u tes  an il tlie  do c to r u 'ns b ack  
in  h is  bunk. W as it  im ag in atio n  o r  d id  
I feel his h an d  on m y sh o u ld er befo re  
j he  finally  lay dou*n an d  com posed h im ­
se lf  to  sleep? I can n o t say . I only 
knou- th a t  I g av e  no sign  nnd th a t  
soon nil s t i r  ceased  in ills d irec tion , 
an d  I w as le ft to  en joy  my triu m p h  
an d  to  lis ten  B-lth an x io u s  in te re s t to  
th e  s tra u g e  nnd un in te llig ib le  sou n d s 
B'hlch accom pan ied  tlie  d escen t of th e  
h o rse m a n  d ow n th e  fneo o f th e  cliff 
a n d  llnnlly  to  w a tch , u-ttli a fnsc inn tion  
w hich  dreu- m e to  my knees, tlie  
p a s sa g e  of tlu it sp a rk lin g  s ta r  of lig h t 
h an g in g  from  his saddle . I t  c re p t to  
nnd fro  neross th e  s ide  of th e  opposite  
m o u n ta in  as  he  th read ed  Its end less 
z igzngs an d  finally  d isap p ea red  over 
th e  b row  Into th e  Invisib le  can y o n s b e­
yond.
W ith  tlie  d isa p p e a ra n c e  o f tills  lien- 
con cam e  lass itu d e  an d  sleep, th ro u g h  
w h o se  hazy  a tm o sp h e re  floated uTld 
sen ten ces  from  th e  sick  ten t, w h ich  
slioW ed th a t  th e  p a tie n t w as back 
ag a in  in N evada, q u a rre lin g  o v e r th e  
p rice  o f a ho rse  w h ich  b u s  to c a rry  
him  beyond th e  reach  of som e th re a t ­
en in g  avah inche .
W h en  n ex t m orn ing  I cam e to  d e p a rt 
th e  d o c to r took me by Isith  h an d s  uud 
looked m e s tra ig h t  lu the  eyes.
“You h e a rd ,” lie said .
“ H ob- do you knou-?” I asked.
“ I can  tell a sa tisfied  mail w hen 1 
see  h im ,” he grou-leil, th ro w in g  dow n 
m y h a n d s  w itli th a t  sam e hum orous 
tu -lnk le  in his eyes u-hleh had  en c o u r­
aged  m e from  th e  first.
I m ade no nu sw er. hu t I sh a ll re­
member the  lesson.
One d e ta il m ole. W hen I s ta r te d  on 
my ob-11 d escen t I fo und  B’liy th e  leg- 
g lngs w ith  u 'tiich  I h ad  been provided  
B-ere so Im lispeiisatile. I u-ns uot al- 
lowed to  ride. Indeed , r id in g  d o u ’ii 
th o se  steep  dec liv ities  B'ns im possib le  
No b u rse  could p rese rv e  Ills balance  
B-ith a r id e r  on his liack. 1 slid , so d id 
m y horse , n ud  only la  th e  v alley  be­
n e a th  d id  u e  com e to g e th e r nguiu.
CTo B e C ontinued .)
THE W AQUOIT
Nurtbpurt Uau>i>irround, Me , a/t,er beiux tbor- 
ouglriy repaired and reuovated. ia new open lor 
bUftinen*. IzibHlem. Fi>b aud Clauia a bpevialty. 
Kegulur Fieb Dinner every Sunday a l lx.3d
MRS. L IL L IA N  C. ROSS
Tdi-pkuue TY-4
CASTORIA
l o r  In fan t*  an d  Children.
The Kind You Have Always Bought
B o a r s  t h e  
S ig n a tu r e  o f  I
To ch eck  a  cold quickly, g e t fro m  
yo u r d ru g g is t  som e lit t le  C andy Cold 
T a b le ts  called  P rev en tlo s. D ru g g is ts  
e v e ry w h ere  a re  now d ispensing  H revun- 
tics, fo r th ey  a re  n o t on ly  sa /e , b u t  d e­
cidedly  c e rta in  an d  p rom pt. H reven ltcs 
co n ta in  no  Q uinine, no  lax a tiv e , n o th ­
ing h a rs h  n o r sicken ing . T a k e n  a t  the  
"sneeze s ta g e ” P re v en tic s  w ill p rev e n t 
P neum onia , B ronch itis, L a  G rippe, etc. 
H ence th e  nam e, P rev en tics . Good fo r 
fev erish  ch ild ren . 44 P re v en tic s  
cents. T r ia l  Boxes 5 cW. Sold by T itu s  
& H ills, R ock land , G. I. Robinson D rug  
Co., T h o m asto n , C h a n d le r 's  P h a rm a c y , 
Cam den.
D e W itt 's  L ittle  E a r ly  R isers 
good fo r an y  one who needs a  pill. Sold 
by W in. H . K ittred g e .
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THE
P LE A S A N T PO INT.
R ev. O. A. A ndrew s nnd w ife of O n­
tario , C alifo rn ia , a re  v is i tin g  h e r m o th ­
er, M rs. J a n e  T re fe th ern , and  o th er re l­
a tiv e s  In th is  place.
Z. S. D em u th  h a s  re tu rn ed  hom e 
from  New  York to  spend  tw o m o n th s  
cation , befo re  Jo in ing  th e  y ach t
Rh ec lair.
C h arle s  P ick erin g , H e n ry  M orse nnd 
Mrs. C la ra  C leaves of P e te rh o ro , N. H. 
v isited  a t  W a rre n  A m es' la s t  week.
M rs. A llle S te rlin g  is a t  th e  M aine 
G eneral H o sp ita l In P o r tla n d ,w h e re  she 
w as o p e ra ted  on fo r  ap p en d ic itis  
T h u rsd ay  of la s t w eek. H e r  m any  
frien d s  hope fo r a  sp eed y  recovery .
M iss L izzie  M. S tone  w a s  In P o r tla n d  
la s t week.
Leon A m es h as  re tu rn e d  to  h is  hom e 
in New Je rsey .
A nnie F illm o re  h a s  re tu rn e d  hom e 
from  M onhegan, w here  sh e  has  been 
em ployed.
M rs. L. W . B u tle r  nnd  M iss A le th a  
B u tle r  of A ppleton  v isited  M rs. L e a n ­
der Moore and  M rs. A. W . M aloney 
from  F rid a y  un til S u n d ay .
T he m em b ers  of A corn  O ran g e  w ith  
th e ir  fam ilies h ad  a  p icn ic  and  clam  
bake n t B. L. S tev en s ' sh o re  T uesd ay .
M rs. T h o m as G o rth u lse  v isited  
friends In P o r tla n d  la s t  w eek.
T he  school house In d is tr ic t  No. 5 w as 
sold n t pub lic  au c tio n  la s t  S a tu rd a y  
a fte rn o o n . B ert R ob in so n  of C ush ing  
got It for $20 he b e in g  th e  h ig h es t b id ­
der.
The new  school house Is n e a rly  co m ­
peted  nnd school will b eg in  n e x t M on­
day , Sept. 1G.
A  H n m a n e  A p p e a l
A h u m an e  citizen  of R ichm ond , Ind ., 
Mr. U. D. W illiam s, 107 W e st M ain S t., 
Buys: " I  ap p eal to  a ll  p e rso n s  w ith  
w eak lungs to  ta k e  D r. K in g 's  New  
D iscovery, th e  on ly  rem e d y  t h a t  h as  
helped me an d  fu lly  com es u p  to  th e  
p ro p rie to r’s  rco m m en d a tlo n .” I t  sav es  
m ore lives th a n  all o th e r  th ro a t  and  
lung rem edies p u t to g e th e r. U sed as  a  
cough and  cold cu re  'the  w orld over. 
C ures a s th m a , b ro n ch itis , crou p ,w h o o p ­
ing  cough, qu insy , ho a rsen ess , and  
p h th is ic , s to p s  h e m o rrh ag e s  of th e  
lun g s an d  bu ilds th em  up. G u a ra n te e d  
a t  W m . I I. K ittre d g e , a n d  G. I . R o b in ­
son, T hom aston , d ru g  s to re . 50c., and  
$1. T r ia l  bo ttle  free.
Do You Drink 
Iced Tea?
I
Seeing 
Vesuvius.
.......... By JA M ES LEWIS. fp
R E G IS T E R
GOODRIWjE.CROCMR&PARHS
Boston, Mass.
S aves  T im e
and  F u e l
S O L D  B Y
ROCKLAND HARDWARE CO.
B a lla rd ’s W o n d e r fu l  
G o ld e n  O il T ry  It
S tom ach  troub les, H e a r t  an d  K idney 
a ilm en ts, can  be q u ick ly  co rrec ted  w ith  
a  p resc rip tio n  kn o w n  to  d ru g g is ts  
everyw here  a s  D r. S hoop 's  R esto ra tiv e . 
The p rom pt a n d  su rp r is in g  re lief  w hich 
th is  rem edy Im m edia te ly  b r in g s  Is e n ­
tire ly  d ue  to  I ts  R e s to ra t iv e  ac tio n  
upon th e  co n tro llin g  n e rv e s  of the  
S tom ach, etc .
A w eak  S tom ach, c a u sin g  dyspepsia , 
a  w eak H e a r t  w ith  p a lp i ta t io n  o r  In te r ,  
m itte n t pulse, a lw a y s  m ean s w eak  
S tom ach n erv es  o r w eak  H e a r t  nerves. 
S tren g th en  these  Inside o r  con tro lling  
nerves w ith  Dr. S hoop 's  R e s to ra tiv e  
and  see how qu ick ly  th e se  a ilm en ts  d is ­
ap p ear. D r. Shoop o f R acine, W ls., 
will m all sam ples  free . W rite  fo r  them . 
A te s t  will tell. Y our h e a lth  Is c e r ­
tain ly  w o rth  th is  sim ple  tr ia l. Sold by 
T itu s  & H ills, R ock lan d , G. I. R o b in ­
son D rug  Co., T h o m ato n , C h an d le r’s 
P h a rm acy , Cam den.
SUBLIME 
TEA 
. .  Is  . .
V e r y  R e f r e s h in g
GQ0DRIDGE.5CR0CKER &SPARKS
PROPRIETORS
BOSTON - - MASS.® 7
R E F R E S H  Y O U R S E L V E S
A t our new and commodious) 
Soda Counter
Ice Cream Sodas 
Milk Shakes
College Ices 
Soda Lemonade
H a v e  y o u  e v e r  tr ie d  GO LD EN 
O R A N G E A D E ?  N o b e tte r  Sodas 
c an  b e  d ra w n .
Our Chocolate takes the lead
fo r C onghs, C olds, G rip p e , S ore  T h ro a t L u n g s, C ro u p , A s th m a , P n e u m o n ia , 
C a ta rrh , R h e u m a tism , S p ra in s , B u rn s , .B ru is e s ,  S ores an d  k in d re d  Ills. In  
th o u sa n d s  o t hom es, th o  sovereign* rem e d y  for e v e ry d a y  s ic k n e sses  ; ea sy  to 
ta k e  ; p ro m p t to re liev e . I n  25o|and-50o b o ttle s—a t 'a l l  t ra d e rs .
BALLARD G O L D E N  O IL CO. -  Old T o w n . Me.
T ak e  D e W itt 's  K id n ey  an d  B ladder 
P ills  for backache , w eak  k id n ey s an d  
Inflam m ation  of the  b lad d e r. Sold by 
W m. H. K ittred g e.
Dr. J. A. RICH AN
D EN TIST
3 7 5  MAIN ST. UP-STAIRS
, O pp. W . O. H e w e tt Co.’s
RCCKLAND
BEST FOR THE 
BOWELS
I f  yon  h a v e n ’t a r eg u la r , h e a lth y  m o v em en t  o f  th e  
bow ers ev er y  d a y , y o u ’re 111 o r  w i l l  bo . K e ep y o u r  
b o w e ls  o p e n , an d  be w e ll. F o r c e , In  t h e  sh a p e  ot 
v io le n t  p h y s ic  o r  p i l l  p o iso n , is  d a n g er o u s . T ho  
s m o o th e s t, e n s le s t ,  m o s t  p e r fe c t  w ay  o f  k oep lu g  
th o  b ow ela  c lea r  an d  c le a n  la  to  ta k e
EAT ’EM LIKE CANDY
P le .B .u t ,  P a l . t .b l e ,  P o t e n t ,  T « » ,e  f lood . Do 
G ood, N ev e r  S ic k e n , W e .k e n  or  Q rlpe; 10, 25 nod  
50 c e n t ,  tier box . W r ite  fo r  fr e e  .a m p le , an d  book* 
l e t  o n  h e a lth . A d d re a . <33
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
DR. J. H. DAMON
I > E I W T I S S T
Monday and Saturday Ev’ngs
78tf
P )r .  A  W .  T a y l o r
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS
and BRIDGE WORK
M A IN  S T K E K T  R O C K L A N D
NOTARY-1’UIILIO H W E  OF TUB 1*1
F r a n k  H . I n g r a h a m
A tto rn e y  and  C o u n se llo r a t L a w
299 H a in  S t , ,  Foot o€tP a rk
ROCKLAND 
Telephone connection.
C R A N K  B . H I L L E R
“  A t to r n e y -a t -L a w
Formerly Register of Deeds forjiuox County
tied and abstracts
iyrli sited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
S o u r
S to m a c h
No appetite, loaa ol strength, n ervous 
n eu , headache, constipation, bad breath, 
general nobility, sour risings, and catarrh 
ol tho stomach aro all due to Indigestion. 
Kodol relieves Indigestion. This new discov­
e r, represents the natural Juices of diges­
tion as they exist In a healthy stomach, 
ceinblnad with the greatest known tonto 
and reconstructive properties. Kodol (or 
dyspepsia does not only relieve Indigestion 
and dyspepsia, but this fam ous remedy 
helps all stomaah troubles by cleansing 
purifying, sweetenhig and strengthening 
the mucous membranes lining the stomach.
rlr. 3. S . Ball, of R avensw ood W , V i  . MrM— w . .  troubled with .our ito in .c h  for twenty y e a r , idol cured 'm e and w .  are now using It in n.tlk 
rbahy,"
Kodol Digests W h a t Y o u  But.
b s t t l .s  only. R et‘e v .1  In d ic a tio n , aour stom ach  
b e .c h in , of y a ..  e tc
P r e p a r e d  b y  1 .  O. D .W IT T  A  O O .. C H IO A O O -
W. Il K ITTRIDGE
/er  Security Trust Co.
C has. E. f le s e r v e y
A tto rn e y  a t  L aw
M t M/hN ST1USBT -  ROCKLAND, ME.
Ageut tor German American Fire Insurance Co 
New York, and Falatise insurance Co.(Lbd.
W. H. KITTREDGE 
A  P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
VbKSCBJ VTUjK. 4  MV44I14LTV.
MAIN BTHKET; B.OCKI.ANI
K I L L the c o u g h  
and CURE THE LUNGS
Br. Kings 
New Discovery
F0RC8ESsHS
WITH
FBICB  
tOo A *1.00. 
Trial Bottle Pres 
AND ALL THROAT ANO LUNC TROUBLES. 
C fU A R A N T E E D  S A T IS P A t fC O B Y
O H  M O N E Y  R E F U N D E D .
L IN C O L N V IL L E
Schools in tow n  b eg an  M onday fo r 
th e  fall term .
T he tow n fa ir  will be held  a t  L in co ln , 
vllle C en tre  on W ednesday , Oct. 8, fol­
lowed by a  social d an ce  u n d e r th e  a u s ­
pices of T ra n q u ility  G range .
F ra n k  L. G rey  hus gone to  P a lm er, 
Muss., w here  he hus em ploym ent.
M rs. C arrie  H all v isited  frien d s  In 
C am den S a tu rd ay .
M rs. A ddle F o g g  an d  d u u g h te r  of 
S toneham , M ass., w ho h av e  been v is it-  
lag  h er old frien d s  In tow n , re tu rn ed  
hom e S a tu rd ay .
M iss Nellie P en d leto n  of B oston  is a  
g u e s t u t F . M. R u ss ' fo r  a  few  w eeks.
T y ler B row n is a t  hom e from  P alm er, 
M uss, fo r a  few w eeks' vacatio n .
B u rto n  G rey  left S a tu rd a y  fo r W h it­
insville, Musts., for em p lo y m en t In a 
m ach ine  shop.
Jo sep h  W lggin  is hom e from  G ard in e r 
fo r a  few  days.
M iss Alice W h itn ey  of T ho m asto n  is 
v is itin g  re la tiv es  In tow n.
M rs. Alice M iller, who h a s  been hom e 
from  P u liner, M uss, fo r  u sh o rt visit, 
re tu rn ed  M onday.
C. H. MOOR &  CO.
DRUGGISTS
3 2 2  M ain S t., Rockland
N ext Door South Fuller-Cobbi Co.,
I f  rea l coffee d is tu rb s  y o u r S tom ach , 
yo u r H e a r t  o r  K idney,, th en  t ry  th is  
c lever Coffee Im ita tio n —Dr. Shoop 's 
H e a lth  Coffee. Dr. Shoop h a s  closely 
m atched  old J a v a  an d  M ocha Coffee In 
flavor and  tusto , y e t I t h a s  n o t a  single  
g ra in  of rea l Coffee in  It. Dr. Shoop’s 
H e a lth  Coffee Im ita t io n  Is m ade  from  
pure  to asted  g ra in s  o r  cereals, w ith  
M alt, N u ts , etc . M ade in  one m inute. 
No ted io u s  long w ait. You will su re ly  
like  It. G et a  free  sam p le  a t  o u r store . 
G. I. Robinson D ru g  Co.
Both W ere Collector*.
A local n e w sp a p e r  a r t i s t  got a letter 
#ne d ay  from  a m an  over in Indiana 
w ho  sa id  he w as m ak in g  a collection 
of sk e tch es . "1 h av e  d raw in g s  from  
well kn o w n  te w s p a p e r  a rtis ts  in n ea r­
ly ev ery  s ta te  lu th e  U nion,” th e  In ­
d ian a  tnnn  w ro te, " lin t I have none 
from  Ohio. I h nve  seen  some of youi 
w ork, nnd  I th in k  It is good. If  you 
w ill send  tne som e lit tle  sketch  for my 
collection  I sha ll h av e  It fram ed."
T h e  a r t i s t  no ticed  from  the le tte r ­
h ead  th a t  th e  Im llan n  m an wns con­
n ec ted  w ith  a b an k  In one of the sm all 
to w n s  o ver In th e  s ta te  of lite ra tu re . 
T h a t  g ave  h in t a hu n ch , aud  he w rote 
back  a s  fo llow s:
"1 am  m ak in g  n collection of ten 
d o lla r  bills. I h a v e n 't  secured  speci­
m ens fro m  ev ery  s ta te  Iu the  Union, 
b u t I hnve sev era l ten s  and n few 
tw e n tie s , nnd  I nm  p a rticu la rly  a n x ­
ious to  h a v e  a ten  d o lla r  bill from  In ­
d ian a . I n o tice  th a t  you  a re  em ployed 
In a p lace  w here  ten  d o lla r  bills are  
kept, a n d  if  you sen d  m e oue fo r my 
co llection  I sha ll lie g lad  to hnve It 
f ra m ed ."—C leveland  l 'la ln  Dealer.
A PPLETO N
L ew is M. K eene, M iss E stelle  E. 
Keene, Mr. and  M rs. Lew is M arr 
K eene and  son an d  M ies E d ith  K eene 
of F reem o n t, Neb., a re  g u e s ts  of Mr. 
and  Mn*. l i .  C. an d  Mr. and  M rs. 
H a n  y Pease.
O ur village schools oom m enced M on­
day Sept. 2, w ith M iss F a n n ie  G ushee 
and  Mrs. A va  K e lle r  S im m ons as 
teacher, M iss G ushee h a s  th e  g ram m ar 
school.
G. H . P ag e  h as  re tu rn e d  from  L ew is­
ton w here  he u tten d ed  th e  reun ion  of 
th e  19th K eg im en t, o f which he is a  
m em ber.
John  F. T ay lo r is w o rk in g  fo r H . C. 
Pease  & Son in th e  s to re  and  de liv e r­
ing goods.
Mis* M ildred W en tw o rth  w ho lias 
been cle rk in g  fo r P ease  & Son th e  p a s t 
y ear is a tte n d in g  school in F a rm in g to n .
ORIENTAL RUG CO.
-UNDER NEW (MANAGEMENT—
MRS. M. E. FAUNCE wishes to an­
nounce that all orders lor making
DURABLE, REVERSIBLE RUGS
F R  - M  O L D  C A R P E T S
Ur. Rowland J. Wasgatt
AWNINGS. FLAGS ANO TENTS
H ouse  a n d  S to re  A w n in g s  fu rn ish ed  |
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I'raveler'.- AccrHeut lu/arance ('.iinpanv o*
P r e se n c e  o f  M ind.
A lthough  It Is n o t glvim  to  ev ery ­
body to  know  e x a c tly  w h a t to do a t 
th e  r ig h t m om ent, one w om an n t least 
can  lay  cla im  to  a p resence  of m ind 
w hich  m ay, w ith o u t u n d u e  ex ag g era ­
tion, be co n sid ered  phenom enal. Tills 
w o m an 's  lit tle  boy w as u lling w ith 
som e t r iv ia l  ch ild ish  com plain t, mid 
th e  d o c to r o rd ered  him  som e m edicine. 
H e  h ad  Ju st tak e n  h is dully  dose 
w-hen Ills m o th e r snld. w ith  som e e x ­
c ite m e n t:
" I  q u ite  fo rgo t to  sh ak e  th a t  bottle  
a fo re  g ieln  y e 't, Jo h n n ie . Come here .”
Jo h n n ie  obeyed, am i, m uch to his as 
to u lsh m e n t and  d isg u s t, w as su b je c t­
ed  to  a v igorous sh a k in g  from  the 
s tro n g  a rm s  of th e  p a ren t, a t  the  
conclusion  of w h ich  lie wus luld down 
w ith  th e  rem a rk :
"T h ere , my ladd ie , th a t 'l l  due. If 
shou ld  Ire gey w eel m ixed up boo. I’m 
th lu k in '.  bu t d on’t le t me forget 
ngntu ."
Jo h n n ie  p ro m ised .—P e a rso n 's  W eek­
ly- __________________
A W ardrobe In a Hat.
G ra n d fa th e r  He Voe Is an  a r t i s t  w ho 
a p p re c ia te s  line m illinery . I l l s 'y o u n g  
niHrried d a u g h te r , how ever, wus prac- 
tlq ing  do m estic  econom y w hen a hut. 
a  b e a u tifu l e rea tio u  iu real lace, a r ­
r iv ed  fo r lit tle  E llso  from  her devoted  
g ran d p a re n t, w hose eye had  s u r ­
ren d e re d  to  lid s  Idt o f liub.v uppurel 
th e  m om ent be sa w  it iu a d ep a rtm en t 
sto re .
" T h a t  b u t is e n tire ly  too e x tra v a g an t 
fo r  th is  fam ily ."  rem a rk e d  the young 
m other. " I 'l l  lak e  It back uud see 
w b a t I euu do."
A few  d a y s  la te r  th e  g ran d fa th e r  
culled to  see th e  baby lu the  new  hut.
"D o  let tae  see how  she looks lu it."  
be sa id . "A nd  how d id  you like it? ”
"V ery  m uch, fa th e r, th an k  you. They 
g a v e  m e tw o  hu ts, tw o  d ress t . a 
s w e a te r  and  39 c e n ts  iu  ch an g e  fo r It.” 
—Y ou th 's  C om panion.
C o p y r ig h ts , 1MT, by M ary McKeon.
R o b ert G aston  w n s n b n rh elo r of 
th ir ty -e ig h t nud w ns k n o w n  to  lie fa i r ­
ly  w ea lth y . l ie  w ns n c lu b m an  In n 
c o n serv a tiv e  w ay . ITe w ns also a 
p a tro n  of th e  theater, b u t n o t  of 
ac tre sses . N ow  nnd th en  be m ade n 
b e t on n h o rse  rnce o r  a n  election , but 
he  did not r id e  to  th e  b o u n d s nr p a r 
tlc lp n te  In w ild  rev e lry . He w ns a 
b ach e lo r of good c h a ra c te r ,  nml w hy 
he did n o t m arry  w ns so m eth in g  no 
fellow  could find out.
N o th ing  Is n m y ste ry  to  one who 
know s. Mr. G asto n  k n e w  th n t  he w as 
sim ply  w a itin g  for tlie  r ig h t  w om an 
to  conte nlong nnd a ro u se  th e  ro­
m ance  In Ills n a tu re . T h a t  he had  
rom ance  lie fe lt q u ite  su re , b u t th a t  
tlie  r ig h t w om an w ould  com e be b ad  
b egun  to doubt. H e  luid p rev e n te d  a 
g irl In flnnncinl d is tre s s  from  leap ing  
Into th e  riv er, b u t sh e  w a s  o lder tlinn 
he nnd d id  not ap p eal to  h im . H e  bad  
s to p p ed  a ru n aw a y  c a b  h o rse  n nd  snv- 
ed  th e  w om an  Inside th e  vehicle, bu t 
she  tu rn ed  ou t to  be n b ach e lo r girl, 
w ho coldly thnnketl h in t nnd  sn ld  th n t 
alio w ns nbou t to  v a u lt  on to  the  
h o rse ’s  back  nnd s to p  him  herse lf. 
A t a th e n te r  pan ic  one n ig h t he h ad  
seized a p re t ty  g irl In Ills a rm s  and  
h u s tled  h e r out. b u t she  had  told him  
flin t she w as n lren d y  engnged nnd had  
offered him  a d o lln r  In cash  fo r  his 
ex ertio n s .
B etw een  th e  ages o f  tw en ty -five  nnd 
th ir ty -e ig h t Mr. G as to n  had  had  n» 
lea s t fifteen  n a rro w  escap es  from  ca ll­
in g  up th n t  s lu m b e rin g  rom ance th a t  
wohlfl lend  to  a d m ira tio n  and love, nnd 
he h ad  finnlly  com e to  th e  conclusion 
th n t  It w ould  h av e  to  lie som eth ing  
o u t of th e  b e a te n  tra c k  nnd m igh t 
n e v e r h ap p en  a t  all.
I Io w  l ittle  do w e k n o w  w lm t a day  
m ay  b r in g  fo rth : On a  ce rta in  Sun- 
d ny  Mr. G nston  s n t  In tho sm oking  
room  o f Ills c lu b  nnd rend  th e  six  vol­
u m e S u n d ay  p ap e rs  nnd w as satisfied  
n nd  co n ten t. On M onday  he decided 
to  sa il fo r I ta ly  nnd see th e  volcano of 
V esuv ius In o p e ra tio n . No one h ad  
e v e r  su sp ec ted  him  o f n p n rtin lity  for 
volcnnoes." n e  hnd n o t ru sh e d  off to  
th e  Jo h n s to w n  flood or th e  G alveston  
d isa s te r  o r  th e  B a ltim o re  fire. H e had 
n e v e r been  k n o w n  to  a tte n d  a  prize 
f igh t o r  p ay  a  v is it  to  th e  m orgue, and  
he h ad  once tu rn e d  p a le  a t  s ig h t of a 
b leed ing  finger on th e  b a n d  of a club 
w a ite r , b u t  now  h e  w a n te d  to  sail fa r  
aw n y  a u d  see  a  v o lcan o  belching  d e­
s tru c tio n  fo r  tw e n ty  m iles a round. 
Such Is m an!
F iv e  d a y s  from  th e  d a te  o f m aking  
his decision  Mr. G n s to n  sailed  for 
N aples. H is  s te a m e r  w a s  not over­
crow ded. H e  w ould  find p len ty  of 
s ta n d in g  room  a t  th e  deck  rail w hen 
he reach ed  p o rt. T h is  w ould  be one of 
tlie  occasions w hen th e  f ro n t sca ts  
w ere  n o t reserv ed  fo r  lad les. I t  w as 
tw o  d a y s  b efo re  th e  old bachelo r su d ­
d en ly  d iscovered  th a t  th e re  w as nn 
ex trem e ly  good looking  y o ung  w om an 
a b o a rd  In ch a rg e  o f th e  cap ta in . I lls  
h e a rt  gnve oue Jum p, nnd then  he 
tu rn e d  aw ay . H e w a s  off to  see vol­
canoes an d  not to  look n f te r  comely 
w om en. B esides, th e  ca p ta in  w his­
p e re d  to  him  th n t M iss D nvlson did 
no t c a re  to  m ak e  a c q u a in tan c e s  on the 
voyage. B y w ay  o f  rev en g e  Sir. G as­
to n  d id  n o t s tn re  a t  h e r  a t  th e  table, 
ns dkl a ll tlie  o tb er p assen g ers .
F o u r  d a y s  h ad  p assed , and  be had  
m e t M iss D nvlson  fac e  to  face  a dozen 
tim es, a u d  n e ith e r  h a d  seem ed to see 
th e  o ther. T h e n  h e  p asseil h e r v acan t 
s tc u m e r c h a ir  a n d  fo und  her pu rse  ly­
ing  w h e re  she h nd  cn relessly  le ft It. 
F in d in g  n Indy 's p u rse , w h eth er on 
lan d  o r  sea, ca lls  fo r  lm m edln tc  notion. 
Mr. G nston  w ns In se arc h  e f th e  c a p ­
ta in  to  h an d  It over, w ith  co n ten ts  u n ­
touched, w hen  h e  m e t th e  young lady 
face  to  fac e  n nd  h a d  tbo  linrdlhood to 
ad d re ss  her. She a t  once responded 
sm ilingly . Yes, It w ns h e r purse, and 
she  w ns u n d e r a  th o u sa n d  obligations, 
an d  so they  In tro d u ced  them selves to 
each  o th e r  an d  s a t  d o w n  fo r n chat.
She b ad  to ld  tlie  c a p ta in  th a t she 
d id n 't  ca re  fo r In tro d u ctio n s , bu t she 
w as w illin g  to  m ak e  a u  exception  In 
Mr. G as to n ’s case. M r. G asto n  w as on 
board  fo r  th e  e x p re ss  p u rp o se  of going 
to N aples to  see a  volcano hum ping 
Itse lf a n d  h a d n ’t ex p ected  to  speak , to 
a w om an  e u  ro u te , b u t be w us also 
w illing  to  m ak e  a so lita ry  exception.
T h e re  w ere  m any  o th er ch a ts , bu t 
It w as n o t u n til  th e  la s t d ay  out that 
Miss D av ison  so lved  u problem  th a t 
w as puzz ling  tho bachelo r. She w as 
going to  I ta ly  to cla im  a largu e s ta te  
left by h e r g ran d m o th er. She had  tlie 
pnpers w ith  her. S he w ns 1111 orphun 
uud h ad  no re la tiv e  I n c o m e  w ith  her., 
end  h e r New  York law y e r  nud 'h e r  
Inuld laid a e d d e n ta lly  been  left behind 
w hen the s te a m er sa iled . She m ust go 
to  u h o te l  In N aples a n d  w u it fo r them , 
though  she would be lit con su lta tio n  
w ith  un I ta l ia n  law y e r  m ean w h ile , and 
som e p re lim in a ry  s te p s  could  be taken .
T he  ro m an ce  th a t  b a d  boon burled 
deep  lu the  h e a rt  o f th e  old bachelor 
begun to  th aw  o u t. I t  th aw e d  and 
bubbled  u ud  rose  to  th e  su rface . 
I t  begot udin ivutiou . Mr. G aston  
wouldn’t  h a v e  m ad e  a  w ag er th a t it 
W ouldn 't en d  ln» b e g e ttin g  love. The 
th lu g  th u t  w as n eed ed  h ad  come to 
him  u t las t. Uu a r r iv a l  hi N aples the  
c a p ta in  took  M iss D av ison  to a c e r­
ta in  hotel, a n d  Mr. G as to n  w ent to a n ­
other, b u t o f co u rse  Mr. G aston  could 
call a t  an y  p roper hour, l ie  did cull.
T h e re  w us old Vesuv belching  aw ay  
aud  sc a t te r in g  a sh es  an d  firew orks all 
a round , and  h u n d red s  fea red  th u t Nu 
pies m ust be d estroye il. b u t lie was 
tlot am o n g  them . H e wus fa llin g  in
If  the Its by 1. C uttlog  l'ec in
B e s u r e  turd u . s  th a t  v id  a n d  v teH -Ir led  xelre - 
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love w ith  M iss D av iso n , nnd  N aples 
m ust stan d . T o g e th er th e  tw o  sa w  th e  
old hill do in g  h er s tu n t,  b u t  th e ir  talk  
w as m ostly  In reg a rd  to  flin t g ra n d ­
m o th er's  fo rtu n e . It a m o u n te d  to  m il­
lions of do llars, nnel M iss D nvlson  wns 
th e  only heir. I t w o u ld  lie a g re a t  
responsib ility  fo r her, nm l She a lm o st 
d readed  g e ttin g  the  m oney . A lone In 
the w orld  n nd  Im m ensely  w en lthy , how 
could she tell w h e th e r  a tnnn so u g h t 
h e r han d  fo r love or th e  long  g reen?
At th is  po in t Mr. G asto n  reached  
o u t nnd took h er h an d  nnd sn ld  som e­
th in g  In rep ly , lin t ns th e re  hnppened 
to  be nn e ru p tio n  ju s t  th e n —n Round 
like ten  th o u san d  m nd bu lls  bellow ing  
n t once—th e  young  lady  n ev e r enn g h t 
tho w ords. She took th em  to  m enn 
so m eth in g  n t lea s t b ro th e rly , how ever, 
nnd h u n g  to  his arm  n little  m ore 
tigh tly . M r. G nston  w as now  In love. 
H e  w as rea d y  to  b e t a new  lin t on 
It. H e w ns read y  to  propose m arriag e . 
H e w ns w illin g  to  b e t tw o lin ts  on 
th n t. H e m u st go a  lit tle  slow , lie- 
cause  be w ns no fo rtu n e  liu n tc r nnd 
w an ted  th e  g irl to  sn tls fy  h e rse lf  on 
th n t  point.
A week passed , n nd  th en  Miss D nv l­
son received  a  cnb leg rnm  from  her 
law y er s ta t in g  th n t be w ould be d e ­
ta in e d  tw o  w eeks lon g er nnd th n t  she 
shou ld  licgln p re lim in a ry  proceedings 
In th e  su it. Mr. G nston  d id  n o t see 
th e  cnb leg rnm . b u t h e  d id  see th e  law ­
y e r  w ho  ca lled  on  th e  heiress. MIbs 
D nvlson Insisted  th n t  he should  be 
p rese n t n t th e  In te rv iew  ns th e  only 
d en r frie n d  sh e  hnd In nil Ita ly . Ve­
su v iu s  b e lched  n nd  ro are d  an d  th rew  
rocks o v e r  200 fe e t  high, b u t the 
In te rv iew  took p lace  Ju s t  th e  sam e. 
T lie la w y e r  w e n t o v e r  th e  case, w hich 
w ns a su re  tiling. I t  w n s  ns su re  as 
th a t  nn A m erican  t r u s t  com pany  could 
r a n  th e  p rice  of p o ta to e s  up  n do lln r n 
b a rre l n nd  u o t go to  Jnll fo r  It.
E v e ry th in g  w ns rea d y  to  begin busi­
ness, b u t th e re  w ould  be need  of m on­
e y —q u ite  a h it  o f m oney. B eing  n fo r­
e igner, M iss D nvlson  m u s t  p u t up  $10,- 
000 b e fo re  filing th e  su it , a n d  then  
th e re  w ou ld  l>e need o f $5,000 a d d itio n ­
a l  to  liflbe  officials n n d  g e t th e  pnpers 
s tn r te d  on th e  r ig h t ro ad . T h e  A m er­
ican  la w y e r  w ould b r in g  tlie  m oney 
w h en  lie cam e, b u t th n t  w ould  m ean 
m ore d e lay . W hen you a re  going to 
su e  fo r m illions le f t  by  y o u r g ra n d ­
m o th er, you enn’t  b eg in  too quick. If  
you  fool a ro u n d  too  long, a hu n d red  
o th e r  h e irs  w ill r ise  from  th e ir  g ra  res 
to  bold  ou t th e ir  a v a ric io u s  paw s.
W hen  tlie  ln w y er h n d  d e p a rte d , Miss 
D av ison  w ns a lm o s t In tea rs . She 
h a d n 't  th e  ca sh  i o  a d v a n ce . H e r  lnw ­
y e r  w ns ta k in g  th e  c ase  on n chance, 
n nd  $1,000 w ns all sh e  could  ra ise . She 
succeeded In c h o k in g  b ack  a  few  sobs 
n nd  th en  su d d en ly  sm iled  nnd sn ld  It 
w ould tnnko no g re a t  d ifference. If 
sh e  h nd  n o t th e  m oney , th n t  m u st end 
IL
R ig h t th e re  w a s  w h e re  Mr. G nston 
spoke h is l it tle  piece. H e  h ad  loved 
h e r from  th e  In s ta n t  he fo und  the 
purse ' In th e  s te n m e r  c h a ir , a n d  now 
th n t  he could be o f u se  to  h e r  h is  love 
w elled  up  like a sp rin g  on th e  C ntsk lll 
m o u n ta in s. H e w ould  ndvnnee  the  
m oney to  th e  lnw yer. She m u st not 
sn y  him  nay . H e  w a n te d  h e r  fo r  his 
w ife, b u t h e  w ould n o t m nke n form al 
p roposal un til sho h a d  h ad  tim e  to 
s tu d y  h im  nnd m ak e  su re  t h a t  h e  wns 
no  g r a f te r  o r so rd id  w re tc h . She p ro ­
tested , b u t I10 Insisted . E v en  w h ile  sho 
p ro te s ted  he le f t  h e r  d e a r  p resen ce  to 
fix th in g s  w ith  th e  law y e r. You m ay 
be In N ap les and  y o u r  b a n k  accoun t In 
N ew  York, b u t th in g s  c an  be fixed In 
a  d ay  to  tra n s fe r  a n y  su m  nam ed.
T he  n e x t d ay  ns M r. GnBton cam e 
In to  th e  p resence  e f  th e  one" loved  she 
b lushed  an d  re tu rn e d  th o  p ressu re  of 
h is  han d . Old V esuv  s till w hanged  
nw ay , b u t slie w a s  q u ie t com pared  
udtli G a s to n 's  h e a rt. F o r  oue d ay  
only! On h is n e x t  call he found the 
h e ire ss  m issing . A f te r  an x io u s  in­
q u iry  h e  lea rn ed  th u t sh e  had  taken  
tho  t ra in  fo r  G enoa. H b  m igh t have 
te le g ra p h e d  and  h ad  h e r  nnd  the fake  
law y e r a rre s te d , b u t be decided  no t Io 
do so. H e  b ad  loved and  lost, and  
w ith o u t a n o th e r  look a t  tho  fam ous 
volcano ho took th e  s te n m e r fo r New 
York. W hen  h is c lu b  frien d s  asked 
him  to  describe  w h a t  he had  seen, lie 
sa id  th e re  w us n o th in g  to  describe. 
T o  one tnnn  only d id  be open  h is  bleed 
lng  h e a rt, a n d  he w ns so m e w h a t com ­
fo rted  to  b eu r th e  o th e r  excln lu i:
"T h e  d eu ce  you say ! W hy, th e  sam e 
g irl got $10,000 of m y good m oney In 
th e  s iune  w ay  la s t su m m e r!  G lnd I ’m 
no t th e  only  ea sy  m ark  iu th is  old 
w o rld !”
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A R R A N G F .M F .N T  O F T R A U T t*  
In  E ffec t J n n e  10 , to o ?
8 . 0 0  a . m .  forBMti. Bm ntwlcli, I-ewt*tnn, 
Anun-’a. Waterville, Bnngor, St. John^I'ort- 
l«n,l and Boiton, arriving In Bouton at 4.0# 
p. m.
IO - IO !  a .  m .  for Portland and Borton. ar­
riving in Boston at 4.1Sn m
1 .4 0  p . m .  for Bath, Brunswick. Lewiston, 
Waterville, Portland and Boston and New 
York. WWB
9 . 0 0  p m . daily, Sundays included, Tor 
Bath, Lewiston. Portland, Boston. Augusta, 
Bangor, Bar Harbor. Washington Co. And St. 
John, Saturday night trsin does not connect 
for points east of Bangor except to Washing 
ton Co. R.R. and Bar Ffarbor.
TRAINS ARRIVE:
4 .5 0  a .  m - from Boston, Portland, Lewiston 
And Bangor.)
I 0 .4 2  a . m . Morning train fromiPortland, 
lvcwiston. Augusta and Waterville.
Boston, Portland, (Lewis-
xCwist , ^a  
ngor.
8 .4 0  p. m .  From Boston, Portland, 8t.JohD, 
Bangor and all points east and.west.
S T M R . S IE U R  D E :M O N T S
I-crvcs Rockland *1 5.05 a.m. and 4.to p.m.'wcek 
days, 8.00 a. m. Snnd.y., for Iidenboro and Ciw- 
tine. Returnlne, leave. C .t ln e  »t 7.30 ». m. 
week d»y.Rndfl.20p.m. daily.Bunday.Included; 
I.le.bnro at. 8.25 h. nt. »nd 7.15 p. m., connecting  
kt Rockland with 10.10 a. nt. week and 9.00 p. m. 
dally tiftln. for Boeton.^
S T M R . p e m a q u id :
f^-nve. Kockl.nd, M.C. R.R. W Imrf at 4.10p. m 
week|day»; arrive., North Haven 5.15 p. nt., 
Stonington 0.15 n. m.: Rrooklin 7.30n.m., Sedg­
wick 7.50 p.m., fleer l .le  8 05 p. m„ Rargentvlllo 
8.15 p .m . Retnm ing, lenve. Hargentville 5.30 
a. m.. Deer l . le  5.40 ft nt.. Sedgwick 5.55* m.. 
Rrooklin (1.10 a. m.. Stonington 7.30 ». m„ North 
Haven 8.30 a. m., and arrive. Rockland 9.28 a.m.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
8UMMER SERVICE
B anoor Divi. ion: Turbine 8. S. "Cam­
den” or 8lcaninr -C ity  of Rockland" leaves 
Rockland at 7,00 p. 111., week day. and Sun­
day. for Boston.
For Camden. Belfast, Ruck.port, Winter- 
port and Bangor at 5.30 a. m., or on arrival of 
steamer front Boston, week days anil Sundays.
Steamer "City of Rockland" will land at 
Searsport, Northport (and Hampden nn s ig ­
nal 1 on even dates unring .Inly anti odd datce- 
during August.
Mount Desf.ht *  Bi.UEiiiLf. D ivision: 
Steamers leaves Rockland at 5 JO a. m., or on ar­
rival of steamer from Boston, week days anti 
Sundays for Islesboro (Dark Harbot), Sargent- 
vllle, Deer Islo, Sedgwick, ltrooklln, ;Sonthwesv 
Harbor, Northeast Harbor, Seal Harbor 
Rar Harbor. North Haven, 8tonington, Month 
Itluehill, Rltteblll, Dlrlgo, Eggentoggln. Month 
Brooksvlllo, Herrick’s land ing, West Tremont 
nnd Bass Harbor.
FOKTLAtnt A- RocKL.txti D iv ision : Steamer 
leaves Rockland at 6.00 a. nt., week 
days, for Tenant’s Harltor (tide per­
mitting), Port Clyde, Friendship. Round 
l'ond, New Hattltor, Boothliay Harbor and Port­
land.
RETURNING
Banook Division: Turbine 8. 8. “Cam­
den" or Steamer "City of Rockland" leaves 
Boston at 5.00 p. nt., week days aud Sun­
days.
Leave Bangor at 2.00 p. in., week days and 
Sundays, via Intermediate landings, except 
Searsport, Northport and II. itipden.
Steamer "City of Rockland" will land at 
Northport, Searsport, (and Hampden on s ig ­
nal) on even tlatcs during July and odd dates 
during August.
MOUNT D esert A I1i.uehii,i,D iv»(I0n : Leave 
Bass Harbor at 12.00 m. Bar Hamer at 1.30 p. 
in.. Blue Hill at 2.00 p. in. week 'days and Sun­
days, via intermediate landings, for Rock­
land, connecting for Boston.
Portland Jt Roi kland Division: Leave 
Portland, Franklin Wharf, at 7.00 a. nt., 
via intermediate landlnga. for Rockland.
First-class fare. Rockland at Boston, J2.7S
„  . except 
against fire anr marine rins
F. S.SHERMAN, Supt.. 
W. K. WEEKS, Agent,
is Insured
V IN A L H A V E N  & ROCKLAND  
S TE A M B O A T CO.
The direct route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE. VINALHAYEN. NORTH
HAVEN. STONINGTON. ISLE AU HAUT 
and SWAN’S ISLAND.
S u m m e r  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEl’TKD 
In Effect Monday, June 10,1907 
VINALHAVEN LINE
8teamer Gov. Bod well leaves Vinalhaveu at 
7.00 a. m. and 2.00 p. in. for Hurricane Isle and 
Rook land. Retukxino, Leaves Rockland [Till­
son’s W harf) at 9.80 a. in. and 4.3dp. in. for Hur­
ricane Isle and Vinalhaven.
STONINGTON AND SW AN’S ISLAND LINE
Steamer Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily at 6.30 a. m. for Isle-au-Haut, Stonington, 
North Haven and Rockland. * Rbv*dknin*», 
Leaves Rockland. Tillson’s Wharf, at 1.30 p. m. 
for North Haven, Stonington, Iale-au-Hant and 
Swan’s Island,
W. 8 . WHITE, G es’l Mgr.
J. R. FLYE. Agent, T illson’s Wharf.
Rockland, Me., June 6, 1907.
O ldest A rtific ia l Leg.
W h a t iu sa id  by  th o  B ritish  M edical 
Jo u rn a l  to  bu th e  o ld es t a rtllle lu l leg 
In exlHteucg Is In th e  m useum  of th e  
Itoyul College of S urj/eons of E ngland. 
I t* w n s  found* In th o  to ru b 'o f  C apua 
and  -Is deaerllied  In th u  ca ta logue  as 
fo llow s: "R o m an  a rtific ia l leg. T he 
a rtific ia l lltnli ac cu ra te ly  rep resen ts  t lie 
form  of tho  U-g. I t  Is m ade of pieces 
of th in  bronze, fa s te n e d  by bronze 
n a il ,  to  n wooden core. T w o Iron bars, 
h av in g  holt's a t  th e ir  f re e  ends, a re  a t ­
tach ed  to  thu u p p e r e x tre m ity  of the 
bronze. A iju u d rllu te ra l piece of- Irou, 
found nour tho p o sition  of the foot, Is 
th o u g h t to  have g iven  s tre n g th  to It. 
T h e re  is no tra c e  o f th o  foot, and  the 
wooden core laid  n ea rly  crum bled  
uw ay . r ln i t  Hkeletou bad Its w aist 
su rro u n d ed  by n b e lt o f sh ee t bronze 
tdg eil w ith  sm all riv e ts, p robab ly  uacd 
fit fa s te n  a lea th e r lin ing . T h re e  p a in t­
ed v ases (red figures on a  black  ground) 
lay u t t h ^ f e e t  of th e  skeleton . T h e  I 
vases belong to  a  r a th e r  advanced  | 
period iu th e  d ec line  o f  a r t  (nhout 800 
it. c .i ."
Hard W ork.
“ Your enorm ous fo rtu n e  h as  resu lted  
In co m fo rt and  ease  fo r y o u rse lf and 
your fam ily .”
"W ell," 1 d u nuo  th u t it  h as .” a n sw e r­
ed Mr. C um rox. " I t  h as  com pelled 
m o th e r um l the g irls  to  p u t  iu a te r r i­
ble am o u n t of h a rd  w ork g lv lu ’ m e les­
sons In e tiq u e tte .’’—W ash ing ton  S tar.
n e .o .7
Knox Marine Motors
SEND FOR CATALOGUE
Strong
Simple
Reliable
Speed Control Perfect
Camden Anchor-Rocklaod Machine Co.
C A M D E N ,JM A IN E . 3Ctf
MIANUS MOTORS
2 0 0 0  USED
By the Fishermen and pleasure Boats of Maine
S a t is fa c t io n  g u a r a n t e e d
G. D. THORNDIKE 
~TW . 2216
AGENTS FOR 
Schebler Carburetor, 
Vim ‘Mugnettu,
Luut Moss Co., 
Alaiuu, and 
Weber
Stationary Engines 
aud
Farm Maehiuery. 
Wood Saws, 
Hoisting OutlUs, 
Pumping Outfits, 
Batteries and 
I Supplies 
j W 110LKSA1.E AKD 
RETAIL
MACHINE CO.
Portland, Maine
4-S
PALMER GASOLENE ENGINES
2 cycle and 4 cycle. Jump abd Snap Spas 
to 4 Cylinders. Send for catakgue.
PALMER BROS., Cat CafeU, Ci
VI- FuriUuii F i.r . Fvrilxid, Maiav.
. f  L'uiua S r , Busivu, 54.M. 1
m n o N -
ARY
AND
MARINE
G T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , S E P T E M B E R  14, 1907
THOMASTON
T he Sunday, a fte rn o o n  serv ice  of th e  ) 
Ju n io r  l e a g u e  of th e  M ethod ist ch u rch  
will he resum ed  n ex t S un d ay , Sept 15, 
a f te r  be ing  d isco n tin u ed  for a  m onth . 
T h e  serv ice  Is n t 3.30. V is ito rs  a s  well 
a s  m em bers a re  welcom e.
M rs. R. J . P a tte r so n  and  son W ebb, 
who h av e  been In tow n  d u rin g  th e  su m . 
m er. left T h u rsd a y  fo r th e ir  hom e in 
W ate rv ille .
M nrle B row n left W ednesday for 
S ou th  F ra m in g h a m , M ass., w here  she 
will a tte n d  N orm al School.
Sadie  C. L lnnell, who has  been In 
B oston  fo r ten  days, re tu rn ed  hom e 
W ed n esd ay .
S an fo rd  D elano has finished Ids du ties 
a t  th e  s to re  of It. W. W alsh  and  will 
soon go to  Boston.
Mr. and  Mrs. C h arles  Copeland nnd 
C h a r lo tte  C opeland left W ednesday  for 
th e ir  hom e In N ew ton C en ter a fte r  
sp en d in g  th e  su m m er In tow n.
Mr and  M rs. E dw in S m ith  a rr iv ed  
hom e W ednesday  from  a  few  days 
s ta y  In Boston.
W arren  W ash b u rn  Is sp end ing  a  few 
d a y s  in P o rtlan d .
G eorge N ew com be w as in tow n  Mon­
d ay  on his re tu rn  to  Brooklyn , N. T., 
W ednesday. He w as accom panied  by 
M rs. N ew com be an d  d a u g h te r  Helen 
who have been In tow n  fo r som e tim e.
Mr. an d  M rs. J a m e s  W a tts  who have 
been in tow n  sev era l w eeks,left T h u rs ­
d a y  for th e ir  hom e in P o r tla n d , Ore.
B ernice  A ndrew s of New York Is v is ­
i tin g  h e r p a re n ts , Mr. nnd  M rs. E. C. 
A ndrew s.
C apt. and  M rs. A lton C hadw ick , w ho 
h av e  been g u es ts  a t  W. J . Shlb les for 
n  few days, re tu rn ed  to  th e ir  hom e on 
B u rn t  Island  W ednesday.
A lbert H y ler is c le rk in g  a t  th e  s to re  
o f  R. W . W alsh .
E velyn  W ilson has gone to  B oston  to  
spend  a  few  w eeks w ith  re la tiv es .
G race C h a p te r  O. E . S. held I ts  first 
m eetin g  of th e  season  W ed n esd ay  e v ­
en ing . In  sp ite  of th e  ra in  th e re  w as a 
good a tte n d a n ce .
Mrs. George T ay lo r, Alice T ay lo r and  
E m m a  S tack p o le  left T h u rsd ay  for 
P ro v id en ce , R , I.
A va B o ard m an  left T h u rsd ay  for 
T e n a n ts  H a rb o r  w here  sh e  w ill v isit
re la tiv es .
M rs. S a rah  E. R obinson is sp en d in g  
a  few  day s in R ockport w ith  h e r s is te r.
M arjo rie  M ills, who h as  been In tow n  
d u r in g  th e  su m m er left W ednesday  for 
N ew ton C en ter, M ass.
A nna  D illingham  left W ednesday  for 
B rookline. M ass., w here  she  will v isit 
re la tiv es .
M yra H all h a s  gone to  B rid g ew ater. 
M ass., w here  sh e  will e n te r  N orm al
school.
Jo h n  R. L ittle  h a s  re tu rn ed  from  
sev era l w eeks s ta y  in Boston an d  is 
now  a t  D eborah  Cobb's, New  C oun ty
Road.
T h e  M isses Jo rd a n  e n te r ta in e d  friends  
a t  th e ir  hom e on M ain s tre e t, T u esday  
a fte rn o o n . B ridge  w as p layed  from  
2.30 un til s ix  o 'clock w hen a  d a in ty  
lu n ch  w as served . T h e re  w ere four 
ta b le s  a t  ca rd s , th e  g u e s ts  in clu d in g  
se v e ra l from  ou t of tow n. A n n a  D il­
lin g h am  won first prize, a  gold leaf 
d ish . T he  second prize, a  fan cy  p late .
Id a  E llio t won.
Dr. J . E. W a lk e r left T h u rsd ay  a f te r ­
noon for C hicago.
Mrs. F. E. N ew hall, who h a s  been in 
to w n  se v e ra l weeks, re tu rn ed  to  h e r 
hom e In W estb ro o k  T h u rsd ay .
A t th e  C o n g reg a tio n a l c h u rch  nex t 
S u n d a y  th e  Com m union w ill be ob ­
served  a t  th e  c lose of th e  m o rn in g  s e r ­
vice. T he even ing  serv ice  w ill be held 
a t  7. T he p a s to r  w ill sp eak  in th e  
m o rn in g  upon “ New L ig h t T h ro u g h  
P re se n t  D u ty ."
All th e  schools In tow n  began  la s t 
M onday w ith  b u t a  sing le  ch an g e  in 
teach e rs . T h e  H igh  School h a s  one 
m ore m em ber th a n  th e  h igh  w a te r  
m a rk  of la s t  year, while th e  8th and  
9 th  g rad e s  of th e  g ra m m a r  school a re  
la rg e r  th a n  a y ea r ago. T he 7 th g rad e  
c la ss  is so m ew h at sm a lle r  an d  a lso  tw « 
o f th e  p r im a ry  schools, w hile th e  o th e r  
schools m a in ta in  th e ir  nu m b ers . T here  
m ay  be on th e  whole a  red u c tio n  from  
la s t y e a r 's  en ro llm en t, b u t it  will be 
s lig h t, If any .
Mr. and  M rs. Levi S eavey an d  L ew is 
Seavey  w en t to  B rid g ew ater, M ass., 
M onday n ig h t. Mr. and  M rs. S eavey 
w ill re tu rn  th e  la t te r  p a r t  o f th e  week 
b u t L ew is will rem a in  th e re  fo r m ed i­
cal tre a tm e n t.
Mr. an d  M rs. Geo. B. W oodis h av e  re ­
tu rn e d  to  th e ir  hom e In Boston  a f te r  
sp e n d in g  a  few w eeks w ith  W a lte r  C. 
S w ift, Beechw ood Road.
JA SO N  T. PEA BO D Y .
J a so n  T. P eabody  died T u esd ay  a t 
t.is hom e on th e  O ld C o u n ty  road , aged  
73 years . D eceased  w as a  v e te ra n  of 
tlie  Civil W ar, h av in g  served  in Co. I, 
30th M aine R eg im en t. H e w as born  in 
H ope, being  a  son of J a so n  an d  B etsey  
(T hom pson) P eabody . A bout e ig h t 
y e a rs  ago  he m oved to  th is  c ity  from  
A ppleton , w here  he w as en g ag ed  in 
fu rm ln g  an d  w here  lie u lso  w orked  a t 
Ills t ra d e  us  p a in te r . H e w as a  m em ­
b e r  of A ppleton  Lodge of Odd Fellow s, 
w hich w as rep re se n te d  a t  th e  fu n era l 
T h u rsd a y  a fte rn o o n  by H . C. P ease 
a n d  F. E. C ark in . T he re la tiv es  p re s ­
en t from  th a t  tow n  w ere V. O. K ellar. 
J  E . W ellm an an d  Dr. B. H. Keller. 
Mr. Peabody  is su rv iv ed  by a  widow, 
tw o sons und one d a u g h te r . T he f u ­
n e ra l serv ices were u n d e r th e  c h a rg e  of 
Knox Lodge of Odd Fellow s, Rev. E. 
H. C hap in  officiating.
SO U TH  TH O M A S T O N
Mrs. H o w ard  .Sanborn an d  ch ild ren  
o f P o rtla n d  h av e  been v is itin g  h e r s is ­
te r , Mrs. J. A lbert L este r , th e  p a s t tw o 
weeks.
M iss G race Dean lias re tu rn e d  to 
P o rtlan d , a f te r  sp en d in g  tw o  weeks 
h e re  w ith  re la tiv es .
Miss Jen n ie  Allen, who h a s  been  v is­
itin g  a friend  in New York fo r th e  p a s t 
th re e  m onths, re tu rn ed  hom e W ed n es­
day .
Raym ond T h ornd ike  h as  re tu rn e d  to  
M edway, M a s s , A f t e r  sp en d in g  th e  
su m m er w ith ills uncle. Jo sh u a  T h o rn ­
dike.
Miss M aude B w eetland, h as  been 
s p e n d in g  th e  p as t week w ith  re la tiv e s  
here. -She re tu rn s  to  C h arle s to w n  n ex t 
week.
Miss B lanche Allen lias re tu rn ed  
fro m  R edstone, N. H.. w here  she lias 
sp e n t tlie  p as t six  m onths.
E th e l G oodenough, L o ttie  a n d  Joe 
Allen re tu rn ed  to Boston S unday  a f te r  
sp en d in g  th e  su m m er here.
M isses H azel und May C la rk e  have 
re tu rn e d  to  th e ir  school in Bglem, 
N o rth  C arolina, a f te r  spending  the 
p a s t  y ear here.
Rosw ell Allen und A lbert Sjiuw huve 
re tu rn ed  to  W hitinsv ille, M ass.
M is. O scar B abb and  niece, G ladys 
W lggiu, h a te  re tu rn ed  to  E v ere tt.
L u st » m l F o u u d .
■st. b e tw een  9.30 p. m , y este rd ay  
noon today , a  bilious a tta c k , w ith  
i an d  s ick  h ead ach e . T h is  loss 
"asioned  by find ing  a t  Wm. H 
• e, a n d  U. I. R obinson, j'liu in- 
'ru g  s to re  a  box o f D r. K in g 's  
:e  P ills , th e  g u a ra n te e d  cu re  fo r 
-su ess , m a la r ia  an d  ja u u d io ;. J6c
CAHDEN
Jam es  P e rry  and  H e n ry  Allen leave  
S ep t. 18 fo r Colby College. C lyde 
Groves will be n ig h t o p e ra to r  a t  th e  
telephone exchange  in th e  ab sen ce  of 
Mr. Allen.
C lifton C lark  of Boston  Is th e  gu est 
of his p a ren ts . Mr. a n d  M rs. E rn e s t
C lark.
Mr. an d  Mrs. W m . L ord  Sexton , fa m ­
ily and  m aids h av e  re tu rn e d  to  H e m p ­
stead . Long Islan d , a f te r  sp en d in g  th e  
su m m er in tow n.
C larence P lu m m e r an d  M arian  
W ad sw o rth  of C am den  an d  H o w ard  
T ribou of R o ck p o rt leav e  th is  w eek to  
resum e th e ir  s tu d ie s  a t  Colby.
C lifton  W h itten  Is a g u est a t  th e  
B ars to w  ho m estead  on T rim  s tre e t.
C arle ton  Bunco has  r e tu rn e d  to  New  
York, a f te r  v is itin g  Mr. a n d  M rs. 
Lloyd A spinw all.
W. F. H ooper of F a ll  R iver, M ass., 
h as  jo ined  h is fam ily  here  an d  will re ­
m ain  u n til  th ey  leave fo r th e ir  w in te r  
hom e.
R. C. Bean an d  W. F . B isbee a t t e n d ­
ed th e  rac e s  a t  L ew iston  Inst S a tu rd a y , 
both  d riv in g  th e ir  horses.
Mrs. W m. N odine, w ho h as  been  a 
gu est a t  th e  B ay  View H ouse, h as  re ­
tu rn e d  to  h e r hom e in N ew  York.
M rs. H. B. B ab b  an d  d a u g h te r  M in­
nie h av e  re tu rn e d  hom e to  S ou th  
T h om aston , a f te r  v is itin g  a t  Mr. and  
Mrs. G. A. B ab b 's  for a  few  days.
W. S. In g ra h a m  of B ra ttleb o ro , Vt. 
w as called  to  tow n  on a cco u n t of the  
Illness of his fa th e r, G ilm an  B. I n g ra ­
ham .
G eorge V a n d e rb ilt 's  s te a m  y a c h t L u ­
cille h a s  been hau led  in to  w in te r  q u a r t ­
e rs  by Jo h n  D ailey.
M rs. A rth u r  S m ith  of P o r tla n d  is th e  
g u est of h er p a re n ts , M r. n n d  M rs. W. 
F. G lover, on Sea s tre e t.
The m an y  frien d s  of M rs. C h arle s  W. 
H enry  will be g lad  to  know  th a t  she 
sailed for A m erica  S a tu rd a y . Sept. 7, 
a f te r  sp end ing  th e  su m m e r ab ro ad . She 
will v isit here  fo r a  few  d ay s on  her 
re tu rn .
Y acht O p itsah , C ap t. S y lv este r, ow n­
ed by  B an k er G ribbel won th e  race  in 
th e  k n o ck ab o u t c la ss  a t  th e  y a c h t race  
of la s t S a tu rd a y .
S te am e r  C astin e  b ro u g h t a n  e x c u r­
sion from  B e lfa s t here  la s t Sunday .
M rs. A. H . B ickm ore ren d ered  a  solo 
a t  th e  B a p tis t  c h u rch  la s t  S unday  
m o rn in g  v e ry  sw eetly .
M rs. F re d  M arsh a ll Is v is itin g  her 
m o th e r in D ark  H arb o r. W hile  here  
she h a s  been th e  g u e s t of M rs. S. J. 
R itte rb u sh .
T ony  A rau  a rr iv ed  S u n d ay  m orn ing  
and  will v isit h is  p a re n ts , Mr. and  Mrs. 
Leo A rau .
Jo h n  J a y  C h ap m an  an d  fam ily , who 
h ave  been sp en d in g  th e  su m m er nt 
th e ir  c o tta g e  on Seven H u n d red  Acre 
Island  have re tu rn ed  to  th e ir  hom e in 
New Y ork city .
R o b ert C. Gill left S u n d ay  n ig h t for 
W hitin sv ille . M ass., a f te r  v isitin g  his 
p a re n ts . Mr. a n d  M rs. W m . R. Gill.
M rs. C larence G . R obb ins an d  son 
D ouglass, re tu rn ed  to  th e ir  hom e In 
W akefield, M ass., a f te r  sp en d in g  the 
su m m e r a t th e ir  c o tta g e  n t th d  Lake. 
Tlie p a s t week th ey  h av e  been th e  
guest of M iss N ella  F u lle r  on P ea rl 
s tre e t.
W. H. R an d a ll an d  w ife of B elfast 
a re  th e  g u e s ts  of Mr. an d  M rs. J. H 
H o dgm an  on F ree  s tre e t.
M iss A nne S im onton  sp e n t S unday 
th e  gu est of Mr. an d  M rs. A ndrew  
C lark.
Hon. and  M rs. S. C. N eal leave th is  
week for th e ir  hom e In W ash in g to n  a f ­
te r  spend ing  a  few  w eeks In tow n, th e  
g u e s ts  of Mr. and  M rs. M. M. P a rk er.
M rs. W . V . F a rn sw o r th  h as  re tu rn ­
ed hom e a f te r  a  w eek 's  v isit in Boston 
an d  vicin ity .
Rev. P h ilo  W. S p rag u e  a n d  fam ily  
h ave  re tu rn ed  to  C h arles to w n , M ass., 
a f te r  sp end ing  th e  su m m er in tow n.
At tlie  b an q u e t a t  th e  Mt. B a ttie  Club 
H ouse las t F r id a y  ev en in g  th e  question  
of th e  r ig h t of w ay or public h ighw ay 
from  M ountain  s tre e t  to  th e  su m m it of 
Mt. B a ttie  w as d iscussed , and  th e  sen ­
tim e n t expressed  wus th a t  th ere  should 
be a  h ig h w ay  ovea- th e  p resen t route. 
T he  re fu sa l of th e  o w ners  of th e  F ay  
p ro p erty  to  co nsider a  new lease  a p ­
p e a rs  to  h av e  c rea ted  a  lit tle  feeling 
am ong  th e  tow nspeop le  th a t  such  a 
m ove on th e  p a r t  of th e  o w ners  of th e  
p rese n t r ig h t of way is d e tr im e n ta l to  
th e  M t. B a ttie  Club H ouse A ssociation  
and  c e rta in ly  it  is no t p leasin g  to  th o se  
w ho rig h tly  co nsider Mt. B a ttie  Club 
H ouse, one of C am d en 's  g re a te s t  po in ts 
of in te re s t. F ra n k  H. T h o m as w as 
to a s tm a s te r  of th e  occasion and  
speeches w ere m ade  by J. H . M ont­
gom ery . Torn H un t. J . H. O gier and  J.
H. H obbs and  th e  follow ing com m ittee  
w as chosen: J . H. M ontgom ery, J . U  
H obbs, Geo. E. Allen, Tom  H u n t, Je sse  
O gier an d  G. T. H o dgm an  to  tak e  
p ro p er s tep s  to  h ave  th e  public h igh­
w ay o v e r th e  p rese n t rou te .
M r. au d  M rs. L loyd  A sp in w a ll re ­
tu rn e d  to th e ir  h o m e  in  New  Y ork C ity 
F r id a y ,  a fte r  s p e n d in g  tlie s u m m e r  it: 
tow n  a t  tlie W illia m s  co ttag e  on M a­
r in e  A ve,
S. C. T obey ia tho g u e s t of M iss C or­
n e lia  H a r ts h o rn  a t T h o rn d ik e  P a rk .
H e n ry  E. C ap en , p ro jirie to r  o f  the  
A u g u sta  house , w as in  tow n  W e d n es­
d a y , c u llin g  on  h is  m a n y  tr ie n d s  here .
R ob ie  W e n tw o rth  o f  Boston  is tile 
guest o f  h is  p a re n ts , M r. am i M rs. 
G eorge W e n tw o rth .
M iss l ie r tliu  M ills  lias re tu rn e d  hom e 
a lte r  v is i tin g  h e r s la te r, M iss O live 
M ills , a t  D eer Isle .
G u ile  a b it uf tro u b le  aeem a to be in  
e v id en ce  from  th e  loose d i r t  w h ich  is 
on  som e ot th e  s tre e ts  w h ere  th e  W a te r 
Co. peop le  h a v e  been  f ix in g  th e ir  p ip es .
I. a s t M o nday  m o rn in g  w h a t a p p e are d  
a t f irs t  to h av e  Ireen a h ad  a cc id en t 
h ap p en ed  v e ry  lu c k i ly  for F . C. C u r­
r ie r  a s  h is  ho rsea w ere oil th e  s team  
ro lle r  on C ross s tre e t,  w hen o ne  o f the  
h orses s lip p ed  th ro u g h  th e  loose d i r t  
an d  w as n e a r ly  co v e red  u p , h u t  b y  e n ­
g ag in g  m an y  sp a re  b a u d s  th a t  w ere  
a ro u n d  th ey  succeeded  i l l  sh o v e lin g  the 
horse  o u t w ith o u t as  m u ch  as  a leg 
b ro k en . T h is  is no t th e  o n ly  ac c id e n t 
from  th e  sam e  cau se .
C h arle s  L o v e tt, a  fo rm e r  C am den  
hoy, now  tra v e lin g  sa le s in a u  for th e  
S te iu e i t P iau o  Co. o t B oston , ca lled  on 
f r ie n d s  in  tow n  tiie f irs t  of tlie  w eek . 
( C la u d e  A ld en  has  r e tu rn e d  to W i.it-  
i n s \ i l l e  a lte r  a few w e e k s ’ v a ca tio n  in 
tow n . W hile  h e re  be w a s  th e  g u e s t of
D. W . P e a rso n . ,
M iss E liz a b e th  W a d sw o rth  left 
T h u rsd a y  for W o lia s lo u , M ass., w here  
she w ill he the  g u est o i M rs. C. WJ 
C lifford.
M iss M aude  S m ith  o f  Boston  h as  
been th e  g u e s t o f  M iss J e u n ie  W a d s­
w o rth  for a lew d a y s .
M rs. F . L . K e n n e d y  an d  M rs. E. <>. 
L am b  are in  W u te rv iiie  th is  w eek a t ­
ten d in g  the fa ir.
M r. an d  M rs. K a r l K iss lan d  am i 
d a u g h te r  re tu rn e d  to B oston F r id a y  oi 
th is  w eek u fle r  sp e n d in g  th e e u in m e r  a t4
E . C. G reen w o o d 's . M r. K iss lan d  is 
firs t v io lin is t in  the  B oston S y tu p h o i y  
o rch e s tra ,
T h e  laiiios o f the  B a p tis t  s e w in g  C ir ­
c le  sp e n t la s t  W e d n esd ay  a fte rn o o n  
w itli M rs. D ud ley  T a lb o t, a u d  uo tw itii 
s ta n d in g  th e  ra iu  a v e ry  p le a s a n t  tim e 
w as en jo y ed  by all-
J .  11. l lo b b s  a tlo n d ed  th e  luueu in 
W a te rv ille  ib is  w eek.
M r. a u d  M rs H e n ry  C lay to n  M el- 
e a lf  o f  B oston  h a v e  le lu ru e d  hom e
a f te r  s p e n d in g  th e  s u m m e r, g u e s ts  a t 
E . C. G reenw ood 's , W e h a v e  c o u n ted  
M r. M etealt aa one o f  o u r  r e g u la r  s u m ­
m e r  v is ito rs  fo rq u ite  s  few y e a rs ,  b u t 
th is  is h is  w ife's first s u m m e r  h e re  and  
sh e  is v e ry  e n th u s ia s tic  o v e r  th e  p lace.
T h e  m a n y  ir ie n d s  of C ap t. Dodge and  
fa m ily  w ill be so rry  Io ie a in  o f  th e ii  
d e p a rtu re  to  th e  w est a b o u t  th e  first o f 
O ctober. T hey  a re  to se ll th e ir  h o u se ­
h o ld  goods s t  au c tio n . C ap t. Dodge 
h as  l>een em p lo y ed  b y  Col. M. M . P a r ­
k e r  on  ilia y a c h t, tlie  P e tre l ,  for Ihe 
p a s t few su m m e rs , an il ilia fa m ilia r  
p resen ce  w ill be  m issed  from  am o n g  us.
ROCKPORT
M rs. S a rah  M. R u st, M rs. E llen  
S hepherd . Mrs. E lla C arle ton  and  Miss 
G eorgia  M athew s a re  sp en d in g  th e  
week a t  th e  P a sc a l c o tta g e , H allard  
P a rk .
E. A. W en tw o rth  left W ed n esd ay  for 
W ate rv ille  w here  he will rem a in  fo r  a
tew  days.
Mrs. W m. P. R ich ard so n  of Rockville 
is th e  guest of M rs. Sewell C. Young.
Mr. an d  M rs. H e rb e rt  L ibby nnd 
d a u g h te r  J u lia  of R o ck lan d  a re  the  
g u e s ts  of Mr. L ib b y 's  p a re n ts , Mr. nnd 
Mrs. F ra n k  P. L ibby.
M rs. F. H . W inslow  of V ln a lh av en  
w as th e  guest of M iss M abel P o ttle . 
M onday.
M rs. F a n n ie  B re w ster  an d  M iss E m ­
m a B rew ster  of R o ck lan d  v isited  
friends  in to w n  T h u rsd ay .
Mrs. N an cy  T rib o u  an d  M rs. A. S 
Buzzell sp en t T u esdny  n t O w l's  H ead .
M rs. E d m u n d  Cotfin re tu rn e d  W ed­
nesd ay  from  O rr 's  Islan d , w here  she 
has  beea sp en d in g  sev era l weeks.
M iss E d ith  A ndrew s le ft M onday for 
a  v isit w ith  f rien d s  in Boston.
M rs. N ellie M. H aske ll h a s  re tu rn ed  
from  a  few  w eeks' o u tin g  a t  T em ple 
H eig h ts .
M rs. N ellie M. H askell has  re tu rn ed  
from  a  few w eeks' o u tin g  a t  T em ple 
H eig h ts .
Mr. an d  M rs. F. O. H av en e r and  son, 
who h av e  been sp end ing  th e  seaso n  a t  
th e ir  su m m e r hom e. "R o x m o n t"  left 
T h u rsd a y  m o rn in g  for P a rk e rsb u rg . W. 
Va. T h ey  w ill m ake  th e  tr ip  in th e ir  
au to m o b ile , s topp ing  a t  sev era l p laces 
of in te re s t  on th e  way.
T heodore L afo lley  left T h u rsd ay  
m orn ing  for L ynn. M ass., w here  he will 
e n te r  B u rd e tt 's  College.
Mr. a n d  M rs. B ennie Grltfin and  son 
L loyd a re  th e  g u es ts  of Mr. G riffin 's 
m o th er. M rs. Jo h n  Grlifin.
M rs. W a lte r  H igg ins of K en n eb u n k  Is 
v is itin g  re la tiv e s  in tow n.
M rs. F re d  L an e  an d  S un d ay  school 
c lass  en joyed  a  picnic y e s te rd ay  a t  O r­
c u t t 's  B each.
W in. L a tta ,  J r. an d  B an k er G ribbel 
left T h u rsd ay  for th e ir  hom e in P h ila ­
delph ia .
L e tte r s  ad v e rtised  a t post office 
R ockport. M en's lis t—F ra n k  P a rk e r , 
A lm ond F . L each . C has. T hornd ike, 
F red  Sim m ons, H ow ard  G. F ro s t, R oss 
K. E lw ell (2). Moses Dow, H anson  
Cookson (2). Sam uel M atson, Geo. A. 
H u tch in s , Grout L im  K arcach u m . 
W om en’s  lis t—Mrs. H en ry  G. D elgton. 
Mrs. A nnie Robbins, M. T. H ersey, Ada 
B ridges. M iss F lorence A. N ickerson, 
M iss C aroline M cCormick, F lossie  C an- 
dage, L illian  P. R ich ard s , L a u ra  
T h u rb e r, R ebecca W ilk inson , F lo ra  
G roham .
T h e  follow ing In v ita tio n  h as  been 
sen t o u t: “The p leasu re  of yo u r com ­
p an y  is req u ested  a t  th e  d in n er In au ­
g u ra t in g  th e  cam paign  fo r a  New 
B uild ing  for th e  Young M en's C h ris ­
t ia n  A ssociation  of R ockport. D inner 
will be served  by th e  L ad les’ A ux ilia ry  
of th e  A ssociation  In th e  Y. M. C. A. 
G y m n asiu m , R ockport, T uesday ,S ep t. 
17. a t  6.45 p. m. T here  will be no 
ch a rg e  fo r th e  d inner. A fte r  d in n er 
a d d re sse s  by C has. K. Ober, New 
Y ork  C ity ; John  R. B oardm an , New 
Y’o rk  C ity ; Jefferson  C. Sm ith , W a te r ­
ville and  Hon. C. E. L ittlefie ld  of 
R ock land  a n d  o th ers . The com m ittee
Is com posed of H. L. S hepherd , E. \ .  
M orrill, R. W . C arle ton , Rev. A. H a r tt .
Rev. F . K. C onan t. Dr. S. Y. W eld- 
m an , Rev. L. D. E v an s, Rev. S. E. 
F rohock , Rev. J. R. L a ird , Rev. H enry  
Jo n es, G. T. H odgm an, J . H Ogier, W. 
W . Borden.
DUTCH NECK.
Dr. J. B. D eaver and  fam ily  re tu rn ed  
to  P h ilad e lp h ia  M onday.
M rs. Belle M. P oland cam e hom e 
from  th e  Sam oset. R ockland, la s t week, 
w here  she had  em ploym ent for th e  
sum m er.
School began  here M onday w ith  Miss 
G race  P e te rs  of F reedom  a s  teach e r. 
She b o a rd s  w ith  M rs. Jo h n  W lnchen- 
baugh .
M iss A da  W isch en b au g b  h a s  gone to 
C a s tin e  N orm al School fo r h e r second 
te rm  th ere .
M rs. W illiam  G roves and  fam ily  of 
C am den a re  cam ping  on A n d rew s’ Is l­
an d  w hich is owned by Mr. G roves.
N ew s h a s  been received  here  of the  
m arr ia g e  of E lish a  S p rag u e  of N ew ­
castle  a n d  M iss A ngie K eene of B re ­
m en. Mr. S p rag u e  w as fo rm erly  a  re s ­
iden t of W aldoboro.
T h ero n  E. W allace Is hom e from  
M assach u se tts .
M rs. (.’o ra  W in cb en b au g h  h as  been 
sp en d in g  a  few  d ay s w ith  h e r b ro th e r. 
W. H. G en th n e r of W est W aldoboro.
Irv in g  H . G e n th n e r an d  M iss V erda 
G en th n e r, b o th  of W aldoboro, were 
m arried  S a tu rd a y  n ig h t by Rev. J. J. 
Bulftnch. T he bride is tlie  d a u g h te r  of 
W illiam  H. G en thner. T hey  will reside 
a t  G ross Neck, w here  th e  groom  lias 
bu ilt a  new  house.
SOUTH WARREN.
M rs. A rdie Bucklin  an d  tw o  sons of 
L itchfie ld  a re  v isiting  th is  week a t  B.
B. B u ck lin ’s.
Mr. and  M rs. S ydney A ldrich  and  
lady  friend  of Lowell, M ass., a re  g u e s ts  
of M rs A lphus Jo n es  fo r a  few  weeks.
A nnie  and  G race S p ea r v isited  S a tu r ­
d ay  an d  S unday  w ith  re la tiv e s  ia  
R ockland.
M rs. O. E. S p ear sp en t S unday  w ith  
h e r m o th e r in T ho m asto n , who is  very  
sick.
M rs. I. H. H offses and  th re e  ch ild ren  
of S ou th  W aldoboro, Mr. a n d  Mrs. 
C lin ton  K a le r  and  son and  M rs. J . E  
O ver of Rockland sp en t S un d ay  a t  I- E. 
Sizear’s.
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
lt>;<’iuj(ieu and viciuity. 1- ddie&» GKOHGF 
U. TALBOT, Heal Estsu* Agent, Camden. Me,
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FLAME TOKAY GRAPES
1 want capab'-e, tan.eat men aud women 
workers iu eve>r> town aud city in New England 
to aw ia tw e iu selling 100,000 acres of Tokay 
Gkaj-k Land in - acre tracts, wnb 800 vioes < n 
eacbtraci.situated io th e8 a« kam enio  Valley , 
Calieokni a . whvie there ate u» aunstroken or 
heal pio'irjtionh. uo b izzards or snuYv drift , 
uo diought cr flood-, Y.here failure of Grapt 
crops was never know n. temperature averaging 
08degi w * iu bummer aud 60 degrees iu w iu u i . 
The company care for a* d sdJ crops for n m- 
i e v e n t s .  Payments on land >10 per mouth ir - 
td paid. Puicha/. r receives 6 per cent u it n e ­
per .a i.uto ou ail naymeuts made, profits euoJ • 
uuMMuujMfe. U r iu  lur full p*rUvul*i» 
im. k ler. Vkhv Linr.CAL ?E»<M»to Ajjeu’> aud 
t'»u«*«d Gor in. a .*- HAY WAKD, New Eng­
land LtpieseuUliY c, t^uiucy. Maas.
DEBILITY
And a Tonic Treatment Which
Has Effected Many Cures in
Cases as Stubborn as Mr.
S later's.
The sy m p to m s of g en e ra l d eb ility  
v a ry  a cco rd in g  to  th e  cau se  b u t w eak ­
ness  Is a lw ay s  p resen t, a  ten d en cy  to 
p ersp ire  nnd fa tig u e  easily , r in g in g  In 
the  e a rs , so m etim es b lack  sp o ts  p assin g  
before  th e  eyes, w eak  back , vertigo , 
w ak efu ln ess  cau sed  by  In ab ility  to  stop  
th in k in g , and  u n re fre sh in g  sleep. The 
cause  of th e  tro u b le  m ay  be some 
d ra in  on th e  sy s tem  o r It m ay  b e  m en ­
ta l o r physica l overw ork , so m etim es In­
sufficient n u tr itio n  d ue  to  d ig es tiv e  d is­
tu rb an ce . In  th e  la t t e r  case  th e re  Is 
g en e ra lly  a  loss of a p p e ti te  an d  a  c o a t­
ed to n g u e  a s  well a s  g en e ra l lan g u o r 
and  debility .
Mr. F re d  T. S la te r , o t 16 H udson 
s tre e t, L e s te rsh lre , N. Y., an  o p e ra to r 
In a  shoe fac to ry , s ay s:
“ I h ad  been em ployed over tw en ty  
y ea rs  In fac to rie s  a n d  been in  good 
h e a lth  u n til  recen tly , w hen I su dden ly  
becam e ru n  dow n. W hile  I h ad  not 
been fee ling  well fo r som etim e, I w as 
not a w a re  of th e  e x te n t  of m y b re a k ­
down u n til  too  la te  to  avo id  some 
m o n th s  o t sickness.
” ,T here  w as a  bad  ta s te  in m y m outh  
and  m y a p p e tite  w as poor. My sleep 
w as d is tu rb ed  by  all k in d s  of d ream s 
and  I had  h eavy  n ig h t-sw e a ts . E very  
m orn ing  I woke up  dizzy, l is tle ss  and 
w eak. My blood w as In b ad  sh ap e  for 
m y face  an d  body w ere covered  w ith 
p im ples an d  b lo tches. My bow els were 
irre g u la r  and  I w as troub led  by  hard  
head ach es , sh o rtn e s s  of b re a th  and  
n a u sea . T h e re  w ere aw fu l p a in s  across 
m y back , m y k id n ey s w ere w eak  and  
th e  secre tio n  fre q u e n t nnd  h ig h ly  col­
ored. My com plexion  w as sallow  an d  I 
g rew  n e rv o u s und Irr itab le . I t  w as im ­
possib le  to  do m u ch  w ork a n d  I w as 
o ften  confined to  bed fo r tw o o r th ree  
days.
"Soon n f te r  I b ecam e sick  I called  n 
docto r, who g ave  me so m eth in g  fo r my 
bow els an d  w hen I got no b e tte r  h e  be­
g an  to  ch an g e  th e  m edicine. W h en  1 
had  been  sick  a b o u t six  m o n th s , my 
fa th e r  ad v ised  m e to  give up a ll  o th er 
m edicine and  t ry  Dr. W illiam s ' P ink  
Pills. I began  to  feel s tro n g e r  before  I 
had  ta k e n  m an y  boxes an d  th e  v arious 
sy m p to m s g rad u a lly  d isap p ea red . I 
w as not cu red  a ll a t  once, b u t a f te r  a 
th o ro u g h  t re a tm e n t I am  In p erfec t 
h ea lth . I th in k  P in k  P ills  a re  ii w on­
d e rfu l rem ed y .”
A v a lu a b le  booklet, "D iseases  of the  
Blood,” c o n ta in in g  fu lle r in fo rm a tio n , 
will he sen t upon request.
Dr. W illiam s ' P in k  P ills  a re  sold by 
all d ru g g is ts  o r sen t, postpaid , on  r e ­
ce ip t of price, 50c. p e r.b o x : six  boxes 
for 32.50, by  th e  Dr. W illiam s M edicine 
Co.. S ehenectady , N. Y.
VINALHAVEN
M isses O r a  H opkins and  B tu ic h  
Colson a rc  x : t ' i i> < ?  R ock land  Com ­
m erc ia l Colli ge.
W. Y. F o ss  a t  Is v isitin g  h is  p a n p l s  
a t  R ound Pond.
M r. and  Mrs. D u t.c n , who h a / j  been 
v is itin g  re la tiv e s  h ire ,  re tu rn ed  home 
M onday to  A u{ is a.
C h arle s  M cK tt n j  of C i,a. icsl iwn, 
M ass, is v isitin g  O. P. Lyons.
M rs. G eorge H oy t aud  s in ter. Mrs. 
F ren ch , a re  v isrin .g  re la tiv e s  in 
F ra n k fo r t.
A t th e  la.d  m eeting  of th e  -V. C T 
U. soc ie ty  T u e t la y  evening , S ept. 10 
th e  follow ing officers w ere chosen: 
P res. M rs. M ary  L. Arey. vice p res i­
d e n t, Mrs. L. M. L ittlefie ld ; se c re ta ry , 
M rs. Id a  Jo n es; tre a su re r . M rs. W . c. 
C a rv e i ; a s s is ta n t  tre a su re r , M rs. Geo. 
V rq u h a r t;  su p t. of scientific tem p e r­
ance. M rs. T . G. L ibby, Mrs. V inal.M rs. 
L idstone, M rs. J . E  H opkins. T he  nex t 
m eetin g  will be held in th e  c h u rc h  yes. 
t ry  W ed n esd ay  evening , Sept. 14.
M rs. L o ttie  H o u g h to n  re tu rn ed  T u e s ­
d ay  from  a  v isit w ith  re la tiv e s  in B ar 
H arb o r.
M onday ev en in g  Sept. 16, a  com pany  
of tw e n ty  colored people will p resen t 
"T h e  H o tte s t  Coon in D ixie" a t  the  
o p e ra  house.
Jo sep h  S m ith  of W alpole, M uss., is a 
g u e s t u t th e  hom e of Mr. u n d  Mrs. 
H a r ry  G ray .
M rs. G eorge Coom bs an d  son  H orace 
re tu rn e d  M onday from  an  ex tended  
v isit w ith  re la tiv e s  in M aryland .
M rs. G eorge K o ssu th  r e tu rn s  th is  
week from  B arre , V t.
M rs. F red  M oruug re tu rn ed  hom e 
S a tu rd a y  to  P o rtlan d .
A lton E v e re tt  L ibby ce leb rated  his 
i l t l i  b irth d a y  a n n iv e rsa ry  by e n te r ­
ta in in g  21 y o ung  frien d s  a t  b is  hom e 
T u esd ay  evening . R efre sh m en ts  of ice 
c ream  an d  cak e  w ere served . The 
h o stess  w as th e  r e d p le n t  of m any 
b ir th d a y  g ifts .
P u p ils  of M iss Alice G urney  Lane 
p a rt ic ip a te  in a  song  an d  p ian o fo rte  
rec ita l tills  F r id a y  ev en in g  a t th e  home 
of Mrs. M. R. W harff.
C h arles  A th e a rn  left W ednesday  for 
K an su s  C ity  w here  he h as  em ploym ent
E d w ard  Folso in  of M inneapolis a 
fo rm er V in a lh av en ite , h as  recen tly  
p u rch ased  land  on N o rto n ’s P o in t and  
will huve a  c o tta g e  built.
M arg u e rite  C h a p te r  O. E. S. m em ­
bers will be e n te r ta in e d  M onday even­
ing  w ith  a  n ig h t session  of th e  "D ees- 
tric k  Schule.”
Mrs. F. L. H ask e ll, w ho is in  Boston 
ta k in g  in th e  F a ll  o p en ings an d  a t ­
ten d in g  a  m illiners school w ill re tu rn  
th e  lust of th e  m o n th  w ith  a  large 
s to ck  of fall and  w in ter  h a ts  in the 
la te s t  s ty les.
GLENMERE.
M rs. R aym ond C oojnba of R ockland 
hpent M onday w ith  C apt. a n d  Mrs 
B yron  D avis.
Mrs. M ary  A. B a r te r  is v isitin g  her 
d a u g h te r  in T hom aston .
M iss E d ith  M arsh a ll re tu rn e d  to 
Som erville. M ass., S a tu rd a y .
C has. B a r tle tt , who lias  been a t  work 
a t G louceste r B each  th e  p a s t  tw o 
m onths, re tu rn ed  hom e T uesd ay .
M rs. E. H. S m ith , who h a s  been 
spend ing  th e  p a s t s ix  w eeks w ith  he> 
p a re n ts , Mr. and  M rs. C. H . W iley, left 
S a tu rd a y  fo r h e r hom e in W alth am , 
Mass. M rs. S m ith  w as accom pan ied  by 
h er m other.
L. IL Bond re tu rn ed  hom e Sunda> 
from  Jefferson , w here he lias been  v is­
itin g  rela tives.
Mrs. Lizzie Sprow l an d  th re e  ch ild ren  
of R ockland a re  v isitin g  h e r g ra n d ­
p a ren ts . C apt. and  M rs. S. S. D avis.
M iss M ary H enderson , who h a s  been 
.'pending the su m m er w ith  h e r m other, 
re tu rn ed  to  W altham , S a tu rd ay .
WALDOBORO
Th.’ m eetin g  held in C la rk 's  h'-Il 
W ednesday  ev en in g  to  fu r th e r  consider 
th e  p roposition  to  occupy  th e  shoe fac ­
to ry , w as of a  v e ry  en co u rag in g  n a ­
tu re . S ix ty  c itizen s  have p ledge 1 
a m o u n ts  w hich a g g re g a te  3H.OOO an I 
th is  will be co nsiderab ly  in creased  
w ith o u t doubt. C onsequen tly  it was 
th o u g h t ad v isab le  to  Invite  th e  a p p li­
c a n t to  visit W aldoboro to  c o n s ld v  tlie 
com pletion of a rra n g e m e n ts . T h e  sh  «e 
fac to ry  w histle  will be a  joy fu l sound.
M rs. T row bridge  fell dow n s ta irs  
S u n d ay  n t th e  hom e of h er d a u g h te r , 
Mrs. D. W. P o tte r , and  f ra c tu re d  h< r 
w rist, and  w as o th erw ise  In ju red . Site 
is do ing a s  well ns could be expected  
considering  h er age  w hich is e ig h ty -
n in e  years.
A young M iss w as p assing  a lo n g  tho 
st eet in f ro n t of th e  Sprow l bloc!: a  
few d ay s ago, w hen a  boy g rab b ed  tlie 
sa tch e l she c a rried  an d  ran  w ith  it it 
w as done so qu ick ly  th a t  he escaped. 
T he sa tch e l co n ta in ed  tw o o r th ree  
do lla rs  In m oney.
A young m an u n d e r th e  Influence of 
liquor c rea ted  a  d istu rb an ce  a t  to e  
B a p tis t  ch u rch  S u n d ay  ev en in g  and  
la te r  m ade a  ru m p u s  n t H otel S avoy
D am on O liver of Boston, w as In 
tow b las t week.
W lw u rn a  C h a p te r  f>. E. S., re-opened  
m eetings T uesdny n ig h t w ith sm all a t ­
tendance.
C harles M athew s, a  W aldoboro  boy, 
now In stru c to r  of F ren ch  In P rin c e to n  
I 'r lv e r s lty ,  h as  been in town.
Mr. and  M rs. J . M. Dow an il tw o 
d a u g h te rs , who sp en t th e  su m m e r a t 
T. S. B row n 's, re tu rn ed  to  H a r tfo rd , 
Conn., M onday.
A very  un ique  d isp lay  a p p e a rs  In tho  
show window of J. T. G ay & Son A 
m oving  figure of a  boy on a  ro ck in g  
horse  d raw s  a tte n tio n  to  th e  d isp lay .
Mrs. A nnie R ace, w ho h a s  been  a t  
E a s t  B oo thbay  th is  sum m er, h a s  been 
In tow n a  few days.
C harles C. L illy  of H a rv a rd  College, 
Is hom e on ft vacation .
Mr. nnd M rs. L incoln  H a lp ln e  of 
W orcester, a re  a t  N. C. A u stin 's .
C. R. G ray  and  fam ily , w ho h ave  
been a t  F r ien d sh ip , took  th e ir  d e p a r t ­
ure  for S t. L ouis, T h u rsd ay .
T he T w itchell-C ham plln  Co. will be­
gin to  can  corn here  n ex t w eek.
NORTH WALDOBORO
School com m enced in th is  d is t r ic t  las t 
M onday u n d e r th e  in stru c tio n  o f M iss 
F a n n ie  K eene. T h is  is M iss K een e ’s 
th ird  te rm  in tills  school.
Mr. and  M rs. G. C leave W a lte r  and  
tw o ch ild ren  w ere g u e s ts  of M rs. W a l­
te r 's  p a ren ts , Mr. an d  Mrs. E llsw o rth
D. M ank, la s t S unday.
M rs. G eorge F la n d e rs  an d  d a u g h te r  
G ladys of M edford, M ass., M rs- H e r ­
b e rt M iller and  d a u g h te r  D oris of 
E v e re tt , M ass, an d  M iss N ellie  E. 
F lan d ers  of P le a sa n t H ill w ere  g u es ts  
of Mr. an d  Mrs. E . C. T eague  F r id a y  of 
la s t week.
G. B. W a lte r  w as in E a s t  Je ffe rson  
la s t S a tu rd ay .
Mr. and  M rs. E dw in  A. S p ra g u e  of 
R osllndale, M ass., a re  v is itin g  th e ir  p a ­
ren ts , Mr. an d  M rs. F ran k ^W . S prague, 
of F la n d e rs ’ C o rn er a n d  Mr. an d  Mrs. 
Jo s iah  M ank of th is  place.
W . H. S idellnger h ad  th e  m is fo rtu n e  
to  be th ro w n  from  his c a rr ia g e  w hile 
d riv in g  his horse, a  sp ir ite d  an im al, 
which ran  a w ay  w ith  him  recen tly . Mr. 
S idellnger had  one of his leg s  h u r t  
q u ite  badly.
Mr. and  M rs. H am lin  W . O rff of 
P le asa n t H ill w ere In tills  p lace  last 
M onday evening.
M rs. S anfo rd  Jo n e s  of E a s t  Je ffe rson  
w as a  g u es t of Mr. and  M rs. F re d  A. 
Jo n es  recen tly .
M rs. N ancy B u rn h e lm er a n d  d a u g h ­
te r  D ella M.. took  a  tr ip  to  th e  v illage 
M onday.
L. H . O liver M iss N ellie E.
F la n d e rs  of P le a sa n t  H ill w ere  in th is  
p lace las t M onday.
On a cco u n t of th e  m ee tin g  of the  
T rin ity  C h ris tia n  E n d eav o r a t  th e  
M ethodist c h u rc h  a t  O rff’s  C o rn e r las t 
S u n d ay  th e re  w as no serv ices  a t  the  
c h u rc h  here.
Mr. an d  M rs. E ra s tu s  F. S ta h l of 
C am den w ere g u e s ts  of Mr. a n d  Mrs. 
D. O. S tah l recently .
APPLETON.
M rs. M ary M. U lm er, w idow of the  
la te  Joseph  U lm er, died very  su dden ly  
a t  h er hom e’F r ld a y  n ig h t. Sept. 6, aged  
71 y e a rs  an d  1 m onth . W hile for the  
p as t y ear h e r h e a lth  h ad  failed , yet the  
end cam e so q u ick ly  th e  co m m u n ity  
w as shocked by th e  su d d en n ess  of th e  
even t. A un t M ary, as  she w as fam il­
ia rly  know n to  h e r m an y  frie n d s , w ar 
a  k ind  n e ighbor a n d  a  w om an o f larg e  
sy m p a th ie s , and  one w hose h o sp itab le  
doors w ere a lw ay s  open, a n d  a ll  knew  
th a t  a  co rd ia l w elcom e a w a ite d  them . 
F u n e ra l se rv ices  w ere held from  the 
B a p tis t  ch u rch  S unday , co n d u cted  by 
Rev. G alen A. C hapm an . T h e  P o s t and  
W. R. C., of w hich th e  deceased  w as a 
m em ber, a tte n d e d  in a  body. T he 
iiow ers w ere bo th  b e a u tifp l a n d  p ro ­
fuse. T he cho ir rendered  th e  follow ing 
se lec tions: “ D ear S p irit, L ead  Thou 
Me.” “ T hen  i ’ll Be S a tls tie d ” and  
“A bide W ith  Me.” The in te rm e n t was 
a t  Soutli M ontville beside h e r la te  h u s ­
band. B. A. P.
E A S T  UNION
F red  V au g h an , wife an d  lit t le  soil of 
A roostook coun ty , who liave been v is­
itin g  his b ro th e r  C harles an d  wife, re ­
tu rn e d  hom e S a tu rd ay .
T h u rs to n  Bros, fac to ry  is up  and  
bourded an d  roof n ea rly  - read y  to  
cover.
M iss H a r r ie t  W illiam s left for K e n t’s 
I Hill Sunday , w here she will a tte n d  
school.
J. W. S tickney , who h as  been sp en d ­
ing th e  su m m er here  re tu rn ed  hom e 
S a tu rd a y , accom pan ied  by h is  son,
! H enry , who lias been sp end ing  a  week 
I here.
M iss Lizzie H a rd in g  left fo r G orham  
N orm al School M onday.
E d g a r  Moody h a s  ra ised  h is s tab le  
and  will liave a  ce lla r u n d e r it.
Rev. A. T. M cW horter an d  fam ily 
left for th e ir  hom e las t week.
NORTH WARREN.
Mrs. F lo ra  M axey of W est R ockport 
w as tlie  g u est of h er s is te r, Mrs. 
C h arles  B enner, la s t week.
W ilson M erriam  is v isitin g  re la tiv e s  
in Rockport.
Mrs. Lizzie Kallocli re tu rn e d  to he: 
hom e in  C an ib ridgeport, M ass., T u es­
day.
! W ilson M erriam  of M inneapolis, 
M inn, w as th e  recen t g u est of his
! b ro th er, C harles M erriam .
M rs. E rn e s t  D av is  und fo u r ch ild ren  
of R ock land  a re  v isiting  M rs. Lozem
i Du vis.
M rs. F re d  F u lle r  of B osto n  is a 
i gu est a t  W illiam  F u lle r’s.
Rev. A. H. W ebb of W arren  will hold 
| re lig ious se rv ices a t  th e  G ran g e  hail 
I nex t S unday afte rn o o n , Sept. 15.
D e W itt 's  C arb o lizeJ  W itch  H azel 
, Salve is guod fu r bulls .b u rn s , cu ts , 
scalds aud  sk in  d iseases. I t  Is esp ec ia l­
ly guud fu r piles. Sold by W i l l .  H  
K ittred g e.
W e  W ill B u y  
F A R M  P R O P E R T Y  
In  E a s te rn  M a in e
In  w r itin g  s ta te  p ric e  a sk e d , e x a c t  lo ca tio n , 
a m o u n t o f  acrentfe , c o n d itio n  of so il, a m o u n t 
o f  w o o d la n d , b u i ld in g s  if  a n y , e tc . G iv e
fn ll p a r t ic u la r s .
A d d re ss  F . O. BOX 170, R o c k la n d , M aine.
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THE HOUSEHOLD HOME 
BUILT TO BAKE
d r a c e lu l  d e s ig n , p e rle o t p ro p o rt io n s  a n d  
o rn n m e n ta tio n , m a k in g  a liandnoino 
R ange  th a t  c o m b in es  b e a u ty  w ith  p ra c ­
tica l u t il i ty .
Lamson H ardw are Co.
R O C K L A N D  72Stf
UNION
School com m enced in N y e  d is tr ic t 
th is  w eek w ith  M iss M cCobb of B ooth- 
bay a s  teach er.
Mr. an d  M rs.H erb ert G rinnell a re  re ­
jo ic ing  over th e  b ir th  of a  son, born 
recen tly .
N icolas O akes h as  re tu rn e d  from  a  
v isit w ith  H erm an  H a rr is  a t  M oose- 
head  L ake.
M iss F an n ie  M orey o f B oston , who 
h a s  been th e  g u e s t of M iss M ary  W are  
th re e  w eeks re tu rn ed  hom e S a tu rd a y .
Z iba S im m ons is v isitin g  h is  d a u g h ­
te r  in R ockland.
E ig h t s tu d e n ts  left hom e la s t  M on­
d ay  m orn ing  by c a rs  to  a tte n d  school 
a t  d iffe ren t p laces, K e n t’s H ill, H ebron  
and  G orham .
M iss H elen T h u rs to n  of S o u th  Union 
h as  gone to  M a ssa c h u se tts  w ith  h er 
sis te r, M rs. G eorge M ansfield.
A fo undation  is being  b u ilt  fo r an 
iron  bridge a t P e ssey ’s  M ills.
M iss C arrie  B rad fo rd  of A u g u s ta  Is 
hom e on a  tw o w eeks v aca tio n . M iss 
B rad fo rd  is  a  tea c h e r  of m u sic  th ere  
4ind presided  a t  th e  o rg an  a t  th e  M eth ­
od ist ch u rch  here  la s t S unday .
Mr. an d  M rs. C ary  B u rto n  of W or­
cester, M ass., a re  sp en d in g  fo u r weeks 
vacatio n  w ith  her p a re n ts , Mr. an d  
Mrs. W oodbury  C arro ll.
Mrs. W illiam  H aw es an d  little  
d a u g h te r  M ildred w ere a t  G oshen S a t­
u rd ay  an d  Sunday , th e  g u e s ts  of th e ir  
uncle J. A. M athew s and  fam ily .
A B IG A IL  S. G L E A SO N .
A bigail S. G leason, w idow  of tiie  la te  
C alv in  G leason, died a t  h e r  hom e in 
Union, Aug. 28, aged  87 y ea rs , 10 
m onths, 18 days. M rs. G leaso n ’s  las t 
illness, caused  by a  fall, covered  a  p e­
riod of sev era l m on ths, d u r in g  which 
th ere  w as a  g rad u a l w e a k e n in g  of the  
p hysical sy stem  un til th e  end  p eace fu l­
ly cam e. She w as a  w om an  of s tro n g  
c h a ra c te r  an d  s te rlin g  w o rth  in w hich 
were exem plified those v ir tu e s  so  richly 
set fo rth  by tlie sacred  w rite r , ever 
looking  well to  th e  w ays of h e r house­
hold and  fa ith fu l in se rv ice  o f e ach  and  
a ll of life’s du ties. P o ssessed  of a 
gen ial disposition , kind  an d  a ffec tio n ­
a te , she looked w ith  a  w arm , k ind ly  
h e a rt  on th e  su n n y  side of life, an d  her 
presence am o n g  her I rien d s  a n d  n e ig h ­
bors ev er b ro u g h t cheer a n d  com fort. 
T he deceased  leaves to  m ourn  h e r loss 
one son, M oses G leason, of th is  town, 
tw o d a u g h te rs  a n  1 th re e  g ran d ch ild ren , 
a lso  tw o b ro th e rs, L u th e r  S im m ons of 
T hom aston  an d  Z iba S im m ons of th e  
firm  W ingate , S im m ons & Co. of 
Union. The fu n era l se rv ices  w ere held 
S unday, Sept. 1, Rev. J . M. T ran m er. 
p a s to r  of th e  M ethod ist c h u rc h  of 
Union, officiating. The floral t r ib u te s  
w ere m any  an d  b e au tifu l; th e i r  p ro fu ­
sion an d  th e  large  a tte n d a n c e  of 
friends and  re la tiv e s  in d ica ted  th e  lov­
ing esteem  in w hich  sh e  w as held. T he 
in te rm e n t w as in th e  fam ily  lo t in tho 
cem etery  n e a r  tiie la te  hom e.
C A RD  O F  T H A N K S .
W e ex tend  s incere  th a n k s  to V our 
neighbors, re la tiv e s  an d  f rie n d s  for 
th e ir  k indness and  s y m p a th y  in o u r re ­
cen t so rrow ; a lso  for th e  m an y  b e a u ti­
ful ilow ers.
H elen C. G leason, M oses S. Gleason, 
C arrie  R . G leason.
PLEASANTVILLE.
M rs. H enry F a r r is  h a s  re tu rn e d  from  
Boston, w here she had  been to  see her 
d a u g h te r , w ho h as  been v e ry  sick  but 
now considered  to  be ou t of d anger.
Mrs. Inez W hiteh ill an d  son a re  v is­
itin g  her. p a re n ts , Mr. an d  M rs. A. L. 
Jones.
A ustin  R ussell fell rec e n tly  and  
fra c tu re d  one rib.
Mrs. G ru n t M arshall u nd  d a u g h te r  
Rutli a re  v isiting  her p a re n ts , Mr. and  
Mrs. H enry  F a rris .
Tiie fall term  of school began  Mon­
day. M iss A gnes S tevens is teach e r.
Mrs. M. B. M ank an d  ch ild ren  liave 
re tu rn ed  to  th e ir  hom e in Brookline.
F loyd S tev en s is m ak in g  rep a irs  on 
ills suw mill.
BRING YOUR
Astrachan
Apples
TO
Thorndike&Hix
W e  are  ready to ta k e  
th e m  !at th e  factorv
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APPLETON RIDGE
M rs. R e tta  A lex an d er of C olum bia 
C ity , Ind., and  M rs. S a ra h  A ndrew s of 
S ea rs in o n t v isited  M rs. J a s .  C. F u lle r  
recen tly .
E lm er E. S p rag u e  is in R oxbury , 
M ass., th e  g u e s t of his b ro th e r, W a lte r  
L. Sprague.
F ra n c is  an d  L eo n ard  S p rn g u e  h ave  
re tu rn e d  to  th e ir  hom e in R oxbury , 
M ass., a f te r  sp en d in g  th e  su m m e r w ith  
th e ir  g ra n d p a re n ts ,  Mr. an d  M rs. W. F. 
S prague.
M rs. T h eed a  Sim m ons of W alth am , 
M oss., w as th e  g u est o f  M rs. W . F . 
S p rag u e  one d ay  las t week.
P a lm e r  M artin  and  F re d  B row n a re  
p a in tin g  th e  ex te rio r  of th e ir  houses 
w hite.
A lbert P itm a n  Is th o ro u g h ly  ren o ­
v a tin g  th e  in te r io r  of h is  house a t  tho  
C orner.
School com m enced in th is  d is tr ic t  
Sept. 3, w ith  M iss E lizab e th  Ju d k in s  of 
S ton ing ton , who ta u g h t  th e  sp rin g  
te rm , us teach er.
C has. N ew bert and  L e ro y  M oody 
each  sold a  p u lr  of s te e rs  to  T h o rn d ik e  
& Hix, M onday.
M rs. F ra n k  B a rk e r  sp e n t th e  p a s t  
w eek w ith  h er b ro th e r, H on. L. M. 
S tap les, in W ash in g to n .
Mrs. Jo a n  T o lm an  h as  re tu rn e d  from  
a  v isit w ith  h er son. H o race  B a rk e r, of 
M ontville.
M rs. D an fo rd  M artin  sp en t a  few  
d ay s in C am den, th e  g u e s t of her 
d a u g h te r  E lla .
•
Mr. an d  M rs. A b n er G ra n t  an d  son 
A bner re tu rn ed  to  th e ir  hom e in New 
C am bridge, M ass., M onday.
R euben G ru n t w as hom e fro m  C am ­
bridge, M ass, on a sh o rt v isit. W e a re  
a ll p leased  to  learn  th a t  R euben  has  u 
fine position, h av in g  c h a rg e  of a ll th a  
m ach in ery  in a  larg e  shoe c o u n te r  
m an u fac to ry .
Mr. an d  M rs. M oody N ew h all an d  
lit tle  son G eorge of S to n eh am , M ass, 
w ere th e  g u e s ts  of re la tiv e s  here  th e  
p a s t  week.
M rs. W innie  H o u g h to n  an d  ch ild ren  
of S toneham . M uss, h a v e  re tu rn ed  
hom e a f te r  sp end ing  th e  su m m e r w ith  
h er p a ren ts , Mr. und  M rs. L incoln  
Jo hnson .
Mr. und M rs. G ray  a n d  son  of W a r­
ren v isited  th e ir  a ifn t, M rs. A n g u s Mc­
Iver, Sunday.
Mrs. J . E. R obinson an d  son R alp h  of 
V lna lhaven  a re  th e  g u e s ts  of h er p a ­
ren ts, Mr. an d  M rs. W. F .  S prague.
M rs. D eborah  Moody a n d  cousin, 
Mrs. Isabel Lyons, a re  v is itin g  re la ­
tiv es  und old a c q u a in tan c e s  in L inco ln ­
ville.
L. E. Sprow l lias a  crew  of m en a t  
w ork p ress in g  hay.
NORTH HAVEN
Tlie fall schools began  Sept. 3 w ith  
tea c h e rs  a s  follow s; T h o ro u g h fa re , 
M iss W illiam s of Isloaboro; P u lp it  
H arb o r, M iss H aj-nes; N o rth  E a s t  
school, M iss Sw eet.
Scott S tap le s  m et w ith  a  se rio u s  uc- 
Cldent M onday w hile try in g  to s ta r t  a  
g aso lene engine, b reak in g  h is w rist in 
tw o places.
Mrs. H a rry  R ogers of W a rn e r , N. H. 
is v isitin g  h e r p a re n ts , Mr. an d  Mrs. 
I ra  C arver.
i F lo ren t W h itm o re  a n d  fam ily  of 
I Rhode Island , w ho sp en t tile  su m m er 
i here, huve re tu rn ed  hom e.
1 Rev. II. H. P ring le , F ra n k  B everage 
and  Ja m e s  B everage  a tte n d e d  tlie B ap ­
t is t  A ssociation  in T h o m u stp n  las t 
week.
Mrs. L em ont Bem is of C orinne, who 
h as  been v isitin g  re la tiv e s  here, re ­
tu rn ed  to  her hom e W ednesday , accom ­
pan ied  by h er m other, M rs. A m elia 
B everage.
Deacon E lish a  G ran t an d  F ra n k  
W a te rm an  Bpent a few d a y s  in L ew is­
ton lust week.
J. B. C rockett sold a  n ice  p a ir  of 
work horses to  C. I. B urrow s, R ock­
land, recently .
E L n V V O O D
School n t tills  place began  M onday, 
Sept. 9 w ith  M iss C ora C re igh ton  of 
S ou th  Union teach er.
M iss L ida M esser v isited  re la tiv e s  
and  friends  in C am den an d  S ears in o n t 
recently .
Mrs. E m m a H ea th  of N o rth  Union 
spen t S unday  w ith  h e r fa th e r,  E lm er 
M esser.
M iss Sadie M itchell o f Salem , M ass, 
is v isitin g  re la tiv e s  and  f rie n d s  in th is  
place.
Mr. and  M rs. R. S. K eene o f N orth  
A ppleton were u t W in. H u ll's  la s t  
week.
The s ta te  road  is being  ex tended  
from  M orung C orner to  B u rk e ttv ille .
N O kT .1  U NIO N
Mists E lla  B a rc lay  of P o in t F o rtu n e , 
Que.. is s to p p in g  witli h s r  s is te r, Mrs. 
W. H. Miller.
Win. E v a n s  of Boston  v isited  re la ­
tives  here  recen tly .
Mr. and  Mrs. Will M iller have re ­
tu rn e d  liome a f te r  v isiting  for a  few 
weeks a t  M rs. M iller’s hom e an d  re la ­
tives  in  M ontreal, O ttaw a  an d  Quebec
M iss H azel U pham  is v is itin g  re^  
lives  in  Concord, N. H.
M iss Inez R ipley is teac liin g  tlie  1 
bard  school.
M iss L udw ick of Jefi'erson is t 
ing the  S tone school.
H IE  R O C K L A N D  C O U ItlE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , S E P T E M B E R  14, 1907
The One Big Amusement Event of the Season in Rockland THURSDAY SEPT. 1 9 "F a rw e ll Opera H 0 U S 8
rJ T l ie  H o r k  C o m p a n y ’s  3 1  n t u l i l u M H  P r o d u e l  i o n  ? "
COMING THRO’ THE R YE- M R .  F R A N K  L A L O RA n d  8 0  C o m e d ia n s , S in g e rs , D a n c e rsAll Absolutely New Songs. New Costumes, New Comedy 
New Dances
“ G re a tly  oxeela  I ta p rev io u s  e d it io n .” —Boston  H e ra ld  
“ L ab o r m a k e s  a g rea te r  lilt th a n  o v e r” — B oston O lobo 
.•Took B o s to n  by  s to rm .” — B oston A m erican
Scats for this attraction iro on sale Tuesday morning, 
line tlfflce open nt <> o ’clock. Telephone SO.
P O S IT IV E LY  THE BIGGEST M USICAL PRODUCTION OF THE SEASON
PRICES--Orchestra Dress Circle $1.50. Under Balcony and Front Row Balcony $1.00. 2nd and 3d Rows Balcony 75c
In Social Circles
A rriv a ls  an d  d e p a rtu re s  and  all Inci­
d en ts  In soclnl life m ak e  leg itim ate  
and  In te re s tin g  Item s of news. R ead ­
e rs  of T h e  C o u rie r-G aze tte  w ill confer 
a  fav o r by se n d in g  to th is  colum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
o r v icin ity .
A m brose M esser of B oston. M rs. E d ­
w ard  C ooper of Jeffe rson , M iss F ra n c e s  
W elch nnd J. II. S tinson  of B elfas t, 
nnd M iss L y d ia  H ouse of U nion huve 
been In tow n  th is  week to  a tte n d  th e  
fu n era l o t th o  la te  R. W . M esser.
G eorge A. Collins nnd w ife of L is  
A ngeles. Cal., w ho h ave  been In tow n 
th e  p a s t  few  days, le f t T h u rsd ay  for 
Salem , M ass.
P ro f. H a r ry  T. B ak er, w ho h as  been 
hom e on  h is  su m m er v acatio n , h a s  re ­
tu rn e d  to  B elo it, Mich.
M rs. Jo sep h  L ynn  and  ch ild ren , who 
h av e  b een  v is itin g  h er fo rm er In th is  
c ity  h a v e  re tu rn ed  to  Boston.
P e rcy  B a k e r  h as  re tu rn ed  from  th e  
W h ite  M o u n ta in s , w here  he hus Deen 
em ployed d u r in g  th e  sum m er. H e  re ­
tu rn s  to  W esley an  th e  la s t  of n ex t 
.week.
A r th u r  J . T itu s  Is hom e from  N o r­
folk, V a., w here  he a tte n d e d  th e  n a ­
tio n a l co n v en tio n  o i th e  F ra te rn a l  O r­
d e r of E ng les. H e enjoyed th e  tr ip  
v e ry  m u ch  an d  saw  m an y  of th e  In te r­
e s tin g  s ig h ts  a t  th e  E xposition .
D an ie l B all h as  been v isitin g  re la ­
tiv e s  In B u ck sp o rt.
F ra n k  M. P a c k a rd  of Boston  Is v is ­
itin g  h is  m o th e r  on M asonic s tre e t.
C ap t. I s ra e l Snow an d  w ife  le ft la s t 
w eek on  w h a t w as to  have been a  c a r ­
riag e  r id e  to  th e  W hite  M ountains. 
T hey  g o t a s  f a r  a s  S ou th  P a r is , w here  
th re e  d a y s  of a lm o s t c o n s ta n t  ra in  con­
vinced  th em  th a t  hom e w as good 
enough  fo r th em , so b ack  th ey  cam e to 
R ock land .
M rs. E . A. B u tle r  Is v is itin g  a t  
C hebeague  Islan d .
M iss A d a  T a r r  h as  a rr iv ed  from  Bos­
ton  fo r a  th re e  w eeks' v isit w ith  h er 
p a re n ts , Mr. an d  M rs. A lb ert T a rr.
M iss C arrie  T em ple of B oston, M ass.,
Is v is itin g  h e r p a re n ts , Mr. an d  M rs. 
F r a n k  T em ple, G race s tree t.
M rs. I I .  E . G rlbb ln  and  d a u g h te r  a re  
v is i tin g  In P o r tla n d .
Mr. an d  M rs. R oscoe S tap les  a re  v is ­
itin g  in  B e lfa s t a n d  v icin ity .
M rs. S u san  P en d le to n  is a t  th e  hom e 
of h e r d a u g h te r , M rs. E . M ont P e rry , 
fo r  th e  w h ite r .
F . O. H a v e n e r  h as  closed his su m m er 
hom e, R o x m o n t, and  w ith  h ts  w ife and  
son W ere , an d  M iss L each , w ho h as  
been  th e i r  u u e s t d u r in g  th e  sum m er, 
s ta r te d  T h u rsd ay  fo r  P a rk e rsb u rg , 
W est V irg in ia . T hey  m ak e  th e  tr ip  In 
Mr. H a v e n e r 's  P u ek n rd  to u rin g  car, 
going by  th e  w ay of B re ton  W ood and 
S a ra to g a . «t n
■Miss C la rissa  W e n tw o rth  is th e  g u est 
of M rs. J . C. H ill.
M iss M yrtle  L o th rop , s te n o g ra p h er 
for Jo h n so n  & Sm alley, lias re tu rn ed  
from  h e r tw o  w eeks’ vacatio n , w hich 
w as sp e n t in P o r tla n d  and  N o rth p o rt.
M rs. H . E. K rehb iel, w ho h a s  been 
v is itin g  M rs. E . A. B urpee, h a s  .'e- 
tu rn e d  to  B lueklll for a  sh o rt s ta y  be­
fore  go ing  to  h e r  hom e in N ew  Y ork.
M rs. H . W . W ig h t an d  M iss M a rth a  
W ig h t h a v e  re tu rn ed  from  C ooper's 
B eaeh , w here  th ey  h ave  been spend ing  
th e  sum m er.
M iss D ella  A ylw ard  has  been v isitin g  
hi B oston .
M rs. A lm a Leo h as  re tu rn ed  from  
K llsw ortli, w here  she v isited  Mrs. 
H e n ry  R ussell.
Mr. nnd  M rs. C. V ey H olm an  and 
Col. H a r ry  F . R oss a re  In »he TOMte 
M o u n ta in s  on a n  au tom obile  trip .
M rs. W . E . S te w a rt and  ch ild ren  a re  
v isitin g  in P o r tla n d  for severa l weeks.
M rs. H a r ry  J . S haw  is v isitin g  for a  
few d a y s  in N o rtH io rt befo re  re tu rn in g  
to  N ew  York.
R ev. R o b ert S uteliffe and  A rth u r  
Cook, wlio h ave  been  occupying  a  co t­
tag e  n t C rescen t B each , w ith  th e ir  fam ­
ilies, h av e  re tu rn ed  to  th is  city.« *
H aro ld  H orton , who hus been (be 
g u e s t of n ta t tv e s  in th is  c ity  th e  p as t 
few  w eeks, h as  re tu rn ed  to  h is  hom e 
in M oatclu ir, N. J . Mr. H o rto n  hi a  
s tu d e n t a t  C o n e d  U niversity .
Mr. a u d  M rs. R ich a rd  R o u tin g  e n te r ­
ta in e d  th e ir  frien d s  a t a  b a rn  w arm in g  
a t  th e i r  hom e til Scrigglosvllle, W ed­
n esday  evening . A picnic su p p er w as 
serv ed  iu th e  ntew b a rn , w hich w as 
p re ttily  deoora ted  w itli Ja p an e se  la n ­
te rn s  an d  th e  A m erican  flag. A fter  
su p p e r u iuslo an d  dan c in g  w ere onjoy- 
ed u n til  a  la te  hour. T hose p resen t 
w e ie : Mr. an d  M rs. G sorge Dow of 
D ub lin ; Mrs. F ru n k  Seavey, K eag ; 
Mr. an d  M rs. O rrin  F red , C alderw ood’s 
Necric Mr. an d  M is. C h arles  Edw in, 
A pp leton ; M rs. C ornelia  G risw old, 
W indsor, C onn.; Mr. and  Mrs. A lbert 
W inslow , W aldoboro; M rs. C aro line 
Ideating , W in th rop , M uss.; M l*) M ipnle 
C a rv e r, C a rv e r’s H arb o r; W lllta in  
M aynard , S ou th  W aldoboro; Mr. and  
Mrs. Isra e l Snow, Mr. und M rs. F re d  
K now lee, Marrlon L enora, H a rr ie t 
F ran ces , K a th e rin e  L illias, W inifred  
A n n e tta , E velyn  F o ste r , A delaide Erie, 
kine. H elen Snow, Mr. aud  M rs. H enry  
Judson , E lsa  M arlon. S te lla  E leanor, 
M ilford Jo h n , W a lte r  E rn e s t ,  Israe l 
Snow. H u rry  U cL ulu, R ockland, und
M iss E m ily  Dodge of Edgecom be.
M at
U se. W . F . N oraross w en t to  Boston  
a f?w  d ay s ago, accom pany ing  h er son 
P a rk e r , who will receive t re a tm e n t for 
sp in a l tro u b le  In a  Boston hospita l.
N. B. Allen, Col, F . C. K n ig h t, A. H . 
Jones, N. i’. Cobb anti H Nelson Mc­
D ougall m a le  a  tr ip  to  D uiiturlseotta  
W ednesday, in Mr. A llen 's  m o to r car. 
'/h e y  step p ed  a t  th e  F lake house over 
n igh t.
M rs. Abbie H a rr in g to n  la v isitin g  in 
S ou th  T hom aston , tlie  gueat of h e r son, 
F re d  H u rrin g to n .
M rs. R ose G lidden aud  fuanily have 
re tu rn e d  fro m  N ew castle , w here they  
h av e  been  spend ing  th e  sum m er.
M iss M innie C. Sm ith  o f V lnalhaven , 
is w o rk ing  u t I. L. Snow & Co.'s in 
praee of Mias F an n ie  H u rad en . who is 
a w ay  on a tw o w eeks' vacation .
R alph  F . H u rrad en  spent S unday  ill 
sw n. Mr. Harweden is ttrem an  on th e  
Ig ise iu t ils  M aine C e n tra l y a rd  a t 
ruasw ick .
M. E . L a n d e rs  and  E . F . R ussell of 
V ln a lh av en  w ere  in th e  c ity  T uesday  
on th e ir  w ay  to  New  Y ork, w h ith er 
th ey  w ere bound on business.
M iss E m m a  K u h n , who lias been th e  
g u est o f G. W. Jo n es, G race s tre e t, has 
re tu rn ed  to  h e r hom e in Bangor.,
M iss L u lu  M cL arln , who has  been 
v is itin g  re la tiv e s  here, re tu rn ed  to  B os­
ton  T u esd ay  n ig h t.
M iss A nnie  Y ork h as  re tu rn ed  to  her 
hom e In M onroe.
Mr. nnd M rs. E v e re t t  B urgess, who 
h av e  been  v is itin g  re la tiv es  in th is  c ity  
nnd W aldoboro , have re tu rn ed  to L aw ­
rence.
M iss N in a  F a r r in g to n  is v isitin g  in 
Union.
Mr. a n d  M rs. C harles O. E m ery  have 
re tu rn ed  from  B angor, w here  Mr. 
E m ery  h ad  a  position. Mr. E m ery  Is 
to  ta k e  h is old desk  In th e  C am den 
A n ch o r-R o ck lan d  M achine Co. and  will 
have full ch a rg e  of th e  bookkeeping. 
Mr. n nd  M rs. E m ery  will m ove to  
C am d en
Mr. nnd M rs. E. W. S ingleton  of 
C larem ont, N. H. a re  v is itin g  M rs. 
S in g le to n 's  m o th er, Mrs. D. S. W eeks, 
M asonic s tre e t.
M rs. W a lte r  P re sc o tt, who h a s  been 
v is itin g  Mr. nnd  M rs. A rtem u s T ib ­
b e tts , P le a s a n t  s tre e t, lias re tu rn ed  io 
her hom e in R ichm ond, Va.
Mr. and  M rs, C harles Joh n so n , who 
have been v is itin g  a t  Joseph  Y o rk ’u, 
M asonic s tre e t,  h ave  re tu rn ed  to  B os­
ton.
M rs. B im burg , w ho lins been v isitin g  
her s is te r , M rs. Sim on R osenburg , 
B ro ad w ay , h as  re tu rn ed  to  New York.
M iss S te lla  D rak e  of In g ra h a m  H ill 
a rr iv e d  W ed n esd ay  from  Boston  and  
New Y ork.
M rs. A. II. S ico tte  nnd d a u g h te rs  of 
th is  c ity  a n d  M rs. L . A . S ta rr  of B os­
ton h av e  re tu rn e d  from  a  v isit to  S to n ­
in g to n  an d  su rro u n d in g  Islands.
Mr. a n d  M rs. M cCorrison of P o r t 
C lyde an d  A lb e rt D avis of B oston  w ere 
g u e s ts  d u r in g  th e  week a t  G. O. W e n t­
w o rth 's , M averick  s tree t.
M iss O rrle  F o g g  is h av in g  a  tw o 
w eeks' v a ca tio n  from  h e r desk  in F u l­
ler-C obb Co.'s sto re . M iss Jen n ie  P ills ­
bu ry  Is s u b s ti tu t in g .
•t
R ock lan d  is e n te r ta in in g  for a  day  
or tw o  a  t i t le !  fo re ig n er in th e  person  
of C oun t v a n  M ovrlk  de B eau fo rt, e n ­
ro u te  from  B ar H a rb o r to  N ew  Y ork  
nnd th e  South . A t B a r  H a rb o r  the  
young g e n tle m a n  h a s  been de liv erin g  
in th e  hou ses  of th e  society  su m m er 
people h is  lec tu re  on H olland , h is  n a ­
tive co u n try , w hich he is a lso  a r r a n g ­
ing to  d e liv e r in  th is  city . C oun t de 
B eau fo rt com es to  th is  co u n try  w ith  
le tte rs  t h a t  h av e  g iven him  en tre e  to  
the b e s t circles. H is  c a ree r h as  been 
both  In te re s tin g  a n d  rom antic , fam ily  
d isa g re em e n ts  b e ing  responsib le  for kls 
visit to  th e  U n ited  S ta te s  In a  purpose 
to m ak e  h is  own w ay. Born  of an  old 
fam ily  p ro m in en t in th e  d ip lom atic  c ir ­
cles of H urope, he h as  grow n up  in 
th a t  p ro fession , is a  l ie u ten a n t in the  
•D utch a rm y , h as  served  a t ' co u rt ii 
m an y  co u n tr ie s  and  is th o ro u g h ly  con 
v e rs a n t  w ith  th e  life of E u rope  th a t  
the people  of th is  c o u n try  tak e  so g rea t 
In te re s t in c o n tea ip la tin g . The count 
Is q u ite  young—only  23—sp eak in g  E ng  
ksh, F re n ch , D u tch  nnd G erm an, and  
has  th e  polished  m an n e r  of th e  b r il­
lia n t a n d  e d u ca ted  m an of th e  world. 
H is B a r  H a rb o r  lec tu res  w ere lib e ra l­
ly p a tro n ized . T he lec tu re  here  will be 
g iven a t  th e  U n iv e rsa lls t v e s try  S a tu r ­
d ay  a fte rn o o n  a t  4 o’clock, t ic k e ts  
fifty  cen ts , tlie  sp e ak e r to u ch in g  upon 
th e  g e n e ra l p o in ts  of H o llan d  daily  
life, soalety , d ip lom atic  and  c o u rt life, 
a rm y  life, e tc . O ur people we a re  sn re  
will be ch arm ed  to  lis ten  to  hkn . The 
N ew  Y ork  p a p e rs  h ave  had  m uch 
say  a b o u t Mie Count since Ills arrival, 
here, a n n o u n c in g  his en g ag em en t to  an  
A m erican  g irl, e tc . To a  rep o r te r  of 
T he C o u rie r-G aze tte  he sa id  w ith  
sm ile ;
"T h e y  axe a ll m is tak en . I am  not 
here  to  m arry ; 1 am  a lre a d y  engaged 
g , a n  E n g lish  g irl .”
«t *
M rs. H . A. R u e te r, son  W illia m  an d  
d a u g h te r  M artin i, w ho h a v e  been  g u ests  
of M r. a n d  M rs. W . II. G lo v e r tho past 
fo rtn ig h t ,  h a v e  r e tu rn e d  to J a m a ic a  
P la in .
M rs. L a u ra  A llen  o f W ey m o u th , who 
h as  b een  v is i tin g  M rs. IL  M. Brow n, 
has r e tu rn e d  to h e r hom e.
E m m e t Rose h as  gone to P o r tla n d  to 
a tte n d  school.
M iss A n n ie  F lin t  an d  tw e n ty - liv e  in  
v ite d  g u e s ts  left on tlie  5 o ’c lock  e a r  for 
H o lid ay  B each, T h u rs d a y  a fte rn o o n  
w h ere  they  w ere e n te r ta in e d  d u r in g  tho 
e v e n in g  a t  h e r  p lea sa n t an il n e a tly  a r ­
ran g ed  co ttag e . A fter a n  e n jo y ab le  
lk  from  tlie ea r, w h ich  serv ed  to 
s h a rp e n  a p p e tite s , su p p e r  lit for a k iu g  
w as se rv e d , co n s is tin g  o f a ll  tlie d e lic a ­
c ies o f  th e  season , a m ost p a la ta b le  
fea tu re  o f  w h ich  w as lo b ste r  s a la d  in 
a b u n d a n c e , p rep a re d  by  M iss F lin t  
G am es  fo llow ed , an d  the occasion  w as 
th o ro u g h ly  en ioyed  by a ll  who d ec la red  
M iss F l in t  to be a m ost a m ia b le  h o s t­
ess. T he  p a r ty  was ch ie fly  com posed  
o f c le rk s  ot tlie  W . O. H ew ett Co., anti 
M iss M in n ie  F e rn a ld  o f  C am den  was 
a m o n g  o th e r  g u ests . D u rin g  th e  e v e n ­
in g  se v e ra l o f  the  v is ito rs  w ere sh o w n  
th ro u g h  tlie  sp ac io u s  co ttag e  o l'C . U. 
K eene , a n d  v is ite d  o ilie r p o in ts  o f in ­
te re s t, a ll  re tu rn in g  hom o on tlie  las t 
e a r  a fte r  a m o st p leasan t o u tin g .
M iss F r a n c is  ila e h e ld e r am i M rs. .1. 
E. D o lierty  liav e  re tu rn e d  tro u t Now 
Y ork a u d  a iu  fllU ng cu rly  F a ll  o rd e rs  
for m il lin e ry  a t H alle r-C obb  Co.’s store .
M rs. T lm m as 11. B enner is v is itin g  
iu  B elfas t an d  W a te rv ille .
M rs. Leo G illis  o f N o rth  l la v e n  iu 
v is i tin g  h e r  b ro th e r , J .  F . Cooper, W a r­
ren  stsee t.
11. D. K e n n ed y , w ife und d a u g h te r  
a r r iv e d  tao in  Los A ugeles lid s , F r id a y , 
m o rn in g , cu lled  h e re  by tlie d e a th  ot 
M is . K e n n e d y ’s fa th e r, B . W . M essty. 
T h ey  u re  g u e s ts  u t the  M esser hom e.
H a r ry  J .  S h aw , w ho lias been  v i s i t ­
in g  h is  m o th e r, M rs. A. J .  S h aw . H ig h  
s tre e t,  a ll  s u m m e r, r e tu rn e d  th is  F r i ­
d a y  to  New  Y o rk .
M iss B ea trice  F l iu t  is  tea c h in g  school 
u t S p ru ce  H ead .
M rs. J .  C. F l iu t  of C a m d e n  h as  been 
v is i tin g  M iss A n n ie  F liu t o f  th is  c ity .
M rs. W esley  R obes h as  re tu rn e d  to 
B oston  a fte r  a v isit iu  th is  c ity  au d  
D eer la le .
v. A. S B lack, J . H. M cG satb. F. A 
T h o rn d ik e  an d  G eorge A- F lin t a t te n d ­
ed  th e  C en tra l M aine fa ir  in W ate rv ille  
th is  week, m ak in g  th e  tr ip  in Mr 
B lack  s  auto .
’ W A R R E N
M rs. A bbie N ew bert and  M rs. W. O. 
R obinson leave th is  F r id a y  n ig h t for 
th e  Ja m e s to w n  E xposition .
J. S. S tra tfo rd  of M alden, M ass., 
v isited  h e r  cousin  M rs. A lice W a tts  a 
few d a y s  la s t  week.
W illiam  W eston  re tu rn e d  to  B e lfa s t 
T uesday . M rs. W eston  will r e tu rn  th is  
S a tu rd a y .
R alph  N ew b ert re tu rn ed  hom e from  
M a ssa c h u se tts  la s t  w eek, w here  he h as  
been sp en d in g  th e  p a s t  th re e  m onths.
Mr. a n d  M rs. E d w ard  S ing leton  of 
C larem o n t, N. II. a re  v is itin g  f rien d s  
and  r e la tiv e s  In to w n  th is  week.
M rs. Isab e lle  D olham  h a s  gone *o 
Boston to  se lec t h er m illinery  an d  look 
up  fa ll  s ty les.
T he d is tr ic t  schools com m ence th is  
week a b o u t tow n.
R ev. C h arle s  S tev en s of B ru n sw ick  
w as In tow n  on M onday to  a tte n d  th e  
fu n e ra l of h is  frien d  Mr. H ah n .
T he  M erry  E a t  Club, m et w ith  M rs. 
E d g a r  M ontgom ery  W ednesday . T en 
m em bers w ere p resen t. A fine d in n er 
w as serv ed .
Mr. and  M rs. C. W . Sheldon of B a n ­
gor a re  v is itin g  th is  w eek M rs. S hel­
don 's  p a ren ts ,M r. und M rs. C. A. Jo n es  
R iverside  s tre e t.
W ill W esto n  h as  s to red  h is  ho u se­
hold goods an d  will go  to  B e lfa s t S a t­
u rd ay . C lem ent M oody In tends to  tak e  
the  re n t  w h ich  Mr. W eston  vacates .
AU G U STU S D. H A H N .
A u g u s tu s  D. H a h n  w a s  born  n t
T h o m asto n , A pril 30, 1877, th e  son of 
Mr. an d  M rs. D. B. H ah n . H e cam e 
w ith  h is  p a re n ts  to  W a rre n  a s  a  child 
a n d  sp e n t th e  la rg e r  p a r t  of h is  life 
here. A f te r  a  sh o rt  school experience 
he w e n t to  w ork  for R ice & H u tc h in s  
and  co n tin u ed  w ith  th em  fo r sev era l 
y ea rs . H e  w as a  fa i th fu l  w o rk m an  
an d  a  gen ia l, ob lig ing  com rade. B efore 
he w as 20 y e a rs  of ag e  M r. H a h n  a s ­
sum ed th e  resp o n sib ilities  of m arried  
life, ta k in g  u n to  h im self M iss M azella
G. R a n k in  of R ockland.
A fte r  his conversion  it  w as borne  I’l
upon h is h e a r t  th a t  he shou ld  give 
h im self Ifj th e  gospel m in is try . H is 
w ife nobly  seconded h is endeavors. 
F ro m  a  v e ry  usefu l asso c ia tio n  w ith  
th e  C o n g reg a tio n a l c h u rch  In W arren , 
Mr. H a h n  en te red  B an g o r Theological 
S em inary . H e w as a  m em b er of th e  
c lass of 1908 an d  m uch esteem ed  by  all 
Ills c la ssm a tes. H e w as v e ry  m uch 
loved by  all, b o th  facu lty  an d  s tu d e n ts . 
He did a  successfu l and  ab id in g  w ork  
a t  N o rth  and  E a s t  B an g o r d u r in g  his 
first v acatio n . T h is  su m m er he w as a t  
V an B uren , on th e  St. Jo h n s  river. 
H ere  he w as m uch esteem ed  fo r his 
p ie ty  and  e a rn e s t m in istry .
N e a r  th e  close of h is  su m m e r's  w ork  
th ere , w hile re tu rn in g  hom e a lo n g  th e  
ra ilro a d  tra c k  he w as su d d en ly  s tr ic k ­
en  by  a  bolt of l ig h tn in g  an d  In stn n tly  
killed. T h is w as on F r id a y  a fte rn o o n , 
Sept. 6. H is  w ife w as nobly  a ssis ted  
by m em b ers  of th e  p a rish  and  the 
M asonic lodge, w ho rendered  ev ery  a s -  
sis tm ice  possible.
One friend , a s  rep re se n ta tiv e  of th e  
co n g reg a tio n , becam e tra v e llin g  com ­
p an ion  fo r M rs. H ahn . A la rg e  com ­
p a n y  followed th e  early  m orn ing  p ro ­
cession to  th e  s ta tio n  w here a  long and  
so rrow fu l jo u rn ey  to  W a rre n  w as 
tn k en  up. The fu n era l se rv ices w ere 
held In th e  C o ngrega tiona l ch u rch  of 
W a rre n , M onday. Sept. 9. T hey ivpre 
well a tte n d e d  by th e  v a rio u s  o rd ers  of 
w hich Mr. H ah n  w us a  m em b er a s  well 
a s  by  m em bers of th e  church . T he 
c h o ir  q u a r te tte  rendered  a p p ro p ria te  
m usic  In an  accep tab le  m an n er. Dr. 
B each  of B angor S em in ary  paid  a 
g low ing  tr ib u te  to  tile  m em ory  of our 
y o ung  s tu d e n t-p re a ch e r. P ra y e r  wus 
offered  by th e  p a s to r  of th e  church .
T h e  R ebeccas, Odd Fellow s an d  M a­
so n s a tte n d e d  in a  body an d  th e  St. 
G eorges L odge of M asons rendered  
th e ir  r itu a l  fe r  th e  dead a t  th e  church . 
A long procession  took  up  I ts  m arch  
to  th e  cem etery  a t  M onum ent S qaare . 
T h e re  w ere m any  florul o fferings ind i­
c a tiv e  of th e  esteem  of him  whoso re ­
m ain s  w ere ten d erly  luid to  re s t  ki the  
fam ily  lot. V an  B uren  ju ln s  W a rre n  In 
m o u rn in g  th e  loss of a  t ru ly  noble 
m an.
M r. H alm  w as a  m em ber of St. 
G eorges Lodge of M asons, W arren  
Lodge, I. O. G. F .. 1£7, U nion E n c a m p ­
m en t, M ystic Lodge of R ebeccas, N. E. 
O. I*. H e wus p res id en t of tile  Y. M. 
C. A. u t B an g o r Sem inary .
H e is su rv ived  by h is wife, M rs. 
M azella  G. llu h n , h is  fa th e r, m other, 
six  b ro th e rs  an d  th re e  s is te rs  and  tw o 
aged  g ran d m o th ers , M rs. Jus. H alm  of 
W aldoboro  an d  M rs. M ary  S ta r r e t t  ,f 
W a rre n  and  by h o sts  of friends.
CA RD OS' T H A N K S.
We d esire  to  ex p re i*  o u r sincere  
g ra t i tu d e  und a p p rec ia tio n  of th e  grout 
kindliest) show n us by o u r m any  
frien d s  in  o u r be reav em en t, occasioned 
by the d e p a rtu re  out of th is  life of o u r 
h u sb an d , son and  b ro th er, A u g u stu s  D. 
H ahn .
M rs. A . D . H ah n , Mr. D . B. H ah n  
un d  F a in tly .
W a rre n , Sept. I t, 19u7.
M iss N ellie W inslow  an d  M iss E v ie
S u lliv an  huve been In New Y ork and  
B oston  th e  p a s t  IU days, b u y ing  g a r ­
m en ts  an d  d ress  goods for th e  S im on­
to n  D ry  Goods On.
PARMENTER
THE SHOE MAN
SOLE AGENT
FO R TH E
Franklin Shoe
$ 2 .0 0 ,  $ 2 .2 5 ,  $ 2 .5 0
■ O U R . . .
School Shoes
. . . . A R E  . . .
TR U M P S
A l l  t h e  T i m e
EF'Wa make a Specialty of 
Men’s WORK SHOES
Prices A re  A lw ays Right
A t No. 3 4 5  JMain S treet
FO O T  O F  E L M  S T R E E T
NORTH UNION
Rev. T. R. P e n tec o s t of M ontville will 
p reach  a t  th e  chapel nex t Sunday, 
S ept. 15.
H aze l U p h am  is v isitin g  re la tiv es  Hi 
New H a m p sh ire  an d  M assachusetts.
M rs. A. F . V ose is in Boston for a 
week.
B. P . H o d g k in s  of E a s t  Boston v isit 
ed h is cousin , J . F . U pham , recently .
Je ss ie  B a rc la y  h as  gone to  her home 
In M o n trea l, a f te r  s topping  w ith  her 
s is te r, M rs. W . H . M iller, th ree  years.
T he S a b b a th  school picnic held at 
M a rsh a ll 's  sh o re  w as largely  a tten d ed  
an d  th e  d riv e  hom e aro u n d  the pond 
w as en joyed  by  all.
J . F . U p h am  p u rch ased  a  fine yoke of 
oxen  a t  W eek s ' M ills la s t week.
School b egan  in th e  Stone d istr ic t 
la s t  M onday  w ith  B e r th a  Ludw ig 
tea c h e r
IN  S P O R T IN G  C IR C L E S
T om  S aw y er h a s  re tu rn ed  from  Bos­
ton. w here  he h a s  th e  prom ise of being  
m atch ed  w ith  e ith e r  Tom m y S ullivan  
or B a r tle y  Connolly before  th e  W inn i- 
s ln im e t A th letic  Club of C helsea  In 
tw o o r th re e  w eeks. L ouis H . Jnson , a 
fo rm er R ock land  boy. Is p re s id e n t of 
th e  c lub , w hich h and les som e v e ry  fa s t 
bou ts. P h ilip  Ja so n , his b ro th e r, Is 
fo rem an  for B row n & T hom pson in 
Boston.
It
W o rceste r  won th e  p e n n a n t In th e  
New E n g land  L eague, w hich closed 
S a tu rd a y . D am , who p layed  on  the 
R o ck lan d  team  p a r t  of tw o  seasons, 
w as one of W o rceste r 's  fielders, a n d  did 
a  l it tle  In th e  p itch in g  line. T he Low ell 
team , on which E ddie  K cn n is to n  p i tc h ­
ed, lan d ed  s ix th , th ro u g h  no f a u lt  of 
th e  R ock land  boy, how ever.
It
C h arle s  F a rn h a m , c a p ta in  o f  th e  
M orse H igh  school eleven, ex p ec ts  B a th  
to  h av e  a  v e ry  fa s t  football tea m  th is  
season . •»
B lack  F itz s im m o n s  will ligh t 
G aines in G loucester,' Muss, o 
n ig h t of Sept. 1G.
It
W ith  ro ller s k a tin g  ag a in  conllned to 
th e  A rcade, w h a t Is th e  m a tte r  w ith  re ­
v iv in g  a n iu te u r  polo? A hom e series 
b e tw een  tw o te a m s  liko th e  M ajors and  
C en tra ls , and  w ith  gam es on tho  side 
w ith  L ew iston , B a th  an d  o th er c ities 
would g rea tly  b rig h ten  w h a t p rom ises 
to  be o th erw ise  a  dull w inter.
J e rry  
i the
“ UNCLE GILL” IS  DEAD.
Veteran Camden Horseman Passed Away 
T h u rsd ay — Owned Cashier, Duad and 
O ther T ro tte rs  w ell Known In Maine.
G ilm an  B. In g ra h a m , b e tte r  know n 
to  h o rsem en  f a r  an d  wide a s  “ Uncle 
G il,” d ied  a t  ills  liom e in S im onton 
T h u rsd ay , ag ed  n ea rly  73 years . To 
th o se  w ho saw  him  in th e  su lky , d riv ­
in g  a  t ro t te r  in  one of th e  races  a t 
C am den  no  lon g er ago  th a n  Ju ly  
F o u r th , th e  n ew s of his co m p ara tiv e ly  
su d d en  d e a th  com es a s  a  shock. The 
fu n e ra l se rv ices  will he held S a tu rd a y  
u t 2 p. m. M r. In g ra h a m  Is su rv ived  
by tw o  d a u g h te rs , M rs. E. E. Rokes 
an d  M rs. M ary  H o w ard  of Cam den, 
and  one son, W . S. In g ra h a m  o f B ra t ­
tleboro , V t. A 1' th e  ch ild ren  w ere p res ­
e n t w hen th e ir  fa th e r  p assed  aw ay .
Mr. In g ra h a m  w as born  in M ontville, 
W aldo  co u n ty . W h en  abo'ut 14 y ea rs  
of a g e  he cam e  to  R o ck p o rt; th ree  
y e a rs  lu te r  he  m oved to  th e  fa rm  a t  
W est R o ck p o rt, w here  he h as  passed 
th e  m o st of h is  long  und b usy  life. 
F iv e  y e a rs  ago  he m oved to  th e  place 
in S im onton  w here  he died.
W h en  a b o u t 18 y ea rs  old Mr. In g ra ­
h a m  dro v e  h is  firs t race, w h ich  wus a  
rac e  to  sadd le  an d  over a  s tra ig h ta w a y  
to w n  ro ad . IM? w as in th e  m ilk  b u si­
ness  som e y e a rs  a t  W est lto rtcp o rt and 
on h is  fa rm  a t  th a t  tim e one qf Die 
b e s t h e rd s  of cow s In tow n  w as Hkpt. 
N a tu ra l ly  fond of horses, lie sold out 
h is  m ilk  b u sin ess  and  s ta r te d  in  on n 
sm all scale  th e  breeding , t ra in in g  a id  
rac in g  of ho rses. H e b u ilt a  good half- 
m ile tra c k  on h is fa rm  an d  held  m any 
successfu l m ee tin g s  th ere . M any good 
an d  closely  co n tes ted  races  w ere seen 
on th e  old W est C am den D riv ing  P a rk .
M an y  of th e  b est ho rses an d  d riv ers  
f ro m  all p a r t s  of th e  s ta te  eam e to  
th ese  m etln g s  an d  you will bo in fo rm ­
ed by  all of th e  horsem en w ho av er 
s ta y e d  a t  Mr. In g ra h a m 's  hom e d u rin g  
a  m eeting , t h a t  th e  la tc h s tr in g  a t  his 
house and  s tab le  w as a lw ay s on th e  
ou tsid e , a n d  a ll  w as done th a t  could be 
fo r th e ir  c o m fo rt and  convenience. 
P ossib ly , h is  g ran d  and  g enerous n a ­
tu re  v*as a  h an d icap  so f a r  a s  m ak ing  
his raoes a  financial success, b u t his 
m o tto  was, "T o  live and  le t live ," arid 
m an y  a  h o rsem an  from  aw ay , wlro took 
p a r t  In th e  races , and  w ere o u tside  of 
th e  m oney, w ere e n te r ta in e d  free  ef 
expense by  h im self and  fam ily .
MV. In g ra h a m  bred  th e  buy m are,. 
L ad y  A nderson , and  gave her a  record  
of 2.50, w h ich  w as considered  la s t  31 
v ea rs  ago. L a te r ,  he raced  tlie  o hest- 
rfcut p ac in g  geld ing , G anym ede, for sev ­
e ra l seasons. H e w as a  c o n s is ten t suce 
horse, and  w hile Mr. IngriO iam  owned 
him , w as n e v e r behind th e  m oney ia a 
mice. H is  sco re  when lie w as sold by 
Mr. In g ra h a m , w as 2.28 1-4, b u t th is  
w as reduced  to  2.11 1-2 a f te r  1*-' left* 
M aine. Mr. In g ru h u in  bred tlie  ijray 
sta llio n , C ash ier, record, 2.25 1-2, sired 
by N elson, 2.01) He wus th e  sire  of 
M aggie M ay, 2.20 1-4; K a te  M aloney, 
2.29 1-2; D eligh t, (deud) 2.2* 1-2;
S tephen , 2.31; Helen F ., 2.21 1-4. In the  
d e a th  of th e  g ray  gelding, D elight, 
w hich  o ccu rred  a  few  y e a rs  ago  Ms. 
In g ra h a m  m et w ith  a  se rlone  loss, us 
lie g ave  p rom ise of being  a  2.20 tro t te r  
n ex t season . D uad, a n o th e r  s ta jlbm  
ow ned by  .Mr. In g ra h a m  h ad  u  r e p a ta -  
tion  th ro u g h o u t th e  s ta te .
W h erev e r “Uncle Gil" In g ru h u in  a .i s
HOPE
M a rtin  P ease, io rm e rly  ol th is  tow n, 
has a fte r  17 y e a rs ' residence in  O lym ­
p ia , W ash in g to n , re tu rn ed  to th is  tow n  
nnd is w itli h is  b ro th e r, J a m e s  Pease, 
for tho p reso n t. M r. P ease 's  frien d s  
a rc  g lad  to see h im  ngain .
D r. W ill P a y so n  o f C astine  am i E l ­
b r id g e  P a y so n  o f Chicago recen tly  v is ­
ited  th e ir  m o th e r, M rs. M ary  P a y so n , 
and  s ls to rs , I.ou lso  P ay so n , nnd M rs. 
A dd le  B ills.
M aste r  P ea rso n  B row n rec e n tly  
c a u g h t a n u m b e r  o f lls 'i in L a k e  Me- 
g u n tlc o o k , tho  la rg e s t w eig h in g  ‘21 
pounds.
M rs. S ndio  A th e a rn  an d  son M artin  
s p e n t  S u n d a y  w eek  w ith  M r. an d  M rs. 
P a u l in  S ea rs in o n t.
M r. nnd  M rs. H aro ld  M ansfield  of 
S ch e n e c ta d y , N .Y ., recen tly  d in ed  w ith  
M r. an d  M rs. I I .  C. G oding.
E . W . H ew ett an d  d a u g h te r , M ar­
g a re t  R o b b in s , took  a S u n d a y  tr ip  to 
B a n g o r a n d  re tu rn .
I I. C. G o d in g  sp e n t la s t  week in  W il­
ton a n d  G reen e , n nd  one d a y  n t L ew is­
ton  fa ir.
M rs. O sb o rn  o f  C am d en  sp en t las t 
w eok w ith  h e r  s is te r, M rs. A u b ry  D u n - 
to n , a t  h e r  su m m e r  hom o here . A u liry  
D u n to n  cam e  on S a tu rd a y  w eek and  
re tu rn e d  M onday .
M rs. O live  N oyce a tte n d e d  th e  fu ­
n e ra l  o f h e r u n c le . J .  H o o k e r C lough, 
In R o c k la n d .
M r. a n d  M rs. F ra n k  l ’roble o f M ass­
a c h u se tts  a re  g u es ts  o f M r. P re b le 's  
g r a n d fa th e r  a n d  a u n t,  M rs. L izzie  
C lough . T h e ir  b a b y  b oy  Is w ith  thorn
A n u m b e r  ot th o  y o u n g  p eop le  h e re  
e n jo y ed  a co rn  ro as t S a tu rd a y  e v e n in g
M o n d ay  M r. nnd  M rs. S. I,. B ills  on 
to rta in e d  a t  d in n e r ,  L ew is K eene, M iss 
S te lla  K eene, M r. a n d  M rs. Lew is 
K eene, J r . ,  a ll o f  F re m o n t, N eb . Tho 
o ld e r  L ew is  K eene w ill lie tlie  gu est of 
M r. a n d  M rs . B ills  a  fow d a y s  tills 
w eek .
M rs. M a ry  l 'a y so n  is q u ite  ill w ith  
b ro n ch itis .
T lie  l i t t le  soil o f A u b ry  M orse h as  an  
ab sse ss  on  Ills  lirohst. Dr. A rm stro n g  
w as c a lled  S u n d a y  an d  lan ced  tho so re  
an d  th e  lad  is d o in g  w ell.
M rs. L izzie  M eserv ey  o f L in c o ln v ille  
v is ite d  M rs. A d d ie  M a rr in e r  a n d  h er 
m o th e r , M rs. W ild e r  W e llm a n , a few 
d a y s  la s t  w eek .
Schoo ls a b o u t to w n  co m m en ced  las t 
M o n d ay .
L eslie  H u ll has  b o u g h t tho  Ja so n  
P eab o d y  p laeo  in  A p p le to n  a n d  w ill 
n iovo th e re  th is  fall. T h e ir  Irien d s  
w ill bo so rry  to h a v e  th em  leav e  tow n.
L. P . T ru e  is a a n n in g  lo ts  of s tr in g  
b e a n s  a n d  b lu eb e rrie s -
M r. a n d  M rs. E z ra  Y o u n g  w ere 
g u e s ta o t  M r, a n d  M rs. G od in g  S u n d ay ,
W ill W ild e r  c am e  la s t  S a tu rd a y  for 
a  v is i t  w itli h is  m o th e r, M rs. R ose 
W ild e r,  u t th e ir  co ttag e .
T h e  g re a te r  p a r t  o f s u m m e r v is ito rs  
h a v e  re tu rn e d  to th e ir  hom es.
llo p o  G ran g e  has  a now p ian o . Tw o 
new  a p p lic a n ts  for m em b e rsh ip  re ­
ce ived  S a tu rd a y  e v en in g .
S ila s  U p h am  b a d ly  ja m m e d  tho th ird  
A nger on  h is  r ig h t h an d  rec e n tly  a n d  it 
iu feared  a m p u ta tio n  w ill  bo n ecessa ry .
M A R IN E  M A T T E R S .
Sch. M ary  C u rtis  a rr iv ed  T h u rsd ay  
from  B oston , bound  to  R ed B each  to
load p la s te r  fo r B altim ore .
Sch. W oodbury  M. Snow Is loaded  
nnd rea d y  to  sa il from  T h o m asto n  w ith  
lim e for B oston.
Sch. M arlon N. Cobb will sa il to d ay  
for H ig h  Isle  to  load s tone  fo r  P h i la ­
delphia .
Sch. J . W. H a th o rn e , HolTses, a rr iv e d
T h u rsd ay  from  B e lfa s t nnd  Is a t  th e  
Sou th  M arine R u llw ay  fo r s lig h t re ­
p a irs .
Sch. C hase, E lw ell, sa iled  T h u rsd a y  
fo r Jo n esb o ro  to  load s to n e  fo r H u r r i ­
cane.
Sch. A bbie W alk e r sailed T h u rsd ay  
fo r S to n in g to n  to  load s tone  fo r  V in a l- 
hnven.
Sch. M ollie R hodes Is c h a rte re d  to  
load s to n e  a t  S to n in g to n  fo r V ln a l-  
hnven.
Sch. E . M arie  Brow n, B row n, sailed  
from  N ew b u ry p o rt T h u rsd ay  for R ock­
land.
Sch. M errill C. H a r t  sa iled  from  N ew  
York th e  10th w ith  to a l  fo r Saco.
Sch. M ary  A. H all, H ask e ll, a rr iv ed  
n t B oston  th e  11th from  H a rv e y , N. B. 
w ith  pulp wood
Sch. F red d ie  W. A lton, H olm es, a r ­
rived  a t  Boston  W ed n esd ay  w ith  lim e 
from  T hom aston .
Sch. J a s .  A. B row n, Sim m ons, a r ­
r ived  a t  New Y ork W ednesday  f ro m  
Sedgw ick  w ith  paving .
M A T IN E E  AND N IC H T
Saturday, Sept. 14
L. E. GIDEON PRESENTS
THE FAMOUS MUSICAL COMEDY
T h e  Hottest Goon 
In D ix ie * —
WITH
ANDREW A. COPELAND
And a Matchlees Company <X
25— COLORED A R TIS TS -25  
Pretty Girls and Jolly Comedians 
New Songs! New Dances! New Funl
A b so lu te ly  New  P ro d u ctio n  
T h ro u g h o u t
P a r a d e  a n d  R and  C oncert at Noon 
H r i c e s - N l a t  in e e  1 O c«  2 5 o |* f l o w n  th e re  will be s lu eere  so rrow ing
PEW-HOLDERS’ MEETING
To Lewis Hall Of Wakkes in the County
OV KN  x .  GMEETING :
Wbcroaa four owueih of i>ewt» iu tho hoube of 
worbhip controlled by tho Kecoud Cong'l Daribh 
in Warren having petitioned ino, 1. 1*. Starrett. 
a Justice of the Peace in and for tiie Ktato of 
Maine, tlireciing me to call a meeting oi buid 
pew holders, to be held at the chapel near said 
church in eaid town of Warren on Saturday, 
tb e  F ilth  Day of O ctober N* at, at ‘4 o 'clock  
p. nu., then aud there to act upon the following 
articles, viz.:
F irst—To choobe a Moderator to preside iu 
said meeting.
Second—To choo»e a Clerk. Assessors and 
otht r necessary oDlcers.
’th ird —To see what action, if any, th ey 1 
take about the insuring of their ho*ne of a 
ship aud ch.ifiol: whui sum of money they i 
raise lor that purpose and huw it shall be 
raised, or transact any other business relating 
t j  the BLUR'.
You are hereby directed to uotify aud warn 
the pew koldeis iu said church to assemble at 
the tim e aud place aud for the purposes fheei* ■ 
fled iu said petition by j osting copies or this j 
warrant, one ou ike outer door of said church, 
and one in the store of K. E. Jameson ; and also I 
publishing a copy iu The Courier-(Gazette, a ’ 
paper printed iu Rockland iu said County of 
Knox, three weeks before said meeting.
Given under my hand Wji» ninth day of Sep 
tembm. A. D. 19Uo
1 R. b l AKHMIT. Jiwtice of the Peace.
A true c« p :—Attest .
74 L W Itf  HALL.
t»ver th e  new s of his d e a th , fo r  tie 
iloved by all.E v e n in g  3 5 c , 5 0 c  Seat* now on hale.
Monday, Sept. 16
L a  B a r r e  B ro s .
G R E A T E R  C IT Y  
H I N S T R E L 5
LE TTE R  TO E. M ONT PERRY
R ock land , Me.
Dual- S ir: A c e rta in  p a in t-m a n u fa c ­
tu re r  a d v e rtised  "W ald o rf-A sto ria  
p a lm e d  th ro u g h o u t w ith  m y p a in t."  A 
p a r t  of th e  b asem en t w as so pn ln ted ; 
n o t s a tis fa c to ry ;  p a in ted  Devoe nex t 
tim e.
T h e re 's  a  c e rta in  pa in t, a  b ig  con­
cern , v e ry  p ro u d  a n d  am bitious, th a t  
h a te d  to  see so b ig  a  Job of a a o th e r  
p a in t;  so it  w e n t for th a t  business.
T h a t  fo rm e r  p u in t w as ubou t tw o- 
th ird s  no t p a in t, bu t th is  proud nnd 
am b itio u s  p a in t  w as only ab o u t one- 
th ird  n e t pa in t. I t  succeeded in g e ttin g  
a  t r ia l:  25 gallons, 5 k ite  of 5 ga llons 
each .
W hen th e  p a in te r  b a il used  o n e  k it, 
he called th e  m an ag er; no t s a tis fa c ­
to ry ; 4 of th e  k i ts  * -tu rn ed . A pa in t, 
o a e -th lrd  n o t p a in t, is no t good-enough 
to  d isp lace  Devoe.
T h is  w as sev era l y ea rs  ago. T h a t 
proud  an d  n inb ltlous p a in t is b e tte r  
now ; It Is n e a re r  h o n est; It Isn 't  sh o rt-  
m wusare a t all and  only 15 p er cent 
a d a lte ra te d . I t 's  a  p re tty -g o o d  p a in t 
now ; ■ or 14 gallons of it  goes a s  fa r  
us is of Devoe.
J edge  I. D. F a irch ild  ow ns two 
b o a ses  a lik e  ia L ufkin , T ex as . 3. M. 
T o rren ce  p a in te d  ImMi houses, one D e­
voe, a i d  th e  o ilie r w ith  th a t  proud and  
a m b itio u s  adu lten v ted -1 5 -p er-een t p a ia t 
It took  ls'/j, gnllihis Devoe und 25 gul- 
■lons of th e  prom t and  a m b itio u s  pain t.
I t  ta k e s  a  p re tty -g o o d  p a in t  to  d is­
tu rb  Devoe.
Y ours tru ly
F  W  D BVO E & CO 
FnMaamd, H puir ,fc Co. sell our
SPRUCE HEAD
M iss C ora Snow  le ft M onday m o rn ­
ing to  e n te r  H ebron Academ y.
M rs. F red  C ousins and  children , A l­
m ond a n d  C askallne, re tu rn ed  hom e 
F r id a y  a f te r  a  v isit of sev era l w eeks, 
the  guesL of A lm ond M aker an d  fam ily  
a t  F o p h am  B each.
Mr. an d  M rs. G. N, B u rto n  v isited  
Mr. B u rto n ’s s is te r, M rs. D ora K ailoch , 
in T hom aston , Sunday.
Mrs. W m . R a y  v isite  , h er d a u g h te r , 
M rs. A lfred  W illiam s, recently .
B ra in e rd  A dam s and  E . M ay n ard  
Snow le f t M onday m orn ing  fo r H eb ro n  
Academ y.
M rs. W . J . C addy has  re tu rn ed  to  h e r 
hom e In W iley ’s C orner a f te r  sev era l 
d a y s’ v isit w ith  h er son Albion.
M rs. W a lte r  K irk p a tr ic k  o f  T h o m as­
ton h as  re tu rn e d  from  a  v isit of sev era l 
d a y s  th e  g u es t of h er s is te r, M rs. A. G. 
M oody, u t G reen Islan d . She v isited  
Callie M cK ellar and  frien d s  sev era l 
d ay s  here.
M rs. G. M. B ra in e rd  re tu rn ed  hom e 
S a tu rd a y  to  R ockland.
M rs. N. P . H a ll w as g iven a  su rp r ise  
picn ic  su p p e r S a tu rd a y  even ing  n t th e  
hom e of h e r d a u g h te r , M rs. C. O. G ra n t, 
th e  occasion being  h e r G7th b irth d a y . 
She rece ived  m an y  nice u sefu l p resen ts, 
a lso  m oney an d  flowers. All le f t a t  a  
la te  hour, w ish ing  M rs. H a ll m an y  
h ap p y  r e tu rn s  of th e  day.
Mr. an d  M rs. L eroy  Snow deal and  
ch ild ren  of C am den v isited  M rs. Snow - 
d ea l’s  p a re n ts , Mr. and  M rs. E ben  E l­
well, recen tly .
E d w in  M aker, J r .  of G reenw ood, 
M ass. Is v is itin g  re la tiv e s  In tow n.
Mr. an d  M rs. J a m e s  W ilson called  on 
frien d s  In P o r t  C lyde Sunday.
M iss T e n a  Ja ck so n  re tu rn ed  to  h er 
hom e In B oston  M onday.
M iss M ildred M aker of P o p h am  
B each  Is v is itin g  h er g ran d m o th er, 
M rs. Alonzo M aker.
M rs. Al. P e a rso n s  of R ock land  Is vis­
itin g  a t  W a rre n  P h llb ro o k 's .
M rs. C. P. W ald ro n  a tte n d e d  th e  L in ­
coln B a p tis t  A ssoc ia tion  a t  T h o m asto n  
T u esd ay  an d  W ednesday . She also .w ls- 
ited  h e r s is te r.
t t
pa in t.
A N N U A L MARK DOWN SALE  
3 N T O A 7 V  O 3 N T  
Many Oetlrahh Goods at LitUa Prloes
L A D IE S  L IS T
! 1 lot. Ladies* Uqiqb Bui»*. low neck aud 
ifleeveless, small sizes, were dl .ou
R e d u c e d  to  4 0 c  
. |u e ic  11.76
R e d u c e d  to  9 8 c
Another lot of the s
EA ST SEN EBEC
Geo. R ichard!) and  fam ily , w ho have 
been v is itin g  a t  D avid  Cum m ings, 
have re tu rn ed  to  th e ir  hom e In W ey- 
n ieu th . M ass.
Z u ln g llu s  G urney  a n d  A lden l ta b b ln s  
a tte n d e d  th e  full- In L ew iston .
M iss H azel Olruhaih hus gone to  A u­
g u s ta .  w here  she  h as  em ploym ent w ith  
a  p u b lish in g  house.
M iss B essie  G ushee h a s  gene to  
P rlnoe ton  to  tea c h  school.
A r th u r  W a d sw o rth  of C am den sp e n t 
S a tu rd a y  an d  S unday  w ith  his s is te r, 
M rs. C ora B ean.
M rs. C am lllu  L aw  of R ockland called 
on frie n d s  In th is  p lace  lust week.
M rs. B e r th a  Simm ons* en te r ta in e d  a 
p a rty  of frien d s  Aug. 31 In honor of h e r 
b ls th d a y  a n n iv e rsa ry . All p resen t 
seem ed to  h ave  u rig h t guod tim e an d  
d ep a rte d  for th e ir  hom es w ish in g  th e ir  
h o ste ss  nniny h u ppy  re tu rn s  o f  th e  
day . M rs. S liianuus received m any  p re t .  
ty  a n d  usefu l p resents.
M rs. L lle W h itm o re  of Union v isited  
r< 'kitives in th is  p lace lust week.
H en ry  Beavey hus re tu rn ed  to  his 
.loine In W uterv iiie  a f te r  severu l w eeks' 
s ta y  u t B. G. Sim m ons'.
Jo sep h  A m es of A ppleton v illage and  
N a t 'j'a lbo t of Cam den aulled on 
frieP** here  Sunday.
CUSHING
191ery W ing of Som erville, M ass., 
v is itin g  h is  b ro ther, A. J. W ing.
T he  schools in tow n b egan  M onday 
Hept. ex cep tin g  in D is tr ic t 5 w hich is 
to  e e x t M onday Sept. 1G. The
delay  is caused  by tke new  school 
h<*use not being com pleted.
FY ank W hBeom b is a tte n d in g  school 
in T h o m asto n .
l l r .  an d  M rs. G eorge A ndrew s of 
C alifo rn ia  a re  v isiting  h er m o th e r Mrs. 
Trefethoqn aiul o th e r  re la tiv es  A. 
tow n.
M*i s. J o s ia h  M orton an d  son Leelke 
have re tu rn e d  hom e from  a  vUit in 
P o rt C lyde w ith  rela tives.
Gourge Wuey of F rien d sh ip  is b o ard - 
ing a t  W i« C a r te r’s.
M rs. F o re st P ea rso n  an d  tlam ghters 
MlidioB und H ila  a re  g u e s ts  of hei 
s is te r, M rs. W alle r G rover.
A (’-n u g h ter a rr iv ed  a t  th e  Home of 
Air. and  M rs. Owen W otto n  las t S un­
day  nii»ht, Sept. 8.
M rs. C. O. F lin t h as  a r i ia e d  hom e 
fitan  a  visit w ith  re la tiv es  in M aiden. 
M ut«
W aiger Grovwr is a g a in  confined to 
his hom e caused  by in ju r in g  h is leg, 
which he cu t ab o u t tw o m o n th s  ago. 
kd<- fwil while out of doors oike d ay  las t 
week strikhug in such aw ay  a s  to  otiu>c 
the ieopen ing  of the  cu t w hich bled 
» u ;i“ badly, n e c ess ita tin g  th e  a id  of a 
i physician , to ag a in  sew up tlie  wound.
| lh io a ’d R iv ers  h as  re tu rn ed  to B ev­
erly , M ass., a f te r  a  fo rtn ig h t 's  visit 
w ith  p a re n ts  and  o th e r  re la tiv e s  here. 
H is w ile and  in fa n t som a re  to  rem a in  
Iu? « while longer.
' Jo h n  Olson w as in T h o m asto n  Tuci
PORT CLYDE.
M rs. E. M urctik u n d  lia u g lile r  S m lie  
o f  B oo thbay  a rc  v is itin g  friend*  here .
F ru n k  M a rsh a ll a n d  fam ily  m oved  
from  R o e k la u d  la s t week.
M aud S im m o n s of F r ie n d sh ip  is v is­
itin g  iier a u n t,  M rs. A lb e rt S im m o n s .
M rs. G ussie  C h ad w ick  u n d  M rs. J e u ­
n ie  Chadw ick liav e  goue to B ostou.
M isses L illia n  uigl G eorgiu  C h a p in , 
Dora an d  E th e l M aw ortii und  N e lso n  
C. M etculf h a v e  re tu rn e d  to th e ir  hom e 
in Cum  b rid g e , Muss.
M rs. E llen  W allace  is v is i tin g  i r ie n d s  
in  Ifo rtlau d .
Kodol F u r  In d igestion  an d  D yspeeia, 
com bina tion  of n a tu ra l  d ig o tu u t s  
ml veg e tab le  acids, d ig es ts  th e  food 
self au d  g ives s tre n g th  a n d  h e a lth  'Q 
th e  stom ach . P le a s a n t  to tak e . Cold by
H. K ittred g e.
R e d u c e d  to  4 2 c
black and coloirs.
R e d u c e d  to  15c 
C H IL D R E N  S L IS T
I lot Reefers, ware $3.60
R e d u r e d  to  S I .5 0
1 lot Long (’oats, were >2.00 auu
R e d u c e d  to  91 2 5  a n d  9 1 .7 5
1 lot Hamburg Hats, weie
R e d u c e d  to  9 I .2 5
1 lot Muslin Hun iu-(4,. were <1.(> to >2.lM,
K m uortl to
1 lot Muulin Bonnets, were 92.00 to 9-J 76
R educed to 9 f  25
1 lot Chil'lreu’s Half Hose, all colorw. w ne  
25c a .pair R educed to 4 p a ir  for 26e
Agent Bangor Dye House
THE LADIES’ STORE
M R S. C F C ROCKETT
OPPobl l E FL U  KB-COBB CO.
<1X10
1 lot Indies* Lisle Giovi 
arere 26 ind 50 cents
3  O— P E O P L E  —3  O
Comedians— Singers— Dancers 
Concert Band and Orchestra
F r iC 6 £ — 3 6 c , 6 0 c
G ra n d  F re e  S tree t P a ra d e  a t  N ueu 
Scats now on t« e— rslepkone Uf.
O A . I S T O T 1 . X ^ .
Bear. t t .  _ ,l‘t K'"111”  H»H Ih.lN 
Siguature
of
Le .is, wife an d  
I. a re  v isitin g  h 
Jam sn  D avis.
d i ild  of
I h e  Touch T hat Uvsls.
Is the  touch  of B uck len’s  Ami. 
I t ’s  th e  h ap p ies t com bination  
Dowers au d  heulk ig  b a lsa  
impounded. No m a t te r  how 
to re  o r u lcer is, th is  Solve wil 
F o r  b u rn s, scalds, cu ts  
piU’s. I t 's  a n  ab so lu te  cure
T he
l i . K ittred g e, aud  
s tu n , d rugg ist.
- r* * ■
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , S E P T E M B E R  1 4 , 1 9 0 7 .
COAL BUYERS, ATTENTION
EARLY MATIW ICUS H ISTO R Y
T he Is la n d ’s F irst S e tt le r  and His Tragic  
T aking Off by  Indians.
I have ju st received n cargo of
Veri-Best 
Pea Coal
$5.00
W hich I am selling at
per Ton, 
delivered
I t  is large aize, well prepared, ’and n ’m ighty good trade . Investigate 
it, and save money. O ther sizes o f V eri-best C o a lja t Bottom 
Prices.
D on’t wait for Coal to advance before buying
FR ED  R. SPEARS
5  P a r k  S t r e e t
ANTHRACITE PEA COAL
$ 5 . 0 0  P e r  T o n
T his size Coal is som eth ing  New on th is  m a rk e t b u t  is 
used to  a very  large e x te n t in the  la rg e r c ities. W hile  
the  price seem s sm all we can assure you th a t  th e  q u a lity  is 
first class. W e are booking orders for any  a m o u n t for a 
lim ited  tim e.
THORNDIKE &  HIX Inc.
Telephone 533-4
U S E
S y ru p  o f C e d ro n
. . . .  F O R  . . . .
Coughs, Colds, Croup, Hoarseness, Bronchitis,
Sore T hroat, Catarrh and
ALL DISEASES OF THE THROAT, CHEST AND LUNGS
W e offer no rew ard  for a b e tte r  a rtic le , b u t we are w illing  
to  le t the  people  decide w h e th e r the  rew ards O F F E R E D  BY 
O T H E R S  do n o t belong to  us.
cures more cases of C roup 
th a n  all o th e r rem edies.
N ev er tig h te n s , b u t lo o sen s  
the  C ough.
SYRUP OF CEDRON 
SYRUP OF CEDRON
T hese  a re  facts, and  one tria l w ill satisfy  th e  m ost skep tical. 
W e  do n o t te ll you th a t S y ru p  of C edron w ill cu re  consum p 
tio n , h u t we do te ll you th a t it  w ill p re v e n t it if tak en  in tim e 
also th a t  i t  w ill afford g re a te r re lie f to  th e  poor consum ptive 
th a n  any  o th e r  know n rem edy.
Price 25 c  a Bottle. Sold by All Dealers.
P R E P A R E D  BY
W I G K 3 T N  &  C O -
R O C K L A N D , M A IN E ,
H A V E  Y O U  A N Y  O F  T H E S E  S Y M P T O M S ? — S ouring  
of the  food in the  Stom ach, S ickness a t th e  S tom ach , B elch ing  
of W in d ,’D istress a fte r E a tin g , H e artb u rn , W a te r  B rash, G id­
diness, D izziness, C onstipation , Sensation  of a W eigh t in the  
Stom ach, Loss of A p petite , H eat and  P a ins  in th e  H ead, B ad 
T as te  in th e  M outh , S ick  H eadache, G re a t W eakness, P a in s  
in the  Sm all of th e  B ack, Sad and  M elancho ly  M ind, if you 
have, w aste  no tim e h u t get a b o ttle  of W ig g in ’s P e lle ts . T h ey  
opera te  m ild ly  b u t a t the  sam e tim e w ith  g re a t force, causing  
the  fo r tu n a te  one who uses them  to  say th a t  th e y  are  indeed 
w onderfu l. Sold by all D rugg ists  a t  50c p e r bo ttle .
B u rn  th e  B e s t GLENCOVEMr. und M rs. E v e re t t  W . H u m p h rey  
a re  receiv ing  c o n g ra tu la t io n s  on th e  
b irth  of a  10 p o und  son, Jo sep h  M al­
colm. T he follow ing o u t of tow n people 
have v isited  th e m  th is  week: D aniel 
Ludw ig, H yde P a rk , M ass.; M iss F lo ra  
W ym an, B a th ; M rs. R o b ert Snow, I. 
M errill C onan t, G eorge B le th en  and  
M iss A nnie C o n an t, R ockland.
G lencove people who a tte n d e d  th e  
fa ir  in L ew iston  la s t  week w ere A. B. 
P a c k a rd , C has. F. In g ra h a m , E. W. 
H um phrey , B ert S. G regory  an d  W. C. 
Lufkin .
5 of C am den w as a 
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M iss Je n n ie  Bovver 
g u e s t of M rs. A. F. 
day .
T ile h ighw ay  lias  receiver 
needed rep a irs  betw een th e  
and  tile pow er house.
M rs. Abbie J. T horpe of S ou th  B ris ­
tol called on M rs. Z L ufk in , S a tu rd a y .
MisS E lsie J am eso n  of F rie n d sh ip  is 
v isitin g  h e r  niece. M iss G eorgia  Sm ith , 
a t  W ilson M errill's .
H. M. V arn ey  of W in te rp o rt h ad  
ch a rg e  of th e  re lig io u s  se rv ices Sunday .
R o b ert S. G reg o ry  visited  in South  
T hom aston  S unday.
at
W a lte r  C arro ll is v isiting  ills  g ra n d ­
fa th e r  in  W est R ockport.
M rs. M ary A. R hodes, who lias been 
v isitin g  h e r s is te r, Mrs. Lizzie In g ra ­
ham , for a  few  weeks, lias re tu rn ed  to  
h e r hom e in  D orcheste r. M ass.
W. A. B abcock and  m other, Mrs 
W y att, F red  B abcock and  J. E . F a y  
h av e  re tu rn ed  to  B oston and  C rabs 
N e s t Is closed fo r  th e  season
T h e  C o u rie r-G aze tte  h a s  been  re ­
v e s t e d  to  rep u b lish  an  a r t ic le  p r in te d  
in  its  co lu m n s  som e 20 y e a rs  ago, d e a l­
in g  w ith  the  e a r ly  h is to ry  o f M atin lcu s . 
T he  a rt ic le  fo llow s :
V e n erab le  Isaac  T. l l a l l  o l th is  c ity  
g ives us  tlie fo llo w in g  a cco u n t o f the  
m assac re  o f h is  g re a t  g ta n d la th e r ,  
E b en ezer l la l l ,  th e  f irs t  s e tt le r  o f  the  
is lan d  o f M atin lcu s . E b en ezer H all 
liv ed  a t w h a t is ca lled  th e  B ack Cove, 
l’o t t la n d , Me. T h e re  he ra ised  th re e  
liild ren . tw o d a u g h te rs  an d  one son, 
E b en ezer by  n am e . T h e  g ir ls  m arrie d  
One w edded  a  m an  b y  th e  n a m e  o f 
P ro c to r, the  o th e r  a m an  by  th e  n a m e  
o f A llen  an d  m oved  b a c k  in to  the  
o u n try  In the  to w n  o f  F a lm o u th .
S h o r tly  a lte r  th ia  th e  m o th e r  d ied , 
an d  in d u e  tim e  M r. H a ll m a rr ie d  a 
w idow  by  the n a m e  o f G reene. S he 
had  th ree  c h ild re n —o ne son  b y  the 
nam e  o f D auiel a n d  tw o  d a u g h te rs . 
T he boy w as fo u rteen  y e a rs  o f ago and  
th e  g irls  n in e  a n d  sev en . M r. H all 
then  w ith  hla ia in i ly  m o v ed  to  the 
islan d  o f  M atin iuua , it  b e in g  a t  the  
close ol tha  F re n ch  a n d  E n g lish  w a r , a l 
h lch  tim e  th e  E n g lish  to o k  th e  C an ­
ad as  and  N ova S co tia  from  th e  F re n c h , 
l ie  th en  b u ilt  a s to n e  houso  w hich  he 
could  use  os a fo rt lo r p ro te c tio n  from
th e  In d ia n s .
T he F re n ch , w ho w ere  a ll ie d  w ith  the  
In d ia n s , offered a b o u n ty  fo r tlie  scalp  
o f e v e ry  w h ite  m an  th e y  k i lle d , w h e re ­
upon  a b a u d  o f a ix  In d ia n s  w e n t to th e  
island  a n d  c a m p e d  a b o u t th ir ty  feet 
su u th  o f  th e  h o u se , b e tw een  tw o g r a n ­
ite  led g es  on  a  p la t  o f  g ra s s  a b o u t e ig h t 
feet w id e . T h e re  th e y  b esieged  the 
d w e llin g . M r. H a ll  b a rre d  b is  do o r to 
k eep  thorn  o u t a n d  w as o b lig e d  to  s ta y  
tlie re  n e a r ly  a w eek  su rro u n d e d  by  
th em . In  th e ir  d e te rm in a tio n  to  c a p ­
tu re  h im  a n d  h is  fa m ily  th ey  sen t a r  
row s in to  the  ro o f a n d  b u rn ed  it. Ai 
fas t as i t  took  lire  M r. H a ll  w ou ld  tak e  
a  po le  a n d  push  off tlie  b u rn in g  ra fte rs  
so th ey  w o u ld  n o t fall w ith in  the  w alls  
o f th e  h o u se , a t th e  sa m e  tim e  h is  son 
sh o o tin g  w ith  th e  g u n  w h e n e v e r  a n  o[ 
p o r tu n i ty  o ffered .
A t la s t  th e  a m m u n itio n  o f th e  I n ­
d ia n s  w as n e a r ly  e x h a u s te d  a n d  in 
th e ir  d e s ire  to  le n g th e n  o u t th e ir  su p ­
p ly  th ey  c u t  th e i r  lead  b u lle ts  in  tw o, 
an d  as a deco y  o n e  o t th e  In d ia n s , who 
h a d  in  h is  g u n  th e  lu st h a lf  b u lle t, w en t 
up  bu ck  o f th e  h o u se  an d  took a  poai 
t io n  o v e rlo o k in g  it, a n d  p rep a re d  Io 
d isc h a rg e  h is  g u n  a t  M r. H a ll w hen 
ev e r  he sh o u ld  sh o w  h is  head  ab o v e  the 
w all o f  th e  ho u se . T h e  o th e r  In d ian ! 
m ad e  w h a t  n o ise  th ey  co u ld , w a lk in g  
o v e r th e  p e b b ly  sh o re  a n d  h a u lin g  
th e ir  can o es  a fte r  th em . M r. H a ll, 
h e a rin g  th e  n o ise  th a t  th ey  w ere m ak in g  
a n d  th in k in g  th a t  th ey  h ad  g iv en  up 
th e ir  hope o f  g e tt in g  h im  an d  tlia t they  
w ere le a v in g  th e  is la n d , c lim b ed  up  
a n d  lo o k ed  o v e r  th e  s id e  o f th e  house 
facing  th e  sh o re , w h e re u p o n  th e  In d ia n  
bnck  o f  th e  houBe b ro u g h t h is  g u n  to 
h is  sh o u ld e r  a n d  sh o t h im  th ro u g h  th e  
h ead  a n d  h e  fell b ack  in to  the  room  
d ead .
W h en  h is  w ile  rea lized  th a t  h e r  h u s ­
b a n d  w as k ille d  a n d  th a t  she w as left 
w ith o u t a p ro te c to r  sh e  sc ream ed  for 
p ia r to r ,  a n d  th e  In d ia n s  h e a rin g  her 
ru sh ed  u p  front th e  beach  a n d  sa id :
Y our sa n n a li (b ein g  in te rp re te d  
h u sb a n d )  w ill n o t g iv e  a n y  q u a rte r,
S he s a i d :
“ M y h u sb a n d  is d ead  ! ”
T h ey  im m e d ia te ly  b ro k e  in th e  door 
a n d  p roceeded  to  b in d  tlie m o th e r and  
th e  tw o  g irls , rem o v in g  th e  scalp  ol 
M r. H a ll.
T he boy, D an ie l, h ad  escaped  by  the 
back  w indow  a n d  h id  in  the  woods be 
b ind  th e  house in  tlie  u n d e rb ru sh . The 
In d ia n s  took  th e  m o th e r  an d  tw o g irls  
in th e ir  canoes, a n d  a fte r  s in k in g  one 
of the  fish in g  b o a ts  th a t  lay  in  th e  lia r 
bor, p roceeded  to  C an ad a . T he  boy 
a lte r  rem a in in g  b id  a n u m b e r  o f hours 
a n d  fee ling  sa tisfied  th a t  th e  In d ia n s  
h ad  g iv en  u p  th e  h u n t  for h im  a n d  liud 
gone, em erg ed  from  his h id in g  place 
a n d  lo o k in g  a ro u n d  upo n  th e  s itu a tio n  
e sp ied  a fish ing  vessel ly in g  a t  ancha  
off in th e  b ay . F in d in g  h a lf  a canoe 
be p u d d led  off' from  th e  shore , pud 
w hen he h ad  p ro ceed ed  a p ro p er d is  
tance  from  th e  sh o re  he took  h is  p ad d le  
an d  p lac in g  ids co a t on it. s ig n a lled  to 
th e  vesse l. S ee ing  h im , th ey  cam e to 
h is  a id , a n d  a s c e r ta in in g  h is w an ts  
cam e  on  sh o re  a n d  h e lped  h im  bu ry  
h is  la th e r .  H e th en  re tu rn ed  to  the  
sch o o n er an d  sa ile d  to th e  F o x  I s la n d s  
w h ere  th e  vesse l be longed .
T h e  e v e n in g  p rev io u s  to the  final a t 
tac k , the  Iu d ia n s  b u ilt  a lire j u s t  below 
th e  ho u se , au d  p roceeded  to get th e ir  
s u p p e r.  T h ey  took  som e co rn  aud  
p o u n d ed  it  in  a m o rta r , an d  th en  
cooked it. T h e y  th en  e m p tied  i t  o u t of 
the  k e tt le  in to  a la rg e  d isli and  seuted 
th em se lv e s  a ro u n d  it  an d  w ith  tliei 
sp o o n s a ll a te  o u t  o l th e  d ish . Mr. 
l la l l  seeing  th em  b u sy  e a tin g  w an ted  
to ta k e  D at-iel a n d  th ree  good g u n s  th ey  
had loaded  a n d  c reep  o u t o f  th e  back  
w indow  to w h ere  he cou ld  get in  ran g e  
o f th em . T h e re  lie th o u g h t he could 
k i ll  th em  a ll ,  b u t h is  w ife  in  te r ro r  
se ized  liim  a u d  w o u ld  n o t le t h im  go.
A t th e  lir s t  o p p o r tu n ity  M rs. H a ll 
m ad e  h e r e scap e  from  th e  In d ia n s  an d  
r e tu rn e d  to th e  is la n d  au d  la te r  m ar 
r ied  in  B oston . H e r  tw o d a u g h te rs  
w ere  s ti l l  h e ld  by  th e  In d ia n s , b u t 
y e a rs  a f te rw a rd  w e re  seen  w ith  them  
on o ne  ol th e ir  v is i ts  to th e  is la n d , an d  
being  ieco g u ized  by  tlie ir  b ro th e r , I. 
so u g h t an  in te rv ie w , b u t th ey  h ad  be 
com e so ac cu s to m e d  to  the  w ild  life ol 
th e  fo res t th u t th e y  d ec lin ed  to even  
to ta k e  m u ch  n o tice  ot h im . T h e  nex 
d a y  lie w en t fo r a second ta lk  w itii 
th em , h o p in g  to  in d u ce  them  to  re tu rn  
to c iv iliz e d  life , b u t it  w as o f no  a v a il
III su b se q u e n t y e a rs  D aniel took  u_ 
a u d  se ttle d  on  w h a t is now  k n o w n  as 
G re e n ’s is la n d ,  ly in g  so u th  o f C a rv e r1 
H a rb o r . l ie  m a r r ie d  a M iss Y o u n g  o f 
O ld Y ork , a s is te r  o f  S u sa n n a h  Y oung 
o l th e  sam e  pi
A t th e  tim e  o f  th is  m u rd e r  au d  tlie 
co m m itta l o f th ese  o u tra g e s  by the  lu  
d iau s , M r. H a l l 's  so n , E b en ezer, Was 
a w a y  ba iling  in  one o f h is  fa th e r1 
boats, d o w n  in  tlie  v ic in i ty  o f  H a lifa x  
N. S. W hen he r e tu rn e d  lie found th u t 
h is  fa th e r  w as d e a d  a n d  tlie islu iid  for 
s a k e n . H e th en  p roceeded to B oston 
w i th  h is  fare  o f  fish a n d  on the passage  
up  he p u t  in to  O ld  Y ork  for a h a rb o r  
T h ere  he fo rm ed  th e  a c q u a in ta n c e  
S u sa n n a h  Y oung , w hom  he u lte rw a rd  
m a rr ie d . T h ey  c a m e  to P e in a q u id  and  
liv ed  in  the  b lock  h ouse  in s te a d  o f re 
tu rn in g  to M a tiu ic u s  on  acco u n t o f  th e  
F ren ch  au d  In d ia n  w a r  a u d  th e  hostil 
i ty  of th e  Iu d ia n s  a g a in s t  th e  w h ites .
W hile  th e re , M rs. H a ll  au d  an o th e r  
w om an  w h ile  d r iv in g  cow s fro m  the 
p a s tu re  w ere fo llow ed  by  th e  lu d ia a s  
a n d  b a re ly  e scap ed  d e a th  from  th e  bul 
let.
A ftei peace w as d e c la red , M r. H a ll 
aud  wife re tu rn e d  to M u tin icu s  au d  
liv ed  th e re  m a n y  y e a rs , a u d  ra ised  
fam ily  ol f ifteen  c h ild re n  w hose nam es 
a p p e s r  b e lo w :
In  T h e a t r i c a l  C ir c le s .
H otest Coon In  D ixie a t O p era  H ouse  T h is  A fternoon  
an d  E v en in g .
K E IT H  S T H E A T R E .
I t  is a  b ill o f  s t a r  f e a tu re s  th a t  will 
afford  a m u se m en t fo r lovers  of vnude- 
llle n t  K e ith 's  th e  com ing  week. M as­
te r  G ab rie l Is to  a p p e a r  In h is  fam ous 
role of “ B u s te r,"  In a  new  version  of 
A u n tie 's  V is it."  A big n o v elty  fea tu re  
111 be Neil W n y b u rn 's  la te s t  concep­
tion, "T h e  F h a n tls tie  P h n n to m s,” one 
of th e  c lev e res t p ro d u ctio n s  In th e  way 
of o rig in a l ldens In s ta g e -c ra f t  th a t  
nudevllle  h as  e v e r  seen. P nu l Con- 
lias, "T h e  M ilita ry  H ercu le s ,"  Is to 
rem a in  fo r a  second  week. Belle 
n ian ch e , th a n  w hom  th e re  is no  c lever­
er m im ic and  Im p e rso n a to r on th e  
s tag e  to d ay , will re tu rn  w ith  som e new
u su a lly  lnrge n u m b ers  e v e r since th e  
an nouncem ent w as first m ade th a t  th e  
popu lar m usical com edy  w as com ing. 
F ra n k  L alor, w ho played  th e  lead ing  
com edy p a rt las t seaso n , s till head s  th e  
big com pany, and  he Is sa id  to  have 
v as tly  Im proved th e  dro ll c h a ra c te r  of 
"N o tt. th e  T ailor.”  M any now scenes 
am i Inciden ts h ave  been  added, and 
sev era l big m usica l f e a tu re s  h av e  been 
Introduced'. T he c h n n g e s  In th e  cast 
a re  sa id  to  be h igh ly  e ffec tive ,and  to  se ­
cure  a  p e rfo rm an ce  of g re a te r  sn ap  and  
"go" th a n  fo rm erly . An e n tire ly  new  
eq u ip m en t of scen ery  and  co stu m es has 
been supplied for th e  p resen t tou r, nnd 
e v e ry th in g  In connection  w ith  the
laid am o n g  th e  p ic tu resq u e  w h arv es  of 
a n  old w h a l’n g  p o r t an d  th e  a c t  on 
ta k e s  one from  th e  cab in  o t th e  " H a r ­
poon" fn ro u g h  m an y  th rill in g  episodes 
to  th e  saion  of th e  C o u n tess  F o rn a y  in 
P a ris . T he  old see-d o g s  of N ew  B ed­
ford w ith  th e ir  hom ely  w it fu rn ish  a 
m ine of who!...-<,me com edy tlvi'. |» « s  
e n tire ly  o rig in a l an d  re fre sh in g  a s  
th e ir  ow n v igorous s a lt  b reezes  and  
give th e  p lay  a  p o ig n an t fra g ra n ce  th a t  
Is m ost re s tfu l. T h e  c a re e r  of th e  g en ­
u ine New E n g lan d  hero ine  will serve 
to  c h a rm  r.ieti nnd Insp ire  w om en w ith  
Its s tro n g  f a 'th  in  th e  t ru th  of a d  tlia t 
Is good. She w as n am ed  "M iss P e t t i ­
c o a ts  ' by her g ra n d fa th e r ,  old C apt. 
S tew a: t, c f  th e  old sh ip  " H a rp n  in,” 
nnd th e  q i a 'n t  n a m e  s tick s  to  h e r u n ­
til  th e  las t net. A s tro n g  co m p an y  of 
clever p c jr . 'e  will p rese n t "M iss P e tti­
c o a ts” i t  th e  F a rw e ll op u a  Tons’ <n 
Oct. 1.
* ».
T H E  C H O IR  S IN G E R  
T he offering  n t the F n n v e l ' opera
house on Sept. 23 will be VV. E K u an k -
T he  G irl W ith  th e  W hite  H o rse  in “C om ing T h ro ' th e  R ye.” n t F a rw e ll O pera  H ouse, T h u rsd ay , Sept. 19.
im ita tio n s . A very  an d  H a r t  h av e  som e 
fre sh  songs an d  dahees. T hey  a re  the  
best p a ir  of co lored  e n te r ta in e rs  of th e  
day . L in to n  a n d  L aw rence . In a  b rig h t 
c o m ed ie tta ; F r ie n d  an d  D ow ning, tw o 
com ed ian s  who h av e  m ade n g re a t  s ti r  
In N ew  Y ork  rec e n tly ; R alph  Sm alley, 
th e  fav o r ite  B oston  'ce llis t; M ullen an d  
Corelli, in  a  g re a t  ac ro b a tic  com edy 
tu rn ;  Belle Veola, com edlenna and  
d a n c er; K u r t ts  a n d  Busse, a  ta k in g  
tra in ed  dog a c t;  L a ro se  and  F rederic, 
in a th le tic  fe a ts  on th e  w ire; th e  Tw o 
K ings, s in g e rs  a n d  dancers, an d  th e  
K in e to g rn p h  will com plete  th e  big bill, 
•t M
H O T T E S T  COON IN  D IX IE .
T h e  H o tte s t  Coon in Dixie, a  m erry  
m ed ley  of songs, d an ces  and  lau g h te r, 
com bined  w itii good specialties, will be 
th e  a t t r a c t io n  a t  th e  F arw ell o p era  
house th is  S a tu rd a y  u fte rnoon  and  
even ing , Sept. 14. T he  com pany  n u m ­
bers 30 people a n d  includes som e of th e  
best co lored  s in g e rs  an d  d an cers  In tho 
b usiness, su ch  a s  A ndrew  A. Copeland, 
Irv in g  R ich a rd so n , B illie N ichols, L u ­
cas S is te rs, m u sica l a r t i s ts ,  and  a  la rg e  
.■horus of g en u in e  S ou thern  creoles. 
W atch  fo r g ra n d  noonday  s tre e t  p a ­
rade. S e a ts  now  selling.
*t »:
N O T IC E  TO T H E A T R E  PA TRO N S! 
L ocal M an ag er E ugley  w ishes to  a n ­
nounce to  th o se  o rd erin g  se a ts  by  m ail 
for th e  e n g ag em en t of “C oining T h ro ' 
th e  R y e ."  Sept. 19, th a t  m oney o rd er 
o r check  acco m p an y  th e  sam e, and  
se a ts  w ill be he ld  o r sen t to  ad d ress . 
P o sitiv ely  no  s e a ts  will be held la te r  
th a n  7.30 th e  n ig h t of p erfo rm an ce  u n ­
less p a id  fo r in  advance . M ake all 
ch eck s p ay ab le  to  F re d  M. E ugley. 
tn u n ag e r F a rw e ll o p e ra  house.
•t
G A G E STO CK CO.
T he  first rep e rto ire  conipuny to  be 
seen a t  th e  F a rw e ll o p era  house th is  
season  will be th e  G age S tock  com ­
pany , w hich will open a  five n ig h ts ' e n ­
g ag em en t b eg inn ing  M onday, O ct. 14. 
w ith  m atin ees  on  W ednesday  and  S a t­
u rday .
K at
COM ING T H R O ' T H E  RYE.
All s ig n s  po in t to  un enorm ous uud l- 
ettce fo r "C o in ing  T h ro ’ th e  R ye" a t  
th e  F a rw e ll o p e ra  house nex t T h u rs ­
day . Sept. 19. M ail an d  'ph o n e  o rders 
for s e a ts  in a d d itio n  to  th e  personui a p ­
p lica tions, h ave  been  received  in un-
fo rthcom lng  p e rfo rm an ce  in d ic a te s  an  
even ing  of ra re  e n jo y m en t. S e a ts  for 
th is  a tt r a c t io n  go  on sa le  n ex t T u e s­
day  m orning . Box office open n t 9 
o 'clock. Telephone 50.
« at
H A P P Y  DAYS.
W hen W m. A. B rad y , th e  fam ous 
th ea tr ic a l m an a g e r s e ts  o u t to  do a n y ­
th in g  he is n o t sa tisfied  u n til th a t  
th in g  is done b e tte r  th a n  an yone  else 
could do  it. Som e tim e ago  he recog­
nized th e  a b ilities  of Al K eech a s  a 
laugh  p roducer a n d  began  to  look for 
a m usical com edy in w hich to  p resen t 
him . Dozens of com edies w ere offered 
b u t none p leased  o r ju s t  su ited  Mr. 
B rady u n til he c am e  to  "H a p p y  D ays." 
I t  w as ju s t  th e  th in g . T he  com pany 
Which will su p p o rt Mr. L eech will be of 
u n u su a l s tre n g tli  a n d  Mr. B rad y  p ro m ­
ises th n t  when th e  c h o ru s  w hich  he 
b u s  provided  rea c h e s  B roadw ay, which 
It will do a f te r  a  sh o rt to u r  in New 
E n g lan d , even th e  ja d e d  New Y orkers 
will gasp . "H a p p y  D ay s" will be seen 
here a t  F arw ell o p e ra  house on T h u rs ­
day, Oct. 17.
». H
T H E  H O N E Y M O O N ER S.
T he H oneym ooners, a n o th e r  of th e  
Cohan ln te s t successes, will be seen a t  
th e  F a rw e ll o p e ra  house on Oct. 11 w ith  
p rac tica lly  th e  sa m e  g reu t c a s t w hich 
has  been seen a t  th e  New A m sterd am  
T h e a tre  roof g a rd e n  a ll sum m er.
K <
M ISS P E T T IC O A T S .
T he scenes of "M iss P e ttic o a ts "  a re
UNION
F ra n k  G rinnell an d  H a rry  G rinnell 
a re  hom e on th e ir  v acation .
M rs. S ilas H ills is hom e aga in .
W eston  W all a n d  fam ily  of R ockport 
w ere In tow n  S a tu rd a y .
W. C u m m ings of B aris  Is w orking  for 
E. Shaw .
The Nye School com m enced th is  week 
and  th e  tea c h e r is ho ard in g  w ith  M rs. 
C lark.
The Cause of Many
Sudden Deaths.
T h ere  is a d isease  p rev a ilin g  in th is  
co u n try  m ost d an g e ro u s  because so decep- 
" . .  — - ^jve M atiysuddeu
d e a th s  a re  caused 
by  i t—h e a rt d is­
ease, pneum onia  
h e a rt fu ilu re  oi 
a p o p lex y  a re  o ften
E b e u tz e r  
Suva ii n ab
H u ll,  b o rn , 
Y u u u g , b o ru ,
M arch
M arch
19.
1,
1735
1745
C h il d r e n .
H a n n a h H u ll,  b o ru S ep t. 11. 1759
M a t y U M A ug. 25, 1761
.Susannah U ♦» M ay 10, 1763
Juno H M M arch 4. 1765
E b en ezer <A M F eb , 17, 1767
M arg a re t M O M arch 9, 1769
P a tie n c e .» U F eb . 14, 1771
•sally M it F eb . 9, 1773
C h a rity Dec. n . 1775
th e  resu lt of k id ­
ney  disease. If 
k id n ey  tro u b le  is 
a llow ed  to  advance 
thekidney-])o ison- 
ed blood w ill a t ­
tac k  th e  v ita l o rg an s , cau sin g  c a ta r rh  of 
th e  b lad d er, or th e  k id n ey s  them selves 
b reak  dow n an ti w aste  aw ay  ce ll by cell.
B ladder tro u b le s  a lm o st a lw ays resu lt 
from  a  d e ra n g e m en t of th e  k id n ey s and 
a  c u re  is  o b ta in ed  q u ick ss t by  a  proper 
tre a tm e n t of th e  k id n ey s. I f  you a re  fee l­
in g  b ad ly  you can  m ak e  no  m istak e  by 
ta k in g  l ir .  K ilm e r 's  S w a m p -R o o t ,  th e  
g rea t k id n ey , liv er a n d  b lad d er rem edy.
I t  co rrec ts  in a b ility  to  ho ld  u rin e  and  
scald in g  pain  in  p assin g  it, and  over­
com es tlia t u n p lea sa u t n ecessity  o f be ing  
com pelled  to  go  o ften  th ro u g h  th e  day , 
am i to  g e t  up  inatiy  tim es d u r in g  th e  
n ig h t. T lie  m ild  an d  th e  e x tra o rd in a r 
effect of S w am p-R oot is soon realized. 
I t  s tan d s  th e  h ig h e s t  fo r its  w onderful 
cu res  of th e  m o st d is tress in g  cases.
Sw am p-R oot is  p leasan t to  tak e  am i is 
sold by  a ll d ru g g is ts  in  fifty-ceiit and 
o ue-do llar size bo ttles. You m ay h ave  a 
sam ple b o ttle  o f th is  w onderfu l new  d is 
covery  au d  a  book  th a t  te lls  a ll a b o u t it, 
Irotli seu t free  by m ail. A ddress, Dr. K il­
m er & Co., B iug h am lo it, N . Y . W hen  
w riting  m en tio n  rea d in g  th is  generous 
offer in  th is  paper. D o n ’t  m ak e  any 
m istak e , b ul r en ien .b e rtlre  nam e,S w am p 
R oot, D r. K ilm e r 's  Sw am p-R oot, aud  th e  
address, B ing h am to n , N
bottle .
I MISS YOB SO.
Dear heart. 1 miss you all the while,
Th.- hand clasp ami the <4(1, aweet sm ile;
'Hie swift-winge<l hours of yesterday 
Have faded from my lile  away.
Mute art- tile lips, whose word tom e 
Were fu ll of sweeteat melody.
'flic soft light in your eyes, which shone 
Like fairy ta)iers. gleaming bright,
Sow by the wind-gust outward blown,
The world Hum sad aud silent grown 
For me, alone to-night.
1 bear in ini ml the pleasant way a
We trod in mild September days,
And, looking backward o’er the past,
I tind the happiness of life
(Too rich with blessings, then, to last)
Was shadowed by the future strife.
Then 'twas blue skies and sunrise,
Another dark night gone ;
Winds blowing and streams Mowing,
Another glad day born.
Bobolinks a-wbistle mid fields of moving corn; 
Jaet kind .Nature woo thee, and farewell thot’s
forlorn.
Now skies are gray with you away,
Sept. 3d, 1807.
Bi unaki. A.
N early  a ll C ough C ures, especially  
thoee th a t  c o n ta in  opiate*, a re  c o n s ti­
pating . K en n ed y 's  L a x a tiv e  Cough 
Syrup  co n ta in s  no  o p ia te s  an d  a c ts  
g en tly  on th e  bowels. P le asa n t to take. 
Sold by  W in. H . K ittred g e.
O A . S T O n . I 2 1 .
Bear.tlui KniHou Haie Alaafs Buught
$100.00
R E W A R D
R u u uu  V ., o u  every
T h e  a b o v e  re w a rd  w ill be p a id  lot 
iu lo ru ia t lo u  th u t w ill lead  to th e  a r r e s t  
an d  c o n v ic tio n  o f  tb e  p a r ly  g u i lty  of 
n e ttin g  tb e  Area o f  S u u d a y , A ug. 25, 
or a n y  fires d u r in g  th e  m u n ic ip a l y e a r  
1907-S.
A. IL  JO N E S , M ayor. 
JO H N  A. K A R L ,
C hief E n g in eer.
Kucklaud, Me., Aug. 20, I9U7. 0911
M A Y O R  O F  S U N B U R Y
S a y s  I ’ e - r u - n a  I s  a  G o o d  
M e d ic in e .
IT on.C .C . B ro o k s, M ayor of S u n b u ry , 
O hio, a lso  A t to rn e y  for F a rm e rs ’ B an k  
and  S u n b u ry  B u ild in g  a n d  L oan  Co., 
w r i te s :
" I  h a v e  th e  u tm o s t  confidence In  th o  
v lr tu e o f  P e r tin a . I t  is a  g re a t  m ed icine. 
I h av e  used  I t a n d  I h a v e  kn o w n  m an y  
of m y  frien d s  w h o  h a v e  o b ta in ed  b en e­
fic ial re s u lts  from  Its use . I cannot 
p ra ise  P eru n a  lo o  h ig h ly . ”
T
H E R E  a re  a  h o s t  o f  p e t ty  a ilm en ts  
w h ich  a re  th e  d i re c t  re s u lt  o f th e  
w e a th e r .
T h is  Is m ore t ru e o f  th o o x cess iv e  h ea t 
of su m m e r an d  th o  In ten se  co ld  o f w in ­
te r ,  h u t  is p a r t ly  tru e  o f a ll  seasons of 
th o  y e a r.
W h e th e r  i t  be a  co ld  o r a  cough, ca­
t a r r h  of th e  h e a d  o r bow el co m p la in t, 
w h e th e r  th e  l iv e r  bo a ffec ted  o r th e  k id ­
n ey s, th e  oauao Is v e ry  lia b le  to be th e  
sam e.
T h e  w e a th e r  s l ig h t ly  d e ra n g e s  th e  
m ucous m em b ran e s  o f th o  o rg an s  an d  
th e  r e s u lt  Is so m e fu n c tio n a l  d isease .
P eru n a  h as b e c o m e  a s ta n d b y  In 
th o u sa n d s o f  h o m e s  fo r  m in o r  a il­
m e n ts  o f  th is  so r t.
e rv llle ’s  la te s t  a n d  g re a te s t  success, 
"T he C hoir S inger."
at at
T H E  M AYOR O F  L A U G H L A N D  
"T h e  M ayor o f L uug h lan  J ,"  ab o u t
w hich you h ave  no  d >ubt h ea rd  n o th in g  
bu t good rep o r ts  en d . if you have no: 
you m u s t  know  th a t  It is one of th e  
p rim e successes of th e  year. “Th 
M ayor of L a u g h .e n d ” Is a  real g ar 
m usical p 'a y  a n c  h a s  som e very, very 
c lever num oors. “ College D ays."  "M v 
Irish  E s q u 'ii i fa x .” “ The B oss of ‘ lie 
T ow n," “Jo lly  Old T a rs ,"  "M y B lack- 
eyed Biddy F ly n n ,"  "T h e  G host of. 
D avy Jo n es,"  " L h io y  G a l , ’ o . t , a ll of 
which, th e  p lay  included , a re  th e  w orks 
o t  Mr. W a te rs  h .m se lf. t i l ls  a t t r a c ­
tion w ill be seen  a t  th e  F a tw -i'l o p era  
house on  Sept. 24
»t *t
LA B A R R E  BROS. M IN S T R E L S . 
T he L a B a rre  B ros. M instre ls  will be
th e  a ttra c t io n  a t  th e  F a : well opera  
house on nex t M onday evening , iep* . 
16, w hen locul th e a tre g o e rs  h ave  a  
g re a t  t re a t  In s to re  fo r th em , as  ib is  
season th e  M essrs. L a  B a rre  B ros, have 
w hat !s considered  to  be one of th e  
best m in stre l o rg an iz a tio n s  trav e lin g , 
coir posed of som e of th e  beat s ingers, 
dar.ci rs  an d  co ined iuns In ;he  business. 
Tho ollc is com posed  of a  n u m b er of 
v->-y c a t e r  sp ecia lties , w hich a re  tu re  
to cn tch  on In g re a t  styes, w hile th e  
< u u ." , t te  ca rr ie d  by  th e  com pany  is 
sti-iCtiy up  to  th e  m inu te . W titcn  for 
t h ; big n o onday  s tre e t  p a ra d e . S ca ts  
mi sa  e th is  S a tu rd a y  m o rn in g  n t 9 
o’clock.
SIMONTON
Gill In g ra h a m  Is q u ite  111; his d au g h ­
ter. M rs. Rokes, is c a rin g  fo r him .
M rs. W inn ie  E rick so n  h a s  re tu rn ed  
front B angor w h ere  she a tte n d e d  tho 
fair.
G eorge M oulton is h a v in g  his houso 
pa in ted . J a m e s  M oulton Is doing  tho 
work.
Mrs.. M ary  H o w ard  and  son called on 
Gill In g ra h a m  S unday .
G eorge B row n an d  fam ily  sp en t S u n ­
d ay  w ith his m o th e r, M a rth a  Brown.
M a rth a  B row n m id N. G. W lth am  
culled on M rs. W inn ie  E t-rickson S a tu r ­
d ay  a fte rn o o n .
Mr. and  M rs. F ra n k  A nnis re tu rn ed  
front B rooklin  S a tu rd u y  w here th ey  
hud been v isitin g . T h eir tw o n ieces re ­
tu rn ed  w ith  th em  fo r a  sh o rt visit.
M isses A nnie  an d  F lo ssy  G ross of 
B rooklin  a re  v is itin g  th e ir  uncle F ra n k  
A nnis.
M rs. M arthu  B row n e n te r ta in e d  a t  a  
ch icken  d in n er F rid ay . T he g u es ts  w ere 
Mr. and  Mrs. E dw in  L. Brown of R ock­
land  and  G eorge B row n and  wife an d  
d a u g h te r  of S im onton , an d  Mrs. Medie 
W lth a m  of P le asa n tv ille . A genera l 
good tim e w as rep o rted . A fter d in n er 
Ed. B row n took  v a rio u s  p ic tu res  o f  th e  
group.
G uy A nnis an d  R a lp h  R ussell a tte n d ­
ed th e  fa ir  In B angor.
NORTH APPLETON.
F ra n k  C u iin lngliuui bus m oved Ilia 
fuitiily  to L ib e rty  w here  he hua em ploy­
m en t.
M ia. Y elzora R ip ley  la v isitin g  her 
d a u g h te r , l ira .  E llie H eald , III Lowell, 
Maaa.
T he Miaaea L en a  and  E d n a  P itm an , 
who h ave  been th e  g u ea ta  of W in. P i t ­
m an  and  M ia. Ju llu  Chaplea, h ave  re ­
tu rn e d  to  th e ir  hom e in Boston.
M rs. A lm a D y er D ugle of New  H a m p ­
sh ire  called  on f rie n d s  in tills  v icin ity  
recen tly .
M iss B essie W a te rm a n  la v isitin g  Iter 
sla te r, L o ttie  W a te rm a n , in Rockland.
R eft W a te rm a n  of W orcester, Maas., 
w as th e  g u est o f  hla p a re n ts  la s t week.
.School com m enced T ueaduy , Sept. 3, 
M rs. J u lia  Bills ua teach e r.
E lb ridge  Duvls, su p e rin te n d e n t of o u r 
S unday  school, g a v e  th e  school a  very 
p lea sa n t ride  a ro u n d  th e  T u rn p ik e  one 
d ay  lust week, a f te r  w hich th ey  enjoyed 
a  p icnic d in n er a t  L uke City.
S W A N S  ISLAND.
T h ere  will be a  g ra n d  ball in H errick  
hall, T h u rsd ay  n ig h t, Sept. 26 u n d e r the  
au sp ices  of H ancock  lodge, No. 150,1. o . 
O. F. F a rn h a m 's  o rch e s tru  of R ockland 
will fu rn ish  m usic. An excursion  will bi 
run  from  S to n in g to n . E rn e st M cH enan 
will be floor d ire c to r and  l le r to n  S ta ­
ples. Alonzo S p rag u e  and  E v e re tt  Me- 
H en an  aids. R u t th is  d a te  in your 
m em orandum  an d  go  h av e  a  good time.
D e a fn e ss  C a u u o t l i e  C u red
by h eal applications, as they cauuot reach the 
diseased poitlou of the ear. There Is only oue 
way 10 cure deafness, aud that is by constitu­
tional remedies. Deafness is caused l.y an iu- 
tlsmed condition of tbe muooua lluing of the 
Eustachiau Tube. When this lube IsiuHamed 
you nave a rumbling eouud or imperfect bear­
ing. ami when it is eutireiy ciobed. Dcafueas is 
the result, aud unless the intUmmaliou can be 
taken out aud this tube lestored to its uorrna) 
coudition, hearing will be destroyed forever: 
ulue cases ou» of ten are caused by Catarrh 
which is uothing but au inflamed oouuitiou of 
the mucous surfaces.
We will give Oue Hundred Dollars foi any 
case of l>ea!uors • caused by catarrh; that cau­
uot l>e cured by Hall's Catarrh Cure, heud for 
circulars free
F. J. CilKXfeY £  CO . Toledo. O.
Ho’d by D iuggists. 76c.
lake Hall’s Family Fills lor constipation.
T ria l C a ta rrh  t r e a tm e n t  a re  being 
m ailed  o u t free , on  req u est, by I)r. 
Shoop, Hu.ciue, W Is. T liese te»u , a re  
p rov ing  to  th e  people—w ith o u t a  p e n ­
n y ’s  co st th e  g re a t  value o f tills  sc ien ­
tific p resc rip tio n  know n to  d r  ugg its 
ev ery w lie re  a s  Dr. Whoop's C a ta rrh  
Renm dy. .Sold by T itu s  Ac H ills. Hock 
land , G. I. H ob inson  D ru g  Co., Tlxomaus- 
ton. C h an d ler s  P h a rm a c y , C am den.
H e a lt h  in  t h e  C an a l Z o n e .
Tlie high  w ages paid  m ake  lx a  
m ig h ty  te m p ta tio n  to o u r y o ung  a r t i ­
s a n s  to  Join th e  force of sk illed  w o rk ­
m en needed to  c o n s tru c t th e  P a n a m a  
C anal. M any a re  re s tra in e d  how ever 
by th e  fe a r  o f fev e rs  and  m ala ria . I t  is 
th e  know ing ones—th o se  w ho have used  
E lec tr ic  B itte rs , who go th e re  w ith o u t 
th is  fear, well know ing  th ey  a re  sa fe  
from  m ala rio u s  Influence w ith  E lec­
tric  B itte rs  on hand . C ures blood poi­
son too. b iliousness, w eakness an d  .til 
s to m ach , liv e r  an d  k idney  tro u b les  
G u aran teed  by  W in. H. K ittredge, anil 
O. I. Robinson, T hom aston , d ru g g is t :.  
Sic.
D o n 't n eg lect y o u r  stom ach . A t the  
firs t in d ica tio n  of tro u b le  tak e  som e­
th in g  th a t  will help  It a long  in  its  w ork  
of d ig estin g  th e  food you ea t. Kodol 
F o r  Ind ig estio n  an d  D yspepsia  will do 
th is. Sold by W . H. K ittred g e.
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Published by Authority.
Persons calling for letters in the following list 
will please say they are advertised, otherwise 
they may not receive them.
Free deliveiyof letters by Carriers s t  the resi­
dence of owners may lie secured by observing 
tlie following suggestions.
First— Direct tetters plainly to tbe street and 
number of the house.
Second—Head letters with the writers full ad­
dress. uirludllig street aud number, aud request 
answei to lie directed accordingly.
Third—letters  to strangers or transient v isit­
ors 111 a town or city , abuse special address 
may be unknown, should lie marked 111 the low­
er left baud com er with tbe word ' Transit."
Fourth—Place tbe postage stamp 011 the up- 
per trig lit hand d  ru ei. ami leave space bet ween
the su m .
Letters to initials 
not be delivered. 
Alden E B 
Allen Harry H 
Bay ley Roderick 
Barter Edgar 
Breadon .fames 
Clough A B 
Dyer H E 
Guile .1 51
Herriman ( apt A H 
Hubbard Frank B 
• is Thomas 
Maker J Burton 
McLaughlin Frank 
Nolan Edward 
Nutt Frank E 
l'ino Arthur 
Plummer C W. 
Purtau Sam 
Race J  W
Rhodes Orris William  
Richardson A L 
Johu D 
Sadler Emerson 
Sawyer. Capt W 1 
Shurie Abiam 
Smith Charles 
>ut Capt B C2 
or Johufupiie  
Wallace Charles
W A
Wetlierbee Master 
Nelson
Wetherbee Alex 
Wilband Isaac 
Wiggin Fred 
\\ oouinau E R
MENS LIST
r m titious sd dr oases eau-
Cross Mrs Orringto n 
Dean Marcia 
Kay Mb« Jessie 
Fannie Mrs Wilord 
Fitzgerald Miss M A 
1 n il. i MlM I I 
Gray Mrs George 
Hamilton Mrs Chester 
Hedenbeig Mrs (i T 
Hetrick. Mrs EverettC 
Hewett Miss Elisabeth 
Humphrey Miss J s  
Kelley Mrs M M 
Karl Miss Arnie 
Likely Miss 
Loring Mis C S 
McDonald Miss Kate 
Mitchell Mrs John 
Mitchell AI Vila 
Moore Mrs F 1>
-Munger Miss Lillian M 
Murphy Miss Kathy 
Nutter Miss Grace 
Olin, Mrs. J 
< risen Miss Lina 
Payson Miss Delia R 
J-t II. . Miss P.t all I • 
Pray Mrs T H 
Pratt Miss M 
Puileu MissC M 
Racklille Miss Olive B 
Rand Miss Belle 
Reynolds Miss Olive 
Richardson Mrs FredE 
Rogers Miss Jessie 
Russeli Miss Lillian 
starrett Miss Marjorie 
Tolinan Miss Ellen D 
Trafton Mrs Alonzo 
Warhtou Mrs D E 2 
Ware Mrs Edward 
Wall Mrs S P 
Webster Mias Angie . 
Weather bee Mrs A le/ 
a.nd«i
Wlialen Annie 
ZundLe
urns Miss Susie 2 
Bay l.y Miss Adelaide 
Benny Mrs. F L 
Benson Mrs lfiJma 
Bis co Mias Ruth 
Blanding Miss Carr ie 
Bodmau Mrs Martha 
Brown Miss Certrude 
Cooke Miss Mae _ ___
ss Mabel J. Wall, schooner Annie.* 
Capt C M Sawyer, schooner air Held.' 
Charles Chambers, schooner Gcorgh IL 3 
Amaziah Brcwu, schooner Jordan 1.. Mo» 
Naman Hutchinson, James Webster .
